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AÑO r. Jueves 5 «le diciembre de 1880.— ian Sabás y santa Crispina. 
NUMERO 288. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Con esta focha ho nombrodo al Sr. D. An-
tonio Baiaeraa agento del D I A R I O D E LA. 
MARINA en Santa Fe (Isla do Pinos); y con 
ól so entondorún en lo sucesivo los señores 
suscritoros á esto periódico on dicha loca-
lidad. 
Habana, 1 de diciembre de 1 8 8 9 . — E l 
administrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado do ser agento del D I A -
RIO DK L A MARINA on la Catalina el señor 
D. Joaó Smírez, ho nombrado al Sr. D. Ma-
¿uél Pulido para susíiLuirlo, y con ól se ou-
tondoríln los sonoros snacrlptorcs do osto 
poriódico ou dicha localidad-
Babona, 2 de diciembre do 1 8 8 9 , — E l 
adiniidatrador, Victoriano Otero. 
Habióndo dejado do ser agente del D I A -
RIO DE L A MARINA on Hato Nuevo el señor 
Dp Gumoraiudo Rodero, con esta fecha ho 
nombrado íi los Sros. Menóndez y Rodrí-
guez para sustituirlo, y con olios so onton-
denln en lo euceaivo los señores suscritaros 
á esto poriódico en dicha localidad. 
Éábana, ^ do diciembre do 1 8 8 9 . ^ - E l 
administrador Victoriano Otero. 
imEGKAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , diciembre >ít d las 
G k d e l a tarde. 
Onzas ospanolas, íl $15.70. 
CoutoncH, il $1.8(í. 
Dosononté papel oomorolal, 00 div., 6 i ll 7^ 
por 100. 
Cambios sobro EiOndreSj 00 <Iiv (banqueros), 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), & 5 
fVaucos 2 U cts. 
Idem sobro Hamlmrgo, 00 div. (banqueros), 
A 011. 
Honos registrados do los Estados-UuldoB, 4 
por 100, il ox-cupón. 
Ceñtrífiigafl n. 10, pol. 90, á OÍ. 
Centrífagas, costo y ílote, ú l i h 
Ungular á buen refino, de Ci d 5}. 
Axdcar do miel, de 43 d 64. 
Mieles, d UO. 
£1 morcado Orme* 
VMNDIDOS: 1,500 sacos de azdoar. 
Idem: UOO bocoyoa do Idem. 
Wiuiloca (Wilcox), en tercerolas, ft O.IJO. 
Harina pateut Mlnuesota, $5.25. 
Londres , diciembre 3» 
Avtfcar do remolacha, d 1 "'i • • 
Azdcar ccutrirnga, pol. 00, d 111. 
Idem regular rclluo, d 12(0. 
Cousolldados, d 07 1|10 ex-lntorés. 
Cuatro por ciento espafiol, 721 cx-Interés. 
Iloscucnto, lianco do Inglaterra, 5 por 100. 
I ' a r í s , diciembre It, 




C O L B a Z O D E C O H R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 1 1 4 p.g P . , oro es-
K H P A Ñ A < patiol, sogún piara, 
/ fecha y cantidad. 
I N G L A T E U I I A | ^ a f ^ V ' 0 
F R A N C I A ^ i 4 5 ¿ o l 1 3 % . 0 r , , 
A L E M A N I A í ' ^ p L ^ a V " 
E S T A D O S - U N I D O S | ^tUL^i^0 
D E S C U E N T O M E U C A N - | Nom¡naI . 
M a r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOABBB. 
üluuoo, ti'enoi de Deroane j 
Uillioux, bdo á re^u lur . . . . 
íiloin, idoui, ídem, Ídem, buo-
nu á Huporior 
Idem, Ídem, Idem, id., florete. 
Oovuoho, inferior & regular, 
••oro 8 (19. (T. II . ) 
. ni, bueno á superior, n ú ~ 
ro 10 á 11, Idem 
(^uel)rado, inferior á rogalnr, 
námoro 13 á 11, ídem 
ídem, bueno, nV 16 li 10, I d . . 
Idem, superior, nV 17 li 1U, Id. 
ídem, florete, n? 19 á 30. I d . . 
M e r c a d o e s t r a n j e r o . 
O B K T R t F O O A S DE UDJLKAPO.— Polai i ración 94 á 96. 
Saooa: do CJ á 7 rs. oro ar., sogíin n ú m e r o . — B o c o -
yca: Nominal. 
AZÚCAR DB í t i K i , . — P o l a r i i o o l ó n 87 á 89.—Do 3J á 4 
reales oro arroba. 
AXOOAR MARO ABA DO.—Común & regular roflao.— 
Polaf lzao lón 87 á 89.—De 3} á 4 reales oro arroba. 
S e ñ o r e a C o r r o d o r o s do s e m a n a . 
D E C A M U I 0 8 . — D . Haltaaar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E E R U T O S . — D . Podro Hecali. y D . Joaquín 
Gumd. 
B s oaplu.—Ilai iana, 4 do diciembre do 188S.—El 
Híndioo Prosiilonto interino. J o s é M a de M o n l a l v á n . 
^TICÍAS DE^ALORES1; ' 
1871, Manila, Domingo y 
BfaatauL 
O R O 
DHL 
Ü U R O E S P A Ñ O L i 
Abrid d 240 por 100 y 
cierra do 240 d 24(H 
por 100. 
E O N D O S P U B L I C O S . 
MÜletes Uipotecarios de la I s l a de 
Cnbft 
Bonos del Ayuntamiento. . . . , 
A C C I O N E S . 
.Mnnoo Espafiol do la Islu de Cuba 
)( M . M A g r í c o l a . . . ; 
Ban'^o del Comorclo, Ferrocarri -
les nublos de la Habana y A l -
maoc'nes do Re^lu 
Compan.'v do Caminos do Hierro 
do Ciírd.^'n» y Júoarp 
(,'oniparila 'lo Caminos do Dierro 
de Caiban ^ 
C o a p a B í a de Caminos do Hierro 
•Ui AlaUnsus 4 ««bruiilla ' 
Compaflfa do (.'Hmínos do Hierro 
de Sagua la G i indo f 
Compalilado Cauri"»» »lo Hierro 
de CleufuegM ú Villaolara 
Cfi t ipaníadel Fonof.xrri l Urbano.; 
Compañíadol EoiTOca»"rlldel Oeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Oompcfiln lífpiiSolik do A lumbra-
do do Gas . . . » ••>. 
Uumpañía^do Gas Hispano--Ame-
Compafila Española do Alumbrar-
do de Gas do M a t a n s a s . . . . . * . . 
Hn'lnerla do Cíirdomw 
Compañía do AlMivoenes de H a -
ocndadou 
Kmurosa i'e Fomento y Navcga-
ofón del Sur 
> •iMni'. ñiii do Ahoaoonos do Do-! 
Bií«lto <lo la Babaaa 
' ibllgiioiouon bipoteoariaa de C i e n -
(«tgon y Vllluolarn 
CompradorM. ^endí. 
10fi á 116 
43 6. 44 
10 & 11 
Nominal. 
IJ á 4 D 
8 i <l 9 P 
:i á i D 
32 á 1J D 
•JJ & 2 
3 D á par 
701 á 751 
40 ú 32 
ar.j i 358 




50 á 30 D 
6R á 47 
Nominal. 
D 
10 á 20 
Habana. I do diclombro do 1889. 
DE OFICIO. 
« O l I A N D A N C Í A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y Í I A P I T A M V DBL PDBBTO DK L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Dobiondo tener lu^ar en 31 del actual en esta C o -
mandancia y Capitanía del Puerto, los exámenes para 
prácliooa titulares del mismo, que previene la baso 5? 
«le la R. O. do mar.;o 11 do 188»!, por el presento con-
voco íl los pilotos. palroncH 6 individuos do mar ins-
«lipAili «IUO llenen ios requisitos que marca la L e y y 
que iloMÍen examinuiHü, para que con la debida anti-
uipación prossnten en esta dependencia sus instancias 
doonraenwdaa y dirlgidaa i mi autoridad. 
Báblúta, V! de dicinnibre do 1889.—yl»i /oní«o de la 
Hacha. IÜ-I 
OOQIAMDACIA DE MAHINA Y CAPITANIA DFX 
n I;I;TO DB SANTIAGO H E C U B A . 
Relación de los individuos iiiHCriplos del distrito de 
Santiago do Cuba, cuyo paradero so ignora, que deben 
prosontarjo A acn-ditur su existoricia v situación & la 
autoridad de marina do diebo punto, á la del punto en 
Sue residan, advirtiendules que de nobacerlo asi hasta n del corriento ano, serán dados do baja en la ins-
cripción. 
Nombres y ancllidos.—Folio.—Naturalidad.—Nombro 
del padre.—Nombro do la madre. 
J o a ó Manuel do Castro, 2 do 18-17, Humacao, Caye-
tana. 
Bartolo Arl i l cs y González , 3 do 1854, Sontiano de 
Cuba, Francisco y Antonia. 
R a m ó n Onlón y Calderín, 2 de 1855, ídem, Manuel 
y Pradcnciana. 
Tomás Oar/.ón, 3 do 1S(I2, ídem, incógnito, Inés. 
TOIU M Segura. 11 do 1869. idom idoni, Caridad. 
Nidol i l Uodrfguéz, yi'.del8G2, C u m u n á . J u a n y A n -
tonia. 
Josó Diinln y Roig, 80 ilo 1802, Itarcolona. Salva-
do' y T o n u, 
Miguel Antonio Outicrrcz y Martínez, 31 do 1802 
SIIIIMII;;O (!•• Cuba, Juan y Ramona. 
A n t t ñ l o Palmer, 9 de 1803, Habana, Incógnito, R o -
íftJos6 Caiuielurio Sánobez , 12 do 1863, Santiago do 
Cuba, idom, Marín. -
Francisco Venoz, 4 de 1864. idom Idem. Luisa . 
Josó Nicaalo Aleo, 1? do 1867. Idem Idem. Luisa . 
Josó Inilaleolo Lazo, 2 de 1867, Caney. Josó y M a -
nuela. 
Juan Sánchez , 7 do I86Ü, ftautiago de Cabs, IUCÓÍ 
pito, CllOl(lM< 
J o s ó Uomobono Fortune y Suárez, 12 de 1869, Idem 
J o s ó y Lorenza. 
Juan Melchor, 15 de 1869. Africa. 
J u a n Nazario Beuedít y Pueiro, 21 de 1869, Coru 
Ga, J o s ó y Manuela. 
Josó Ezequiel González , 22 de 1869, Santiago do 
Cuba, Incógni to , A n a Malta. 
Santiago Liborio Reyes, 23 de 18G9, idom ídem 
María. 
Eusebia Ortiz, 2 de 1870, Idem Idem, Braul ía . 
Pedro Ibáüez y L e ó n , 3 de 1870, Manila, Mariano y 
Josefa. 
J o s é Antonio Sánchez , 5 de 1870, Santiago de C u 
ha. Incógni to , Antonia. 
J o s ó Martlniano Infante y Fernández , 17 de 1870, 
idom, Nico lás y Tecla . 
Martin Ramírez, 23 de 1870, Cobro, Incógn i to , Ma 
ría de la Cruz . 
J o s ó María Colás, 25 de 1870, Santiago de Cuba 
Idem, María. 
J o s ó de J e s á s Florentino Vivas , 28 de 1870. San 
tiago de Cuba, Innógnlto, Magdalena. 
Mateo Ignacio, 29 d*1870, Manila, Ignacio y María 
Coruollo Calixto, 30 de 1870, Manila, Calixto y A n a 
Domingo Lízá, SI de 1870, Manila, Mariano y J u 
lia. 
Guillermo Alejandro, 82 do 1870, Manila, Juan 
María. 
R a m ó n G a r d a Pardo, 33 de 1870, Oviedo, Manuel 
ó icnucia. 
Podro Alcántara , 38 de 1870, Manila, Miguel y V a 
lentina. 
Juan (¿uUano, 30 de 1870, Manila, Manuel y D o -
rotea. 
J o s ó Dolores Guzmán y Fernández , 41 de 1870 
Santiago do Cuba, Lorenzo y María. 
Andrós Espinosa, 42 de 1870, Manila, Andrós y 
Juana 
Mariano J u a n , IV de 1871, Manila, Facundo 6 I n » 
cencía. 
Joaquín Saenz, 2 do 1871, ídem, Leandro y Calixta. 
Pedro Alfonso Búniga, 3 de 1871, Manila, Domingo 
ó Isabel. 
Gregorio Amarillo, 4 do 1871, Manila, Gregorio y 
María. 
desús María Rodríguez, 5 de 1871, Santiago do C u 
ba, Incógnito, Juana. 
Valeriano Espárragos, (i de 1871, Manila, Agust ín y 
María. 
Narciso Plgarero, 7 do 1871, idom, Miguel y G a 
liricla. 
Pablo Estrel la , 8 do 1871, ¡dem, Rufino y Salvadora 
Enrique Equiso, 9 dz 1871, Idem, Joaquín y Esco 
lástica. 
Ciríaco Mario, 10 de 1871, ídem, Matías T Juana. 
Gabriel Donila, 11 de 1871, idem, Marcelino y M a -
ría. 
Dimus do les Santos, 12 de 1871, idem. Benedicto y 
Marcela. 
Pedro Sorls, 13 do 1871, idem, Eduardo T Antonina. 
T o m á s Clemente, 15 de 1871, idem, Clemente 
Juana . 
Pedro Pascual Servando Balanza Aleo, 17 de 1871 
Santiago de Cuba, Salvador y Lui sa . 
Salvador Burgos, 20 de 1871, Santo Domingo, in 
cógnifo. SalomóT 
Dionisio Espére lo , 24 de 1871, Manila, Marcos y 
Antonia. 
Mariano Rocha, 25 de 1871, idem, B e r n a b é y M i -
caela. 
Dimas Sarragu, 26 de 1871, idem, Antonio y M a -
nuela. 
Pedro do la Casa , 28 de 1871, Santiago do Cuba 
Incógni to , Irene. 
Francisco Josó , 29 do 1871, Manilo, Rosendo y Pe-
lipa. 
Pedro Martín, 30 do 1871, Santiago de Cuba, I n -
cógnito, Luciana . 
Juan Saturnino Zamora, 23 de 1871. Santiago de 
(.Juba, Incógnito , Patrocinio. 
Auacleto Torres, 85 de 1 
Liberata. 
Leandro Grenotor, 3 de 1873, Santiago de Cuba 
Incógnito . Clemencia. 
Apolonio Villafloros, 4 de 1872, Manila, Juan y E u -
genfu. 
Gregorio Amor, 5 do 1872, idem, Mateo y Petron 
Miguel Nevada, 6 do 1872. idem, Mariano y Lucía. 
PuOlo Silva, 8 do 1872,. ídem, Agust ín y Vicenta. 
Angel Porto y Torrente, 9 do 1872. San Martín 
Juon y Rosalía. 
Palilo Rafael, 10 de 1872, Maulla, Sebastián y María. 
Ignacio (¿uiutunilla, 13 de 1872, idem. Manuel 
María. 
Isidro Sido Lluana, 14 do 1872, Idem, Fernando y 
María. 
Juan Bas lño , 15 do 1872, idom, Macario y Pol icar-
pia. 
Narciso Bansuola, 40 do 1872, idem, Gregorio y 
Antonia. 
Guillermo Hagunno, 17 de 1872, idem, Santiago y 
Magdalena. 
Curios Alejandro Michel, 18 de 1872, Santiago de 
Cuba. Incógnito, Francisca. 
Andrós Narciso Ramos, 2 do 1873, Santiago de C u -
ba. Incógni to , Liduvina. 
Francisco García, 7 de 1873, Manila, Jul ián y T e o -
doia. 
Saturnino Orozco, 13 do 1873, Santiago do Cuba, 
Manuel y María. 
Tomás Martínez y Pena. 17 do 1873. Santiago de 
Cuba, Tomás y María. 
J o s ó Ensebio González , 17 do 1873, Caney, Juan y 
Clara . 
Marcos la Rea, 19 do 1873, Santiago de Cuba, Juan 
y Anioiiía. , 
Manuel de J e s ó s Granado, 21 de 1873, Santiago de 
Colla, Miguel y Demetria. 
Salvador Rodríguez, 34 de 1873, Santa Cruz do T e -
nerife, Gabriel y Nlcolasa. 
Florencio Guzmán, 41 do 1873, Santiago de Cuba, 
Lorenzo v María Josefa. 
Juan Hernández , 42 do 1873, Santo Domingo, M a -
nuel ó Hipól i ta . 
Francisco D í a z y Durán, 54 de 1873, Santiago de 
Cuba, J o s ó y Manuela. 
Canuto Martéil, 57 de 1873, Santiago do Cuba, I n -
cógnito , Dorotea. 
Salvador Caldero Núnoz , 67 de 1873, Ibiza, Cr is tó-
bal y María. 
E las Andrós Rodríguez, 71 do 1873, Santiago do 
Cuba, Incógnito , Manuela. 
Santos Vaillant, 75 de 1873, Cobre, Incógnito , C a -
ridad. 
Juan Roig y Marós, 73 do 1873, Cataluña, Pedro y 
Margarita. 
Juan Curmennti y Ferragut, 84 de 1873, Palma de 
Mallorca, Jaime y Josefa. 
Domingo Rarccló y Juaneda, 87 de 1873, Calviá, 
Sebastián y Francisca. 
Juan Antonio Pérez , 88 de 1873, Caney, Juan y 
María. 
Francisco Blanco y Blanco, 94 de 1873, Soria, M a -
teo y Márbaru. 
Josó Rodríguez y Piñón, 97 de 1873. Galicia, Pedro 
y .Marín. 
AgUHliu Hallarí, 97 de 1873, Vínaroz, Agust ín y 
Alaría Franoisca. 
. lerónimo Sala y Sala, 100 de 1873, Barcelona, A n -
tonio y Rosa. 
Eugenio Martes. 102 de 1873, Sathomas, Antonio y 
Ana. 
Hipólito Borromeo Outiórrez, 105 de 1873, Manila. 
Hipól i to 6 Isabel. 
Domingo Almirall y Ferré , 107 do 1873, Cataluña, 
Juan y Alaria 
Daniel Palacios y Echevarría , 107 de 1873, Santia-
go de Cuba, J o s é y Juana. 
Maximiliano Morcán, 111 do 1873, Santiago de C u -
ba, Incógnito, Be lén . 
Ignacio Garrido Riobo. 113 de 1873, San Martín, 
Benito y Benita. 
Miguel Díaz Beoavides, 114 de 1873, Santiago de 
Cuba, Hartólo y Trinidad. 
Juan Fromíta y Arias, 110 de 1873, Santiago de 
Cuba, Felipe é Inés . 
Manuel López Maríosa, 117 de 1873, Ares, J u a n y 
María. 
Josó Hernández Haborf, 119 de 1873. Baracoa, A n -
tonio y Teresa. 
Cosme (.'ata y Martí, 120 de 1873, Barcelona, Juan 
y Ana. 
Domingo Gardoqui, 129 do 1873, Vizcaya, no cons-
ta, no consta. 
Wenceslao Palacios, 132 de 1873, Santiago do C u -
ba. Incógnito , Saturnina. 
Totó Ciiestn y Céspedes , 184 do 1873, Santiago de 
Cuba. Aseneio y Dolores. 
UlgaU García Boa, 137 de 1873, Valencia, Podro y 
Donata. 
Telesforo Gisbert y Ojeda, 138 de 1873. Santiago do 
Cuba, Josó y Norberta. 
Sebastián Martínez, 141 de 1873, Santiago de Cuba, 
Josó y Antonia. 
Leonardo Avi l é s y Ferrer, 143 de 1873, Santiago 
de Cuba, J.-so y Belén . 
Antonio Abad y Mustelier, 145 de 1873, Santiago 
do Cuba, Francisco y Candelaria, 
Adriano Saavedra y Labandeira, 146 de 1873. C o -
ruña, . 'osé y María, 
Manuel Alonso, 149 de 1873. do Santiogo de Cuba, 
•lerónimo y Dolores. 
Francisco Esperón y Loros, 153 de 1873. Galicia, 
Manuel y Joaquina. 
Fél ix Vito y Navarro, 155 do 1873, Barcelona, S a l -
vad r y Francisca. 
Antonio Sandoya y Pérez , 157 do 1873, Habana, 
Ignacio y Lorenza. 
Pedro Viñoles , 159 de 1873, Gerona, Pedro y Ana. 
Gregorio Martínez y Arce, 163 de 1873, Canarias, 
J o ' é y Muría. 
Ion' Niebla y Díaz , 163 de 1873, Galicia, Manuel y 
Antonia. 
J o s é Lorenzo González, 161 de 1873, Galicia, M a -
nuel ó Labe l . 
Domingo Lucero González , 165 de 1873, Galicia, 
Manuel é Isabel. 
Josó Navarro, 166 do 1873, Valencia, Vicente y V i -
centa. 
Manuel l'ereira, 108 de 1873, Galicia, Manuel y 
Bernarda 
Germán Urisa, 171 de 1873, Trinidad de Cuba, J o s é 
y Mercedes. 
José Suvellus y Múralo. 189 de 1873, Cataluña, 
Juan y Rosa. 
Jerónimo Rosoli, 181 do 1873, Santiago de Cuba, 
Juan y Laisa . 
José Miguel Pelotas, 182 do 1873, San Martín, A n -
tonio y María, 
Ramón Pego y Franco, 181 do 1873, San Esteban 
l«l Valle, 'lo.ió y Manuela, 
Basilio Sllyeyto De lpés , 183 de 1873, Santisgo de 
Cuba, Antonio, no consta. 
Pablo M a n í n e z . 186 do 1873, Santiago de Cuba, 
Josó é Inestora, 
Pedro ''aamano, 187 de 1873, Coruna, Mateo y Rita, 
Florentino Portuondo, 188 de 1873, Santiago de 
Cuba, Incógnito, Juana. 
Juan Alvurez, 190 de 1873, Santiago de Cuba, F a -
cundo y Eulogia. 
J o s é Valeriano Riera. 191 de 1873, Santiago de C u -
ba, J o s é y Tomasa. 
José Migués Fasenda, 195 do 1873, Galicia, Manuel 
y Teresa. 
Ramón Martínez, H>7 de 1873, Oviedo, Francisco y 
Josefa. 
Francisco Mcdrano y Sánchez, 201 de 197<, Ponte-
vedra, Francisco y María, 
Manuel de L e ó n Murrero, 202 do 1874, Santiago de 
Cuba, Pedro y María, 
Domingo L e ó n y Marrero, 201 de 1874, Santiago do 
C ibn, Pedro y María. 
José María Quevedo y Custodio, 208 de 1874, San-
to Domingo. Hipólito y Lucía. 
Aim r co Benín i fo y Linares, 211 do 1874, Santiago 
da Cuba, Lino y Mercedes. 
Perfecto Carbonel, 212 de 1874, Santiago do Cuba, 
Nemesio é Inés. 
Solero Garbey, 313 do 1874 Santiago de Cuba, M a -
nuel y Dolores. 
Agust ín Torrea Banliesteban, 216 de 1874, Santiago 
de Cuba, AKUIIÍII y Ramona, 
Valent ín Artemáa, 220 do 1874, Santiago de Cuba, 
J o s é y Rosa. 
Pedro Alvarez, 327 de 1874. Idem, Juan y Josefa. 
Adolfo Ulloa. 228 de 1874, Santiago de Cuba, Incóg-
nito, Olemeno 
Vicento R. meo y Carbonoll, 331 de 1874, Bay»roo 
Vilote y M»it>. 
José Martín y Diaz, 236 de 1874, Barcelona, Pedro 
y Juana. 
Fé l ix Alvarez y Ramos, 238 de 1874, Caney, M a -
nuel y Encarnación . 
Juan Riera, 243 de 1874, Santiago de Cuba, Juan y 
Ana. 
Miguel Guerra y Mas, 252 de 1874, CataluUa, t r a n 
cisco y María. 
J o s é López , 253 de 1874, Santiago de Cuba, Incog 
nlto, Teresa. 
Lorenzo Gutiérrez, 254 de 1874, Manila, J o s é y 
María. 
J o s é Antonio Fernández y Valdés , 257 de 1874, A s 
tnrias, Manuel y María: 
J o s é Zacarías Zarza y J iménez , 261 de 1874, Cádiz 
Juan y Calina. 
El ias Reglncos y Oliet, 262 de 1874, Cataluña, J u a n 
y A n a . 
Manuel García de la Vega y Méndez , 263 de 1871 
Asturia-i, Juan y María. 
J o s é Antonio González y Vizoso, 265 de 1874, G a 
llcia, Francisco y Josefa. 
. luán Francisco Mayobre y Montero, 266 do 1874 
Galicia, Antonio y Antonia. 
J o s é Vidal y Neo, 268 do 1874, Galicia, Manuel y 
Vicenta, 
Rafael T u r y Vallojo, 273 do 1974, Santiago de C u -
ba, Esteban y Caridad. 
Pedro Zamora y Reina, 270 do 1874, Santiago de 
Cuba, P i ó y Estefanía , 
Casiano Zayas y Rodríguez, 277 de 1874, Santiago 
do Cuba. Mariano y Catalina, 
Juan Compelo, 278 de 1874, Galicia, Incógni to , V i -
centa. 
Bernardo Tejada y Yanuesa, 281 de 1874, Santiago 
de Cuba, E las y Francisca . 
Boniio Espoleta del Real , 281 de 1874, Santiago de 
Cuba, Juan y Fel ic ia . 
Juan Fernández Vioz, 287 de 1874, Oviedo, J o s é y 
Juana, 
Josó Santiago Ramos, 288 do 1874, Coruña, Antonio 
y Josefa. 
Bernardo Camacho Olosagasti, 294 de 1874, Santia-
go do Cuba, Bernardo y Qregoria. 
Josó Gómez , 297 de 187», Manzanillo, Incógni to 
Josefa. 
Isidro Gutiérrez y Bonilla, 298 do 1874, Santiago do 
Cubo, Ventura y Ri ta . 
José Dolores Ojeda, 299 de 1874, Cobre, Incógni to 
Norberta. 
Manuel Odio Ruiz , 301 do 1874, Santiago do Cuba 
F é l i x y Magdalena. 
Perfecto Francisco Montes, 304 do 1875, Manila 
Francisco y Catalina. 
Vicento l i s té vez, 306 de 1875, Pontevedra, J o s ó y 
Antonia. 
Enrique Llampay y Pérez, 309 de 1875, Málaga 
Francisco y María. 
Santiago Lago Lorenzo, 310 de 1875, Galicia, I g -
nacio y María, 
Nazario Ante', 313 de 1875, Coruña, Manuel y Rosa 
Juan Rodríguez Menéndez , 323 de 1875, Asturias 
N i c o l á s y María. 
Pablo Flores Puedes, 329 de 1875, Barcelona, D o -
minga y Justina. 
Josó Alvarez Reyes, 332 de 1875, Cabré, J o s ó y 
María, 
Ricardo Rodríguez, 335 de 1875, Matanzaa, Juan y 
Juana . 
Marcos Blanco y Torres, 336 de 1875, Santiago de 
Cuba, Pedro y Juana, 
Josó Recareg y Mauríllo, 340 do 1875, Coruña, M a -
nuel y Josefa, 
Vicente Ríos y Roig. 342 de 1875, Barcelona, J o s é 
y liosa. 
Artonlo Artozj , 310 de Í875, Vizcaya, Justo y M a -
ría, 
J o s é Cisnoros, 347 de 1875, Santiago de Cuba, J o s é 
y Josefa, 
Juan Mariño, 350 de 1875, Santiago de Cuba, J o s é 
y Marina, 
J o s é Silvestre Turró, 352 de 1876, Baracoa, Pedro 
y María. 
Francisco Balazar, 353 de 1S"6, Cobre, Juan y F e -
liciana. 
Josó Acosta, 354 de 1870, Santiago de Cuba, J o s é y 
María. 
Ramón Borquella, 357 de 1876, Santiago do Cuba, 
UAdríano y Be lén . 
Leandro Dávila y Velázquez, 369 do 1876. Corufia, 
Ramón v Carmen. 
Josó Víctor López , 360 de 1876, Galicia, Juan y 
Tomasa. 
Manuel Rodríguez, 3(53 de 1876, Balboa, Manuel y 
Agustina. 
Miguel García, 364 do 1876, Coruña, Martín y Se -
gunda. 
Gregorio García, 368 de 1876, Coruña, Francisco y 
Ro><a. 
Francisco Esperó , 370 de 1876, Lérida, Isidro y A n -
tonia. 
Felipe Durán , 371 de 1876, Guantánamo, Felipe y 
Victoria. 
Pedro P e ñ a Rodríguez, 372 de 1876, Cádiz, Ildefon-
so y María. 
R a m ó n Panúes , 374 de 1876, Cataluña, Ramón y 
Ursula. 
J o s é Dolores Znyas, 375 de 1876, Santiago do Cuba, 
Jerón imo y Juana. 
J o s é Olivares Pérez , 379 de 1870, Santiago do Cuba, 
J o s é y María. 
Juan Rabón, 387 de 1879, Figneras, Domingo y T e -
resa. 
J o s é Barceló y Llavador, .SgS de 1879, Alicante. 
J o s é y Josefa. 
J o s é García Gui l lén, 389 de 1879, Orihuela, Anto-
nio y María. 
Valent ín Rascón y García, 391 de 1879, Asturias, 
Valent ín y Petronila. 
Fernando Cortinas, 393 de 1879. Santiago do Cuba, 
Engen ío y Beatriz. 
Eladio Pérez , 397 de 1879, Santiago de Cuba, I n -
cógnito y Lucía . 
Rómulo Dalola, 400 de 1879, ¡Manila, T o m á s y M a -
ría. 
Pedro Carbonoll y Grau, 414 de 1879, Cataluña, 
CrMóbal y Raimunda. 
Facundo García y Mariño, 418 de 1879, Santiago de 
Cuba, Bernabé y Juana. 
Manuel L l o p a r y Turren , 431 de 1879, Gerona, 
Francisco y Rosa, 
Juan Esquor y Ruiz , 436 de 1879, Coruña, Juan y 
Narcisa, 
Andrés Ortega, 437 de 1879, Santiago de Cuba, I n -
cógnito, Mercedes, 
J o s é de los Santos Reyes, 450 de 1880, Saitiago de 
Cuba, Incógnito, Secundina, 
Francisco Gutiérrez y Almodea, 453 de 1880, T r i n i -
dad de Cuba, J o s é y Margarita, 
Manuel Fernández y Rocha, 40 de 1880, Santa Cruz 
de Tenerife, Antonio y Ana, 
Francisco Martínez, 41 de 1880, Cartagena, F r a n -
cisco y Josefa. 
Francisco Marín y Marín, 47 do 1880, Mallorca, 
Vicenta y María. 
Mateo Arcadio, 51 do 1880, Manila, Gregorio y E s -
tefanía. 
Josó María Sánchez , 52 de 1880, Santiago de Cuba, 
Incógnito , Juana, 
Alfredo Robert, 3 de 1881, Santiago do Cuba, I n -
cógnito, Carmen. 
Jacinto García, 4 de 1881, idem. Incógni to , Juana, 
Aniceto Mora, 6 de 1881, Jiguany, ¡dem, Margarita. 
Eulogio Debras Cala, 9 de 1881, Santiago de Cuba, 
Mauricio y Teresa. 
Angel Fernández D íaz , 10 de 1881, Asturias, S a l -
vador y Celestina. 
Jenaro Cisneros, 3 de 1882, Santiago de Cuba, I n -
cógnito , Juana. 
Fernando Tejada, 5 de 1882, Santiago do Cuba, 
Incógnito y Josefa. 
Antonio Fernández Otero, 8 de 1882 Ferro l , Anto-
nio y Encarnación. 
Juan Bruno Muñoz, 3 de 1883, Santiago de Cuba, 
Juan v Carmen. 
J o s é Lanzo Formosa, 45 de 1884, Galicia, Juan y 
María. 
José Antii'nes y Navas. 189 do 1873, Santiago de 
Cuba, Hermenegildo y Petronila. 
Alejandro A h arez y Reyes, 407 de 1879, Cobre, 
Juan y Antonia. 
Silverio Alvarez, 25 de 1884, Cobre, Incógni to y 
María. 
R a m ó n Saturnino Conde y Rivera, 27 de 1872, S a n -
tiago de Cuba, Antonio y Ufaría. 
Manuel Ciero Echevarría, 207 de 1874, Santiago de 
Cuba, Pedro y Josefa. 
Juan J o s é ue los Dolores Collazo, 2 de 1866, S a n -
tiago do Cuba, Incógnito y Ascenc ión . 
Agust ín Crespo y Castillo, 392 de 1879, Santiago de 
Cuba, Manuel y Juana . 
R a m ó n Couto Tozón, 41 do 1881, Pontevedra, I g -
nacio y Antonia, 
Andrés Castañeda y Bagllo, 7 de 1886, Manila. V i c -
toriano y Silveria, 
Felipe D u r á n , 371 de 1876, Guantánamo, Felipe y 
Victoria. 
Aniceto Durán y Cardosa, 377 de 1»66, G n ó n t a n a -
mo, Panta león y María. 
Juan Figuera y Signé, 158 do 1873, Cobre. F r a n c i s -
co y Rosa. 
Josó María González , 51 do 1869, Santiago de Cuba, 
Incógnito y María. 
Francisco González , 144 do 1853. Cobre, Incógnito 
y Agustina. 
Manuel González , 114 de 1873, Santiago de Cuba, 
Celestino y Pe lon ía , 
Juan González , 217 de 1874, Santiago de Cuba, I n -
cógnito y Antonia. 
Slanuel González Truans, 386 de 1878, Coruña, V i -
cente y Nicolusa, 
Josó do la Candelaria Larrios, 3-1 do 1870. Santiago 
de Cuba, Incógnito é Isabel. 
Marcelo de la Cruz Maldoluyo, 2 de 1872, Manilo, 
Victoriano y Caridad. 
Lorenzo Vicento Martínez, 127 de 1873, Santiago 
de Cuba, Incógnito y Eusebia. 
Be iuamín Pérez Dales. 191 de 1873, Santiago de 
Cuba, Lorenzo y Ri ta , 
Andrés Pérez , 214 do 1874, Santiago de Cuba, I n -
cógnito y Brígida. 
Perfecto Ruiz, 131 de 1873, Santiago de Cuba, I n -
cógnito y Dolores, 
Pablo Segal, 10 do 1873, Santiago de Cuba, I n c ó g -
nito y Eligía, 
Juan Seguí, 175 de 1879, Santiago de Cuba, Santia-
go y María 
Santiago de (Juba, 21 de noviembre de 1889 —Josf 
N a v a r r o y F e r n á n d e z . 3-4 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A , 
AVISO A L P Ú B L I C O . 
Desde el día 5 del corriente mes so dará principio á 
la venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
sorteo extraordinario número 1,310, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 31 de diciembre del 
presente año, distribuyéndose el 75 p . g de su valor 
tota) en la forma siguiente: 
JVumero de Importe 
premios. d é l o s premios. 
S E C R E T A R I A D E L E X O M O. AYUNTAMIENTO 
BEO«IÓN 2?—IIACIBKDA. 
E l día 17 del corriente, á las dos en punto de la tar-
de, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la Pres i -
dencia del E x c m o . S r . Alcalde Municipal, el acto de 
remate del arrendamiento de las casillas del Mercado 
de Cristina números 2i37, 5i40, 6i41, 20[49, 58, 42 y 
27i54, con s iyec ión al pliego de condiciones y relación 
de precios publicados en el '"Boletín Ofic ia l ' de pr i -
mero de septiembre úl t imo. 
D e orden de S . E . se haco público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 2 de diciembre de 1889,—El Secretarlo, 
A g u s t í n Guaxardo. C1780 3-4 
Orden de la Plaza 
del día 4 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 5. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del 6? batallón 
Cazadores Voluntarios, D , J o s é Genor, 
Visita de Hospital y provisiones: 2? batal lón inlan-
tería Reina, primer capitán. 
Capitanía General y Parada: sexto batal lón C a -
zadores Voluntarlos. 
Hospital Militar: 2? ba allón Regimiento infantería 
de la Reina. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejérci to . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, D . Cesáreo Rapado, 
Imaginarla en idem: E l 3? de la misma, D . Lu ia 
Zurdo. 
Módico para provisiones: el de la Brigada Sanitaria, 
D . J o s ó Giralta. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Reina, 
E s copia. E l T . Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
Oasellas, 
TEMELES. 
Coma7ulancia M i l i t a r de M a r i n a de T r i n i d a d y 
C a p i t a n í a del Puerto de Oasi tda.—Dox VIDAL 
AI.UKUT Y SABRRB, alférez de fragata graduado 
segundo Comandante de Marina de la provincia 
de Trinidad y F i s c a l en comis ión. 
E n diligencias sumarias que se instruyen con motivo 
de haber desaparecido del punto conocido por "María 
Aguilar," e n l a costa de este distrito, el día seis del 
corriente año, el antiguo matriculado Mariano Piedra 
y Silva, hijo do Balustiano y Agustina, natural do T r i -
nidad y do estado casado. H e dispuesto convocar por 
este medio á dicho individuo y á las personas que 
puedan dar noticias de las causas de su desaparición, 
de su residencia actual ó de que haya aparecido el 
cadáver en algún punto del litoral, para qne en el 
término do 30 días, á contar d-sde la publ icación del 
presente edicto, comparezca á prestar sus declaracio-
nes en esta Fiscal ía de causas, sita en el local que 
ocupa la Capitanía del Puerto. 
Casilda, 16 do noviembre de 1889.—El FiRcal , F i -
dal Albert . 3-5 
VAPOBES D E TRAVESÍA. 
*1S E S P E R A N , 
i1 "• 5 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
— 6 Séneca: Nueva York. 
5 Méndez Núfiez: Nueva York. 
6 Manuellta y María: P , Rico y MCAIM 
6 Lafayetto: St, Nazaire y escalas. 
fí Albinia: Ramhurgo y ososlaa. 
7 Chatean Iquem: Veracrux, 
7 City o» Alexandric: Veracrux y esoalas. 
7 BaUQinérp Iglesias: Colón y eaca'aa. 
8 Cataluña: Progreso y escalas. 
9 Orion: Nueva Vork. 
. . 10 Gracia: Liverpool y escalas. 
11 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
. . 11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 Gltr of Columbia: New York. 
12 Torgorm: Glasgow. 
. . 12 Son Francisco: Vigo y escalas. 
. . 13 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 14 flaratoga: Veracmz y escaLus. 
. . 14 Hernán Cortés: Barcelona y cácalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
|B Manuela: Puerto Rico y efcoalaa. 
18 Habana: Veracruz y escalas. 
. , 16 City of Washington: New York. 
17 Sofía: Liverpool y escalas. 
. . 19 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
19 City of A:l<tutii: Now York. 
20 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 21 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 21 Alic ia: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L . VíÜHverde: Pto. Rico j -scal»* 
. . 29 Yumurí: Nueva-York. 
.SALDRA H. 
Dbre. 5 Lofayette: Veracruz. 
P City of Atlanta: Now York. 
0 Méndez Núfiez: Colón y esoalaa. 
7 Albinia: Veracruz. 
7 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
7 Chatean Iquem: Hayro y escalas. 
7 City of Aloxandria: Nueva York 
9 Orion: Voroorns y escala», 
, 10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
10 Vizcaya Nueva Y o r k . 
. 11 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. 12 Séneca: New York. 
, 14 Sntatoga: Nueva Y o r k . 
. 14 San Francisco: Colón y escalas. 
, 16 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
, 19 City of Columbia: New York. 
, 30 Manuela: Puerto Rico y esoula». 
. 22 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. 30 M, L . VUlaverde: Pto. Rico y eMaliu 
r T'fíKTO D E f.A HABANA. 
E N T R A D A S , 
D í a 4: 
A'JA Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, van. ame-
^ ' ^ rlcano Ol ívet te , cap. Me K a y , tons. 1,104, t r i -
pulación 49, á Lawton y Hnos.—A las 6 | . — E n las-
tre, 
4 7 K Sagua, en 15 horas, vap. amor. Cltv of A t l a n -
^ • ̂  ta, cap, Leighton, tons, 1,154, trip. 40, á H i -
dalgo y Comp.—A las 7 i . — E n lastre. 
S A L I D A S . 
D í a 3: 
Para Nueva-Orleans, vapor inglés Clyde, capitán 
Browu. 
D í a 4: 
Para Cayo-Hueso, gol, amer, Lono Star, cap. C a r -
hallo. 
•Cayo-IIueso, gol, amer, Irene, cap, Gómez , 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples. 
Cayo Hueso y Tampa, yap. amer. Olívette , c a -
pitón Me K a y . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
rioano Olivelle: 
Sres. J , W . W í l s o n — P , O, Westfeldt—G. L , C a -
bot—C. E , Sexton—J, J e l l e r — J , I I , A ldr ich—Jhos , 
Wood—Juan Campo—Manuel Huerta—Manuel Mo-
nes—Joaquín Perig—B. O, López—Ildefonso Heredia 
—Juan Valdés—Franc i sco Manresa—Segundo A l v a -
rez—Antonio A, Valdés—Isidro Alonso— Sra, C . A -
lonso—Rev, do Currier—Juan F , Centellas—Geo R i -
ley—Sra, de Mior, 2 niños y criada—N. de Cárdenas 
— J o s é E . C á m a r a — F e r n a n d o Fernández - - M i g u e l 
Ar iosa—José Pérez L o r e n z o — C á n d i d o D i n z — J . P . 
Copeland—Pedro M e d í n — J o s é Ortiz y Gonzá lez— 
Angel Fleitas—M. S. P i n o — N i c o l á s García R e b o t o -
Angel E l o y de Pozas—M, Moma Delgado—Juan G a r -
cía C o l a d o — J o s é Antonio Carmena é h i j o — P a u l 
Henry Cálamo y señora—Juan Calzadi l la—Andrés do 
la Osa Peníchetr—Pedro Nor iega—José Inés Lendián 
—Mijjuol P, S a l i n e r o — A g r i p í n a Rodríguez y 2 niños 
— L u i z Izquierdo—.Total, 54, 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no S a r a t o y a : 
Sra. D ? Petronila Carbonoll—Miguel M? Marín— 
N i ñ o B e t t o n e — J o s ó E . Rivas—Francisco Quiñones— 
Francisco S a n g e n í s — J o s é J , Bangenís—Javier S á n -
chez D í a z — F r a n c i s c o Barbará——José y Fulgencio 
Fue l l s—Fulgenc io Fnel ls R i e r a — J o s é Fernández— 
Magdalena E s c a c h — F r a n c i s c o Moraga—Henry L . 
M a r t í n — H , W , Page—Narciso L ó p e z — M a r g a r i t a 
Martell—Andrea y J o s é Va ldés J c s ó Hernández— 
Mateo O'Loghliu—Leopoldo O r t í n - J o s é Deulachs— 
Juan do D. Molina—Luis Santigosa y s e ñ o r a — F e r -
nando Corral—Francisco Ortega y s e ñ o r a — P a u l i n o 
Delgado y señora—Dolores Gra-ciani—JOÍÓ Pí y F i -
gneras ^alustio C a r b a l l é s — I l i p ó l i t o Garnier—Ma-
nuel Ochoa—Dolores Gámi?—G, Menda,—Total, 41, 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olivelle: 
Sres, D, Afagíu Janer—A, F , Barley—Nysida C o r -
minar y 3 n iños—José Vicente Pm-tor—Antonia U , 
y 2 niños—Luciano Barcia—Rufino B a n c e s — L i n a E s -
cucla Torres—Narcido V a l d é s — M a n u e l a B o e d a y 2 h i -
jos—Francisco Isern—Manuel R ó s e t e — D o m i n g o Cruz 
—Inocencio Aguiar—Emil ia Jahonet y 2 n iños—José 
F . Carbonoll—Sebastián Cabrera—Carolina L ó p e z — 
luán Delgado—Botero Alonso—Lucas R , Williams— 
Bruno Diaz—Manuel Prendes—O, O, Papple tón y 
S r a . — A . M. Castillo. Sra. y 2 hijos—Elvira Castillo— 
lusto Maristany—Juan G , Qucsada—José Sánchez— 
Carlos M. Sarmiento—Felipe Valdés—Lucy A . J i m é -
nez—Oscar M. Heddly y Sra.—Arthur M, Einstein y 
Sra.—Adolfo Alvarez—José Verdial—Emilia Valdéa— 
Alej? Valdés - Isabel Fernández—Marcos Mesa y Sra. 
—Antonia Avi la é hija—Gerardo M. Domeneck—E -
milio G ó m e z — J a do Amado Rodríguez v 5 niños— 
Ramón Margant.—Total C6. 
S & t r a d a n de cabotaje . 
D í a 4: , 
No hubo. 





3 do 5,000 
50 do 1,000 
583 do 500 
9 aproximaciones de 1,000 pesos 
A los números restantes de la 
decena del primer premio 
9 aproximaciones de 500 pesos 
á los números restantes de la 











SM. . . . 659 premios $1.050.000 
Precio de los billetes: E l entero $100; el medio $50, 
y el vigésimo $5. 
L o que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 2 de diciembre de 1 8 8 0 . — E l A a m i n U -
trador Central, A . JSl M a r q u é i ds Gao ir ia , 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D í a I; 
No hubo. 
B u q u e s c o n reg is tro abierto. 
Para Nueva-York, bca. amer. Matanzas, cap. Rice, 
Íor L . V . P lacó , larbadas, berg. ing. Tasma, cap. Me Donald, 
por B . P iñón y Comp. 
Verai-ruz, vap, franc, Lafayette, cap, Nouvellon, 
por Bridat, Mont' Ros y Comp, 
-Coruña y Havre, vap, franc, Chatean Iquem, c a -
pitán Lechaille, por Bridai, Mont' Ros y Comp. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Olívette, c a -
pitán Me K a y , por Lawton Hnos.: con 30 tercios 
tabaco; 7,000 tabacos y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tre 
hoy. 
Para Nueva-York, vap, amer. City of Atlanta, capi-
tán Leighton, por Hidalgo y Comp. 
F ó l i a a s c o r r i d a s e l d ia 3 
de d ic i embre . 
Tabaco tercios 36 
Tabacos torcidos 7.000 
Cajetillas cigarros 30.000 
B z t r a c t o de l a carg? de b u q u e » 
despachados . 
Tabaco tercios 30 
Tabacos torcidos 7.0tHJ 
L O N J A D E VÍVERES. 
Venias efectuadas el d ia l de diciembre. 
Leonora , de Liverpool: 
300 sacos arroz semilla corriente 7 } ra. ar. 
C. o f At lanta , do Nueva-York: 
20 cajas tocino $12 qtl, 
50 tere, manteca chicharrón F é n i x . . $11J qtl. 
C . o f Washington, de Nueva-York: 
2W ciyas quesos Patagrás Rdo, 
10 cajas higos Smírna $13 qtl. 
A l m a c é n : 
300.garrafones vinagre cte. F r a i l e . . . . 11 rs. uno. 
fO id. la. Y e m a id 18 rs. uno. 
25 c^jas id. id. id 24 re. uno. 
If O id. coñac Gambeta $5J caja. 
1?5 garrafones ginebra Caneca $4 uno. 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de diciembre el 
y-ipor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n RTouvellon. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
00 advierte á los señores Importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos que importadas por pauel lón es-
pañol . Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes do Franc ia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargura número 
6.—Consignatarios, Bridat, Mon'ros y C ? 
14500 10a-a5 10d-2fl 




H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 5 de diciembre el vapor-correo 
francés 
C H A T M Ü I Q U E M 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Corana, Havre, Pa-
rts y con trasbordos rápidos para Amberes, 
Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo, Lon-
dres y demás puertos de Europa, así 
como para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Corufia 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el 4 en el muelle de 
Cabaría, firmándose conocimientos directos 
para todos los puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP., 
14501 10a-25 10d-2tí 
NEW-YORK & COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L O S H K R M O S O S V A P O R E S D E E R T A C O M 
F A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S S A B A D O S A L A S 3 D E L A T A R D E . 
O R I O N Dbre. 4 
C I T Y O F C O L U M B I A 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 11 
C I T Y O F A T L A N T A 14 
C I T Y O F A L E X A N D B I A 18 
S E N E C A 21 
Y U M U R I 24 
C I T Y O F C O L U M B I A 28 
S A R A T O G A 81 
D E D A H A B A N A 
L O S J U E V E S T L O S S A B A D O S A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Dbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 7 
S E N E C A 12 
S A R A T O G A 14 
C I T Y O F C O L U M B I A 19 
O R I O N 21 
C I T Y O F A T L A N T A 2fi 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo excefentes cocineros es 
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, B r é m e n , Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ota., para Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
cta. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamenfco en la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas do viaje por los vapores de esta l ínea 
dhectamento á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París , en conex ión con la l ínea Canard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las l íneas de l int Nazaire y l a Habana y N e w - Y o r k y el Havre. 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G 0 8 , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
j y L o s hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I E B T F T J E G O S 
capitán C O L T O N . 
Salen on la forma siguiente: 
Do N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre. 5 
S A N T I A G O 19 
D e C ien fuegos . 
S A N T I A G O Dbre. 3 
C I E N F U E G O S . . 17 
S A N T I A G O „ 31 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Dbre. 7 
C I E N F U E G O S . . 21 
17*Pasaje por ambas l íueas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigiree .< L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 20. 
D e más pormenores impondrán sus cunsiizuatarioi. 
Obrapía námoro 25 D Í D A L O O V P O M P . 
t Vapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 7 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
.ALBrarai-A. , 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j o . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 12 • • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y S T . T H O M A 8 , saldrá sobre el 20 de diciembre 
próxlmn el nuevo vapor-correo a lemán 
ÜLBI2TG-IA. 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T p n T w r v o - LONDKES , Southampton, Qrimsby, 
J L U r ü p i l . n u i l . LIVERPOOL, BREMEN, AMDE-
REB, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gotbenburg, S r . PB-
TERSBURO y LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ ^ ^ 0 : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDENOB 
AIRES, Rosario, San Nico lás , LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
ÁOIQ. CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eonang, H l d " Singapore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
iiAMA y Hiogo. 
X - f U í p o . Port Sald, Suor, CAFETOWK, Algoa Bay 
¿ l a i i l / a . Mosselbay, Kni sna , Kowie, E a s t L o n d o n 
y Natal. 
Australia: ^í"108' MBLBODMIB y Sn>-
Í Y h f i P r v í i r M / Í T V L a carga para L a Guaira, Puer -
U ü b t J r v a O l ü l l . t0 cabello y Curazao se tra»-
borda en St. Thomaa, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los qne impondrán los con-
s i (rn atarlos. 
L a carga se recibirá por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Par» riió> onrmenorev «Urigirse á lo» conslgnatarlot, 
M l l e d o S a i í c u a c l o número 54. Apunado de Correos 
W . ~ V A I R ¡ l O H L S E N V CP 
MORGAN I I I . 
P a r a 
Martes 
Moles. 
N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
L o s vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden s i -
guiente: 
H U T C H I N S O N . . cap. Baker . 
A R A N S A S cap. Staples. 
H U T C H I N S O N . . cap. Baker. 
A R A N S A S cap. Staples. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. So despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 33, sna 
oonslgnatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 





P L A N T S T E A M S H I P I Í D Í E 
A N e w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos amerlcanoe. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbnnville, Savannah, Cbarleston, 
Klcnmond, Washiuct< ... Filadclfia y Baltlmore. So 
venden bílletoa para Nueva Orleans, St. Lonls , chlca-
5o y todas las principales ciudades de los Estados U n i -os, y para Europa en combinación oon laa mejores 
lineas de vaporas que srvie i de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York 990 oro americano. Loa 
oonductoroa hablan el castellano. 
P a r a más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 86. 
J . D . Hashagen, 2fil Broadv/ay, Nueva-York.— 
G K . i 'witó. Agente General Viajero. 
tnrr I.T 
VAPORES-COREEOS 
D K L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
A M 1 0 10PEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
CATALUÑA, 
c a p i t á n Jauregrulzar . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre, á las cinco de la tarde, llevando la oorres-
pondeucia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pastOe. 
L a s pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1 E 
E L V A P O R - C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de diciem-
bre á las 2 de la tarde, llevando l a correspondencia 
públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n. 19 3 1 2 r l E 
Xiinea de Mow-ITork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán trea viales mensuales, saliendo loa vapores de 
osto puerto y del de Nueva-York , lo? díae 10, 20 y 30 
de cada mea. 
N O T A . — E s t a CompaQía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas loa demás , 
bajo la cual pueden asegurarlo todos loa efectos que 
•e embarquen en ano vapores. 
Habana, 21 do noviembre de 1889.—H. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n. 19 813-1 B 
E M P H E S A 
TAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S B E I . . A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B UEMJtElCA» 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor aaldrA do este puerto ol d(a B de d l -
cembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gt-ibara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m o . 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D . Vicente Rodriguei. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—8r. D . Manuel Sllvo. 
Sagua do Tánamo.—Sres . C . Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sros. Monós y Comp. 
Gnautánamo.—Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sros. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por S O B R I N O S D B l l E R h h R A , Son 
Pedro numero 26, plaza do L u z . 
I n. 18 812-1 B 
V A P O R 
MAliLITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s ó Mn V a c a . 
Este vapor saldrá do este puerto ol día 10 do di -
ciembre á las 5 de la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
O - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e s , 
Agruadi l la y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno esto vapor hará escala on Port-
au-Prince (Hoit í . ) 
L o a pól izas para la carga de travesía solo ao admiten 
hasta el día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez . 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez . 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Sres. L . Ros y C p . 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C p . 
Puerto Plata.—Sr. D . Joaó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y C p . 
Mayagüoz.—Srca. Schulze y C p . 
Aguaoilla.—Sroa. Vallo, Koppisch y C p . 
Puerto-Rico.—Sroa. Feddersen y C ? 
So despacha por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
26, plaza do L u z . 118 Bl 2 -1B 
E s t a empresa tiene abierta una póliza en el D , 8. 
Lloyda de N . Y o r k , bajo la cual asegura tonto lax 
mercancías como los valoreo que se embarquen en aua 
vapores, á tipo módico . 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamento reducido. 
So despacha por Sobrinoa do Herrera. San Pedro Sff, 
D'.v» d« T,n» T i » i n a - i w 
V A P O R ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T T C O M P 
(BOOIRDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A IIA UANA A B A -
HIA-HONDA, B I O BLANCO, SAN C A Y E T A . 
NO Y DIALAS AGUAS Y V I C E - V E I I S A . 
Saldrá do la Habana los sábados & laa dioz do la no-
che, y l legará á San Cayetano loa domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas loa lunea al amanecer. 
La^ Mejor 
M E D I C I N A 
d© Familia. 
P i l d o r a s C a t á r t i c a s 
DEL DR. AYER. 
E l tiempo, ha demostrado nno Inn V i í d o r a » 
" r . A y o r moroct ii l¡i rcpiituclon do nno 
BOZan; Por mns do cum-nitu unas )i:m Hostcnldu 
«'staH-iMldorna una populAridad mas real y uni-
versal que nlnguim otra inpdlclna oaMUtiOA h a 
alcanzado Jamus. 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
Purgan de un modo stmvo y efectivo, estimulan 
y fortalecen los órganos di^ostivus y asimilativos, 
ciirmido asi la Indigestión y rcBecnPlon. KíipK 
dlcndo á la vez otras enfermedades causadas 
por estos desórdenes . 
P a r a las enfermedades del Eat*-
mago, Hígado , <ln los (pío son 
sin tomas las Ernpcioiu'N C u i i í n e u n , 
A r d o r y Oiironlon c u ol E s t m n o -
tro, J n q u o r a , IMnl A l í e n l o , I iobro 
Hillohu y C ó l i c a , Dolorua ü o K a * 
(omagOa Costni lu y iCitpaian, I n -
llninucloncH QhlropicnR. etc. para 
todo esto, no Imy modlclna tan 
''fectlva como las PILPOIIAB DEL 
D n . A Y B n ; estas son también do 
gran utilidad, para curar ol reunía-
tlsiiio y las almorranas slundo ú l a voz u n 
ircmcdlo oaaero slu Igual. 
PnBFAQAOAB VOR JO. 
D R . J . C . A Y E R y C I A . , Lowell, M a s s . , E . U . A . 
Be venden en laa principales farmaclaa y droguorlai. 
Josfi BARICA, Agente General, Habasa . 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de l a Junta Direct iva y de orden del 
Sr. Presidente aocidontal, ae convoca á loa tenoroa 
aocionistaa para l a Junta general ordinaria que debe-
rá oalebrarso á laa 7Í de la noche del m artes 10 del 
corriente moa, en el a lmacén do la aoolod ad—QHlia-
no 04 esquina 6. San J o s é — p a r a dar cuo nta del B a -
lance do operaciones del primer acmeatro del cuarto 
alio social, y e lecc ión de Presidente y un vocal do la 
Directiva. 
Habana, dleiombro IV do 1889.—Juan Migue l F e -
r r e r , Secretario. 14C31 4-1 
Amos. 
I l u s t r o Co leg io do A b o g a d o s do 1» 
H a b a n a . — D e c a n a t o . 
L a Junta general co ivocada para ol día do ayer, 
no pudo tener efecto por falta de la concarreucia ne-
cesaria, y en cumplimiento dul art ículo 12 de los lüs-
tatutos, convoco nuevamente á los Sres. Cok- inlos, 
para celebrar dicha junta el domingo ocho dt-l corrien-
te, & laa doce del dia, en el local del Cologlo, qalle de 
Mercaderes número 2; advlrtlendo nuo so ce lebrará la 
junta cualquiera quesea el número de loa qne afdstau. 
Habana, 2 do diciembre do 1889.—El Decano, D r . 
J o s é M * Carbonel l y B u i s . C 1 8 1 5 8-6 
M e r c a d o do T a c ó n , 
So sacan á públ ica l i c i tac ión laa caslilas do la gale-
ría alta N . 8. del morcado do T a c ó n , bnjo lúa condi-
ciones del pliego quo se halla do mauiüeato on la cas i -
l la D i p u t a c i ó n y en l a olicina do los quo ansorlbeo, 
debiendo verifienrso el auto do la snoasta, bnjo la 
presidencia del Sr. Concejal Diputado y en su deapa-
ebe, ol día 18 del corriento mes á las 9 do la mafinna. 
Habana S do noviembre do 1889.—Los concesiona-
rios. 14820 4-5 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas lao demáa, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo se 
embarquen en sus vaporea. 
Habana, 21 do noviembro do 1889.—M. Calvo 
Compatila, Gücioa 28. 119 3 1 2 - E 1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 8 
Santiago do C u b a . 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de C u b a . 
. . Ponce 7 
. . M a y a g U e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto Bico 10 
S A L I D A . 
D e Puerto Bico e l . . 15 
MayagUez 16 
. . Ponce 17 
. . P . Pr ínc ipe 1» 
. . Santiago de C u b a . 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
. . P . Príncipe 19 
Santiago ae C u b a . 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n BU viaje de ida recibirá en Puerto Bico los días 
13 de cada mes, lacar^a y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo quo aalo de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 80. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo qno sale 
de Puerto Bico el 15 la carga y pasajeros qne conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. | 
E n la ópoca do cuarentena ó sea desdo el 1? de m a -
yo al 80 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasteros solo 
para los últ imos puertoa.—M. Calvo T 6 ? 
119 S y J n 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do P a -
namá y vaporea de la coata Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O B - C O B B E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n B c n i t e z . 
Saldrá el día 14 do diciembre, á laa cinco do la tar-
do, con dirección á los puertos quo á cont inuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertoa del P a -
cífico. 
L a carga se recibe el día 
I D A . 
I ' U E R T O S 
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N O T A . 
L o s trasbordos do la carga prooedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ae efectuarán 
en Puerto-Bico al vapor-correo quo procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
LIÜA DE LA HABANA'V COLON 
E n combinación con los vapores do Nueva-York, y 
oon las Compañías do ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de l a coata Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUNEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el día 6 de diciembre á laa 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Becibo además carga para todos los puertoa del 
Pacífico. 
L a carga so recibe el dia 5. 
SALIDAS. 
D e Habana. 
. Santiago de Cuba 
L a Guaira 
. Puerto Cabel lo . . 
Cartagena 
. Colón 




Santa M a r t a . . . . 
. PnertoCabello, . 
L a Guaira 
SEO. do C u b a . . 














, . A Sgo. de Cuba 
, . L a Guaira 
,i Puerto Cabello. 
.. Cartagona 
,. Colón 




. Santa M a r t a . . . 
. Puerto Cabello. 
. L& Guaira 
. feo. de C u b a . . 
Habana.. 















Eegreaará á San Cavetauo (donde pernoctará) los 
lamoa lunea, y á Bio-Blanco v B a h í a - H o n d a loa mar-
tes, saliendo los miérco les d las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Becibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasiyes se pagan á bordo. 
De máa pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, loa Sroa. P E B -
N A N D E Z , G A B C L A y C ? , Mercaderea 37. 
^ T i . «7 I R r t - l K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Grómez. 
S i t u a d a en l a calle del B a r a t i l l o n ? 5, esquina á 
Just iz , donde estuvo l a L o n j a . 
E l jueves 5, .. las doce, se rematarán en la callo do 
San Miguel número 8, y por disposic ión del Sr. C ó n -
sul General de F r a n c i a , .os muebles y d e m á s enseres 
d d intestado de la subdita francesa Mad. Amella C l a -
renco. 
Habana, 2 de diciembre do ISW.—¿fierra y O ó -
mez. 14723 8-8 
— E l viernes 6 del actual, á las doce, so rematarán 
por cuenta do la Compañía quo corresponda: 28 piezas 
listado de colores con 1,960 yardas, 28 Idem de holan-
da de a lgondón con 1218 y 12 docenas camiseta» de 
algodón Burtulas. 
l l á b a n a , 2 do Diciembre do 1889.—A'/crra y 0 6 -
mee. 14722 4-8 
— E l viernes 6 del actual, á laa doco, so rematarán 
con intervención del Sr. Acento del Lloyd Inglós , 24 
piezas holanda cruda do hilo con 884^ yardaa por 81 á 
.'111 pulgadas. 
Habana, 1 do diciembre do 1889.—Sierra y Oómes , 
11812 2-5 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s do l a H a b a n a 
y A l m a c e n o s de R e g l a . 
F E R R O C A R 1 1 I L E S. 
A D M I N I S T B A C I O N G E N E B A L . 
L a Junta Directiva do esta Sociedad on sesión que 
celebró el día 21 del pasado, acordó subastar nueva-
mente ol arrendamieuto, por término do un uño, de los 
locales pura cantina, tabuco, etc., do las estaciones 
de Guanabacoa, Begla, Campo Florido, Buinoa y M a -
tanzas, y en cumplimiento de lo acordado so anunoin 
por este medio para conocimiento de loa que HO inte-
resen en la subasta, los míe podrán onterarse do lus 
condiciones de esos arrenaamienlos en la Secretaría 
do esta Administración Genejal , Villanueva. de doce 
á cuatro do la tarde, en días hábi les ; advirt iéndoso 
que so admitirán proposiciones escritas y en pliegos 
cerrados hasta el 17 do diciembre corriente, á lus tres 
do la tarde, á cuya bora se abrirán á prasoncia dn una 
Comisión de l a Directiva, del que suscribe y de los 
postores que concurran al acto, ¡ idiudlcándoso el 
arrendamiento á los que mejores proposiciones l i u -
bieren presentado. 
Habana, 4 diciembre «lo 1889.—El Administrador 
General, .A. ATfwieno. O.1790 12a-4 I l d - I D 
EM P B E S A D E O M N I B U S " L A A L I A N Z A . " Marianao.—Habidndose acordado en principio la 
disolución do esta empresa, se convoca tercera vez por 
este medio .1 los Sres. Accionistas para la Junta fle-
neral extraordinaria, que ha do celebrarse en la iioclie 
del dia 7 del corriente, á las 7, en casa del Sr. Valma 
fía, en Marinnao, á fin de quo se discuta y reaiielvu so-
bro la referida disolución. Advirtiendo que según el 
artículo 15 del lieglamento, la Junta tendrá lucur con 
alquiera quo sea el número de asistentes.—Maria-
nao, 2 de diciembre de lK89 .—El Presidente, J ó i i A -
lonso. 14687 4-3 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Halmiia y 
Almacenes de Regla. 
F E B B O C A B B I L K S . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Desde el dia 8 del próx imo mes do diciembre las 
mercancías que so presenten al despacbo en Villanue-
va y L u z , asi como las cargas do patio, solo se recibi-
rán hasta las 5 de la tarde. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana, 30 de noviembre do 1889.—El administra-
dor general, A . de Ximeno . 
Cn 1770 ]5-30a—15-1 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva de esta Empresa lia acordado 
quo se saque á licitación la extracción de la basura du 
los trenes que posúe en el Cerro. J e s ú s del Monte y 
Príncipe por todo el afn do 1890. 
L o que so bace saber al público para quo lo» ijiio 
desóeu rematar eso servicio hagan sus propoposiclo-
nes en pliegos cerrados y con si^jeción al de condicio-
nes que se halla de manifiesto de una á tres de la tar-
de, en la Administración de la Empresa, Empedrado 
número 84 basta el día 9 del entrante mes do diclom-
bro, á las 2 <;e la tarde, en cuyo día tendrá efecto lu su -
baita ante la comisión respectiva. 
Habana, noviembre 30 de 1889.—El Administrador, 
J o s é Arlidicl lo. C1774 6-1 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a do 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y Conso l ida ted . ) 
S E C B E T A B I A . 
L a Junta Directiva do esta Compafíia, cn sesión 
celebrada en Nueva-York ol 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo du 1 y i por ciento, correspon-
diente al cuarto trimostro do este año, entro los aucio-
niataa quo lo aean el l ? do diciombro próximo, á cuyo 
efecto no so admitirán en eso día traspasos de accio 
on esta olicina. L o quo se publica por acuerdo del 
Consejo de A•Iministreción, para que los señores uc. 
cionistas de esta I s la ae sirvan acudir desdo el día 1H 
del citado diciembre, do doce á tres do la 'ardo, á la 
Administración situada en lu calzada del Muute b. I , 
para percibir BUS respectivas cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, <jue ea el tipo do cambio fijado para 
el pago de este dividendo por IUH acciones Itia^ritM cn 
esta Secretaría. Habana. 35 de noviembre rto lv8P.— 
E l Secretario del Consejo cic Adminialrución. T i b u r -
e l fCwttf i f tAi , 0 1 7 * 6 2 " * 
Comisión Liquidadora de In .":ij¡i do Ahorros, 
Pescncntos y Depósitos do In Hubnnn. 
D . Emi l io Boig, como apoderado do D . Benigno 
Várela Casanova, ha participado ol extrav ío del cer-
tificado de depósi to con interón número 31,377 por 
tre mil pesos billetes, y solicita un dupllcudo. L o 
que so anuncia por quince días , á fin do que ai olguno 
so considera con derecbo al depÓHito do referencia, 
ocurra á manifestarlo á las oficinas do la Liquidación, 
O ' B e ü l y número 25; en la inteligencia de que si un di -
cho término no ao presenta rec lamación alguna, so 
expedirá el dunlicado, quedando la nrimitivu cortifl-
oaclón nula y ue ningún v a l o r . — í l a l m n a , nov iombr» 
15 de 1889.—El Secretario, Innario Jiemiree. 
14656 15 2»nv 
REGIMIENTO DE LA REINA 
2? de Caballería. 
Queda abierta la compra do caballos do 8 á 10 do la 
mañana en ol cnartel do Dragones, y no so admitirá 
al reconocimiento, ninguno quo no tenga más do siete 
cuartas do alzada y menos de aleta afío2 do edad. 
Habana, 20 de noviembre do 1389.—El coronel, 
Gnt iérre t . C n 1724 15 21Nb 
LA ULTIMA MODA. 
REVISTA HISPANO AMERICANA 
SEMANAL 
de cnanto pnede y debo interesar 
ií las señoras y señoritas. 
Contieno numerosos modelos do úl t ima novedad, en 
trices, s o m b r e r A S , adornos artísticos pura bordados, 
etc., oto. 
Bevistas do Modas y Salonc». EHtndios soc io lóg icos 
do cuanto se relaciona con la mujer. Cenocimiontos 
útiles. Galería do mujeres notnblcs OOntuap.onuidMi 
' ' 'multas bobre cuanto concierne á lus modas, l a -
bore*, higiene, educación y demás asuntos q u o i n i t i o -
san al bello sexo. 
Bcgala figurines de colores, cromos,. labores en co-
lores, hojas do patrones, hojas de dibujos para borda-
dos, música . 
Se reparto un número semanal á los precios s l -
guientca: 
Un a ñ o S 5 30 oro } . . . . 
Un semestre , ! 3 00 „ } n ^ " ^ » -
Suscripción por número un r e a l fuerte plata. 
Son agentes generales para tuda la Is la los s e ñ o r e s 
Molinaa y Juií , Bayo 80, Habana, donde admiien 
suscriptores, y on el interior los admi]en sus agentes. 
Nota.—A los Beñores suscriptores por año reoibtrAli 
mo regalo el Almanaque d é l a U L T I M A M O D A . 
14807 alt 7-5 
¡ ALMANAQUEg D E S U I Z A . E D I C I O N 
FAiiLiA m m i \ 
J 
Esto ALMANAQUE 
contiene, entre SUS 
varias y notables 
ilustraciones , un 
magnífico c r o m o 
que represenlu el 
CRISTO de Vc laz -
(luez, innumera-
ilcs retratos, v i s -
tas. uaisnjeB, epi-
sodios hisióricos, 
caricaturas, y un 
cuadro para cono-
cer los grados de 
parentesco do una tg 
Emilia. 
pARA g n s s s K a s s z s c S 
el uño de n3 E l texto de esto 
ü] AI.MANAQUI: es I n -
IRMÍI HJ'ore««fW»'nio, 
x u i / U i S Ademdrdo l« eá 
H plicuctón de s u s 







QJ grauudoii co 
KJ n o t a i>los 
Js jos en proHj y VCT-
É{ so, biogiuflus. viu-
qjes , luiveliis, anói'-
3 duta«y cuanto pue • 
J1 do hacer gniiu su 
kj luclurn, lodo don-
iro dd la nnÍB pina 
Cj ortodoxia i'atóllcu. 
H A B A N A . ^ 
DK VENTA: ZULUETA. N. 28, S 
A 1 l 'EMO K I I . I . I C T K S H I , E J K W I ' l . A l t . ¡fl 
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OAlDARIÜ CIM'O 
0JBI8PAB0 
H A B A N A 
A K Z O I 5 I S P A D O 
C U I J A 
P U B L I C A D O P O R 
LA l'HOPACAMA LITIÍIIAIÜA 
CON A V R O l l A O I Ó N UOLHHIAHTIOA. 
Kslo Calendario, acreditado ya en los ocho aflús 
que lleva de publ icac ión , so distingue por ser ul m á s 
EXACTO en noticias MtronómicoB, el iniís c o M r i . i / r o 
en datos roligioaos, históricoBy de interóa gcnerul, oí 
"o más LKCTURA (04 prtginas) por la infinidad de no-
clas que contiene; y el ÚNICO n,ÚBTBAl>0 oot el t 
trato del Papa, Su Santidad L e ó n X l l l . y unu imú-
gen do la Virgen en una de HUB advocaciones. 
DOS E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
' O T R A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S , 
lili i'xcclonto neoghla quo en el pííhMci ha 
ImlIiKlo el CALKXDAi .K) de LA l 'ROPA-
(JA>'I>A, luí movido íi « sta casa ir hiit cr aua 
NUEVA T I K A I L V , muy extensa, que porml< 
te rebajar los precios rt 
1 o r o LA (¡HUESA $1 o r o 
neto, así en la edición de P A R E D como do 
MltHITO, las onales contendrán Igual can-
tidad do lectura qoe las as<>1»<lits anterior-
mente. EstarA terminada y de venia desde 
1? del próximo mes de D I C I E M B R E 
laJ^So hacen ediciones especiales, de libritos 6 de 
pared, para los establecimientos, intercalando BUS 
anuncios, á precios reducidos, que var ían conformo la 
importoncla del pedido. 
t j r S n prensa . E l C A L E N D A R I O C U B A N O , 
edic ión de u u o , con muKiiíficas encuademacloneB. 
nra 1890. , „ 
!),• v.mla «u LA PUOPAQAKPA ^ " ^ ^ W 
luetnai, t f c W M 
te*** 
HABANA. 
M 1 E K C 0 L E S 4 D E D I C I E M B R E D E 1889. 
Telegramas por el Cable. 
S E B Y I C I O P A R T I C U L A S 
DHL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA BIABIRA. 
Habana. 
T B L E G t R A M A S D E HOIST. 
Madrid, 4 de diciembre, á l a s ) 
7 y 4S) ms. de la mañana. S 
P o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , e l se -
ñ o r D . V e n a n c i o G o n z á l e z , m i n i s -
t r o d e H a c i e n d a , h a r á u n v i a j e por 
p r o v i n c i a s , c o n e l objeto de a t e n d e r 
á s u q u e b r a n t a d a s a l u d . 
L o s p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n d a n d o 
g r a n d e i m p o r t a n c i a á l a a c t i t u d be-
n é v o l a e n que s e h a n c o l o c a d o l o s 
p o s i b i l i s t a s , r e s p e c t o de l a m o n a r -
q u í a . 
A y e r t e r m i n ó e n e l S e n a d o e l de-
b a t e d e l a i n t e r p e l a c i ó n h e c h a por 
l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a . E n e l d i s -
c u r s o de r e c t i f i c a c i ó n p r o n u n c i a d o 
p o r e l S r . A l m a g r o , é s t e r a t i f i c ó s u s 
d e c l a r a c i o n e s a n t e r i o r e s , d i c i e n d o 
que , a p r o b a d o e l s u f r a g i o u n i v e r s a l , 
l o s p o s i b i l i s t a s p o d r á n s e r v i r á l a 
m o n a r q u í a , c o m o s u c e d e c o n l o s r e -
p u b l i c a n o s e n I t a l i a . 
Nueva York, 4 de diciembre, á las ) 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l v a p o r 'Or ion r e e m p l a z a r á a l 
N i á g a r a , h a s t a tanto q u e s e h a y a n 
t e r m i n a d o l a s o b r a s de r e p a r a c i ó n 
q u e h a y q u e h a c e r e n e l ú l t i m o . 
Mqico , 4 de diciembre, á las i 
9 de la m a ñ a n a . S 
L a l e g a c i ó n de E s p a ñ a e s t á t r a b a -
jando p a r a q u e s e c o n c e d a por e l G o -
b i e r n o a u t o r i z a c i ó n p a r a t e n d e r u n 
c a b l e t e l e g r á f i c o e n t r e M é r i d a y l a 
i s l a de C u b a , p e r o s e croe q u e s i G-o-
b i e m o de l a R e p ú b l i c a n o h a r á t a l 
c o n c e s i ó n , p o r q u e v i o l a r í a l a q u e tie-
n e o torgada á l a C o m p a ñ í a d e l C a -
ble de M é j i c o . 
San Petersburgo, 4 de diciembre, á l as} 
9 i / 40 i/is. de la m a ñ a n a . S 
S e c a l c u l a e n v e i n t e y ocho m i l 
p e r s o n a s l a s q u e s e h a l l a n pade-
c i e n d o l a e p i d e m i a c a t a r r a l . 
E n c a s i t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l 
i m p e r i o e x i s t e l a m i s m a e n f e r m e -
d a d . 
S e h a d i s p u e s t o c a m b i a r e l f u s i l 
q u e u s a a c t u a l m e n t e e l e j é r c i t o , por 
u n n u e v o r i f le y q u e e s t e c a m b i o s e 
e f e c t ú e c o n l a mcLyor r a p i d e z . 
Belgrado, 4 de diciembre, á las ) 
10 de la m a ñ a n a . S 
E l m i n i s t e r i o s e h a q u e j a d o a l H e y 
M i l a n o de c i e r t a s d e c l a i a c i o n e s q x i e 
e s to h a h e c h o , m a n i f e s t á n d o l e que 
so v e r á obl igado á l e v a n t a r e l per-
m i s o que lo f u é c o n c e d i d o p a r a per-
m a n e c e r e n e s t a c i u d a d , c o m o no 
de je de i n t e r v e n i r e n l o s a s u n t o s 
d e l r e i n o . 
Londres, 4 de diciembre, á las l 
11 de la m a ñ a n a . \ 
P o r h a b e r s e h u n d i d o e l t a b l a d o 
e n q u e s e d a b a u n a f a r - c i ó n t e a t r a l 
e n W i e n h s s n , p r o v i n c i a de S h a n -
t u n g , e n C h i n a , r e s u l t a r o n d o s c i e n -
t a s p e r s o n a s m u e r t a s . 
. ijfiyñia proh ib ida kl reprotiucei&t* 
d e 1*3 t e l egramas qtie anteceden, cor 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y d* 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MAKINA. 
M a d r i d , 15 de noviembre. 
E l ciclón pa só del Concrroso y al presen-
te atraviesa por el Senado. En la cámara 
popular ag i tó las aguas durante siete dias; 
ignórase por c u á n t o tiempo las a g i t a r á en 
la al ta c á m a r a . No ha desarrollado toda 
la asoladora fuerza que se le h a b í a supues-
to ; pero no ha dejado de causar extragos 
de consideración. E l prestigio del rég imen 
parlamentario queda con graves desperfec-
tos, que nadie se cuida de reparar. Estos 
d a ñ o s no atraen la a tención de nuestros 
hombres públ icos en l a medida que su i m -
portancia requiere. E n cambio, la opi-
n ión general se fija en ellos m á s de lo con-
veniente. Elementos de nuestra polí t ica, 
no esahustos de vigor propio siguen con 
escrutadora mirada la evolución que en el 
á n i m o de nuestra sociedad se verifica, y en 
acecho do circunstancias favorables para 
trascendentales proyectos fomentan cuan-
to en desc réd i to del Parlamento puede re-
sultar. 
A t a l fin no necesitan do grandes esfuer-
zos. Hay quien parece haber tomado por 
su cuenta l a obra y la lleva adelante con 
t a l empeño que se r í a meritorio si l a tuviera 
por contrato. 
Largo y sostenido debate sobro la pro 
posición ya indicada en m i carta anterior 
ha ocupado durante una semana al Con-
greso. E n él so ha hablado do todo: de los 
presupuestos vigentes, de los p re té r i tos , de 
los futuros, de 10,0 crisis pol í t icas desde 1884 
hasta la fecha, de las venideras y sus pro-
bables resultados, de la regia prerrogativa 
y de la legalidad de los partidos, de las re-
laciones de conjurados y conservadores y 
do los desprendimientos de la s i tuación l i -
beral, de la historia antigua, media y mo-
derna de los oradores, de la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a y de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
de Poncio Pilatos y de Simón Cirineo. Re-
sultado p rác t i co en beneficio del pa í s ¡ah! 
de esto no ha habido nada. 
E n vano la prensa de mayor circulación 
ha clamado un dia y otro d ía para que se 
pusiese t é rmino á tan estér i les discusiones. 
E n vano se ha t r a ído una vez m á s á cola-
ción el ejemplo de aquellos griegos bizanti-
nos, que con sus eternas disputas, gasta-
ban la savia espiritual de su pueblo y apa-
rejaban á este ||para la servidumbre. L a 
lucha acabó por el cansancio de los com-
batientes, después que algunos de estos no 
hallando á mano otros proyectiles que 
arrojarse, ar ro járonse polladas de lodo. 
L a proposición";de ley de las minor ías 
m o n á r q u i c a s tenía^ por objeto autorizar al 
gobierno para que plantease desde luego el 
presupuesto de 1889 á 1800, leído, pero no 
discutido n i aprobado en la pasada prima-
vera. E l alcance de ta l proposición hube 
de exponerlo oportunamente. T r a t á b a s e 
de dar c a r á c t e r de legalidad á la situación 
económica en caso de que una crisis total 
obl igara á la ampl iac ión de los presupues-
tos hasta el ejercicio venidero. Mas, la 
propos ic ión era manifiestamente contraria 
al esp í r i tu del código fundamental, que da 
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E L M I L L O N D E L T I O R A C L O T . 
Nofela escrita en francés 
POB 
E M I L I O R I C H E B O I T R a . 
(CONTINÚA) 
X V I I I . 
L l e g ó el d í a siguiente: al de haberse ins-
talado en casa de su nodriza, y salió Marta 
sola á las nueve de la m a ñ a n a . Sabíase ya 
que, de spués del sepelio de su padre, no ha-
b í a subido al castillo, y que comió y durmió 
en la casa citada, por lo cual todos so pre-
guntaban: 
—¿Qué q u e r r á decir esto? 
M a r t a h a b í a salido con objeto de hacer 
una visi ta al Sr. Rousselet; en t ró t í m i d a -
mente en su estudio y p r e g u n t ó si pod ía 
verlo. 
Uno de los escribientes pa só recado al 
Sr. Rousselet y M a r t a fué introducida en 
el despacho del Notario, que la recibió con 
deferencia, sup l icándole galantemente que 
tomase asiento. Luego creyó deber excu-
sarse por no haber asistido á los funerales 
del Sr. Raclot, y dijo: 
— S e ñ o r i t a , anteayer tuve que l levar á mi 
esposa á casa de sus padres, donde p a s a r á 
unos d í a s , y no volví á Aubócou r t hasta a-
yer, d e s p u é s do medio día . 
—No necesita usted disculparse, caballe-
ro , a d e m á s , no m a n t e n í a usted relaciones 
con m i padre. 
— E s verdad, pero eso no hubiese sido 
una r a z ó n ; si yo hubiera estado en Aubó-
court, por usted, s eño r i t a—y el Notar io sub-
a l pa í s contribuyente superiores g a r a n t í a s 
de que sus intereses se rán defendidos con 
espacio y madurez por sus representan-
tes. 
A l obs t ácu lo alzado por la Cons t i tuc ión 
del Estado uníase la conveniencia del go-
bierno, quien justificadamente preveía , 
que, apenas doblado el cabo de la cues t ión 
de Hacienda, el oleaje oposicionista se a l -
za r í a hasta las nubes y no se ca lmar ía sino 
después de haber hecho zozobrar la nave 
de la si tuación. 
Desde el punto y hora en que las mino-
r ías se convencieron do que su propos ic ión 
se r í a rechazada sus esfuerzos se encami-
naron á enredar l a madeja por si pod ían 
enredar t a m b i é n con ella al gobierno y la 
mayor í a . Así , tras el minucioso anál is is 
de la pol í t ica financiera de la s i tuación l i -
beral, hecho con criterio hostil , acerba fra-
se y fiero acento por Cos-Gayón, vino el i n -
toncionado y h á b i l discurso de Romero 
Robledo. 
Don Venancio González contestó á Cos-
Gayón con fortuna y á Romero con arte, y 
logró vindicarse del cargo^ de informalidad, 
que por su previa aceptación do la idea en-
cerrada en la proposición de Ley, l anzá -
banle desde los bancos de las minorías . 
Tras estos primeros combates, fueron en-
trando en liza, como los capitanes troyanoa 
y griegos, los personajes de uno y otro cam-
po. Recio encuentro personal entre Rome-
ro Robledo y Puigcerver mos t ró la destreza 
del primero para oste género de lucha. Ju-
garon allí toda clase de armas, la lanza y 
la espada, el dardo y el p u ñ a l . A los fra-
casos políticos do Romero, expuestos per 
Puigcerver, contes tó aquel con los fracasos 
tinaucieros de este; y si el uno p in tó al otro 
rodando de campo en campo y de gente en 
gente en busca de una tienda donde ofre-
cer descauso á su c o m p a ñ í a y clavar su 
bandera, el cx-ministrp de la Gobernación 
r e t r a t ó al ex-ministro de Hacienda preci-
p i tándose desde las rocas de la repúbl ica á 
los valles de la monarqu ía . 
Mas, esto combate persoualíaimo con ha-
ber tenido momentos do furor pareció ca-
balleresco torneo al lado del desafío al arma 
corta en que se empeñaron Martes y Sagas-
ta, con desatentado y ciego encono. 
H a b í a n intervenido ya en el debate Cá-
novas, que buscó el medio de sacar del pan-
tano la seriedad de su partido; Pedregal, 
quien con poca fortuna insinuó la posibili-
dad de que la venida del archiduque A l -
berto se relacionara con trabajos para la 
formación de una s i tuación conservadora, 
la cual nos inc l inar ía hacia la t r iple alian-
za, y Pidal , quien con su acostumbrado 
fuego rechazó la especio vertida por el d i -
putado republicano, cuando Martes se con-
sideró en ei caso do intervenir con su elo-
cuente palabra. 
Desde las primeras que pronunció se pu-
do ver que la i ra hac ía vibrar sus labios, 
como el condensado vapor las paredes de 
la caldera que lo encierra. Aquella i ra sa-
lió en forma de gruesa columna do duros a-
laques, de frases acerbas, de sangrientos 
epigramas E l tr ibuno d e m ó c r a t a p rocuró 
ofender á Sagasta con su gesto, con sus a-
iemanes, con las inflexiones de su voz. 
Precisa salvar á esto desdichado país que. 
padece bajo el poder do e5e Poncio Pilatos. 
Do ta l género fueron los numerosos dardos 
iue d i sparó hasta la cabecera del banco a-
zul. 
El presidente del Consejo de ministros no 
jstuvo blando, ni corto en su répl ica. Su 
estilo menos limado y fino que el de su ro-
tórico adversario fué, si no más punzante, 
más cor. tundente. A cada golpe do esto-
pie respondió con un golpe do maza. Las 
estocadas y \o¿ mazazos menudearon como 
granizo en'las rectifk-acioues, con dolor de 
ios que a ú n esperan algo bueno del rég imen 
parlamentario, con júb i lo de aquellos otros 
que solamente en la ruina del sistema con-
fian para levantar de su post rac ión las fuer-
zas nacionales. 
L a proposición de las minor ías fué dese-
chada; pero esta ú l t ima sesión dejó en el 
público muy mal sabor do boca. D e s p u é s 
ol Congreso discut ió durante cuatro sesio-
nes el proyecto de venta de las Salinas de 
Torrevicja; proyecto bueno en sí, puesto 
iue acaba con uno de los mayores focos de 
inmoralidad de la Adminis t rac ión de la 
Península , pero formulado con algo de pre-
cipi tación. E l ministro do Hacienda ha 
querido obtener para el Tesoro a lgún do-
sahogo con la venta do esas r iquís imas sa-
linas en 20 millones do pesetas pagaderos 
en cuatro plazos, y poner t é rmino á las nu-
merosas irregularidades á que la explota-
ción de esas salinas por ol Estado se pres-
taba. Con mayor espacio habr íase podido 
obtener de tal onagenación superior canti-
dad. Aprobado el citado proyecto do ley, 
ol Congreso ha pasado á discutir el que tia-
ne por objeto el planteamiento del sufragio 
universal, contra el cual ha continuado su 
discurso empezado y suspenso en mayo el 
í iputado conservador Sr. D . Lorenzo Do-
mínguez. 
Argumentos de escuela, objeciones teór i -
cas, reparos prejuzgados, han sido, jun ta -
monte con numerosas citas de autores, que 
en la cues t ión del sufragio se han ocupado, 
los materialea con que el conservador sevi-
llano ha construido su discurso. Por ello 
ha tenido este m á s corte, que de o rac ión 
parlamentaria, de diser tac ión de Ateneo. 
Ya le dice la pronsa'liberal que no en tér-
minos tales se halla planteado el problema. 
Ult imo ar t ícu lo del tratado que ha de po-
ner fin á l a pugna existente en el terreno 
político entre la E s p a ñ a d é l a revolución de 
septiembre y la E s p a ñ a de la res taurac ión , 
mientras que no sea extendido y ultimado 
i 10 se p o d r á considerar como definitivamen-
te firmada la escritura do convenio. Signi-
fica, por tanto, mejor que un profundo cam-
bio en nuestro débil y achacoso sistema e-
lectoral una g a r a n t í a do paz y una conve-
niente di la tac ión de la legalidad vigente. 
Reviste, pues, en ta l concepto ese asunto 
trascendental importancia. Hay muchos 
"ilomentos demócra t a s que no han entrado 
iún en el campo de la legalidad, por consi-
derar que no se les ha ofrecido ocasión de 
atravesar dignamente la frontera. E l resta-
blecimiento del sufragio universal les br in-
da con esa ocasión y no dejarán de aprove-
charla. Entre osos elementos se cuentan la 
gran mayor í a do los posibilistas y no pocos 
de los que es tán con los diputados de la 
coalición republicana parlamentaria. E l 
fraccionamiento cada vez m á s grande y v i -
sible, los indestructibles y profundos ren-
cores, ol tenaz espír i tu de esclu?ivisino re-
fractario á todas las enseñanzas de la expe-
riencia y de la realidad, las malas pasiones 
que llenan el campo republicano, han labra-
do en el ánimo do los hombres más sensatos 
y prudentes de ese campo la convicción de 
que la repúbl ica planteada por las actuales 
generaciones pasa r í a como asoladora t rom-
ba sobre ol suelo de la patria. Jóvenes , i n -
teligentes, llenos de vigor, no gastados por 
las dificultades del mando, muchos de esos 
hombres no se resignan á ser meros ele-
mentos pasivos en el desarrollo do la polí t i-
ca nacional y con r azón aspiran á ser ele-
mentos activos bajo la regencia, penetrados 
de que su dignidad de ciudadanos no sufro 
menoscabo alguno por servir á un Estado 
en cuya cúspide so halla una augusta dama, 
símbolo viviente de abnegación , de pruden-
cia y de v i r tud . 
T a l és la pol í t ica que Castelar y sus a m i -
bos persiguen, y con ellos otros republica-
nos que no pertenecen á la misma fracción. 
El eminente orador no ingresa rá por sí en 
el campo de la monarqu ía por no hallar si-
t io adecuado á su alta represen tac ión y á su 
ya larga historia; poro sus discípulos predi-
lectos, sus ín t imos v e n d r á n á prestar á la 
reina regente su concurso directo para la 
gobernación del Estado, luego que el plan-
rayó laa palabras jpor us ted ,—habr ía acom-
pañado á su señor padre. Con motivo do 
a c o m p a ñ a r á mi esposa, tuvo el placer de 
ver en Rosieres al general de Santenay, á su 
hijo y á su hija, que son amigos de usted. 
Les d i la noticia del fallecimiento del Sr. 
Raclot, y ayer supe, al llegar, que los se-
ñores de Santenay h a b í a n venido á Aubó-
court con objeto de asistir á los fumerales 
de su señor padre de usted. 
—De suerte, caballero, respondió la j o -
ven muy conmovida, que á usted lo debo el 
honor que me han dispensado los señores y 
la señor i ta de Santenay: le doy, pues, las 
gracias de todo corazón. 
—¡Oh, señor i ta ! 
—Soy una pobre huér fana , sin amigos, y 
las muestras do s impa t í a me son muy agra-
dables. 
—Señori ta , rep i t ió vivamente el Notario; 
usted tiene m á s amigos de los que cree, y 
yo mismo 
—Gracias, caballero; veo que he seguido 
buena inspiración viniendo aquí . 
—Si usted mo necesita, t e n d r é sumo gus-
to en poder servirla. 
—Sí, señor , le necesito á usted, y hasta 
tengo mucho que pedirle. 
—Perdone usted, más debo decirle que no 
siendo el Notario del Sr. Raclot 
—¡Ah, caballero! i n t e r rumpió la joven, 
¿empieza usted á excusarse? 
—No; sin embargo 
—Si me diri jo á usted, es porque no quie-
ro dir igirme al Sr. Boudois. 
—¿Puedo saber á qué debo el honor de la 
elección? 
—Vengo aqu í con entera confianza, por-
que siendo usted el sucesor del Sr. Pon-
o'olet, no ha querido ser Notario de m i 
padre. 
teamiento del sufragio justifique la evolu-
ción. L a voz que anuncie t ransformación 
semejante se rá el toque funeral de campa-
na para las esperanzas de los partidarios de 
la repúbl ica , porque solamente q u e d a r á n 
del lado do és t a los sectarios empedernidos 
y los que por sus condiciones personales na-
da pueden hallar en la monarqu ía . 
Esta perspectiva es el verdadero y secre-
to origen de la e m p e ñ a d a oposición de los 
conservadores a l proyecto de ley del sufra-
gio universal. Por grandes que laa ventajas 
de la evolución sean para la nación y para 
el trono, no son menores los inconvenientes 
para los intereses inmediatos del partido 
conservador. Entienden los miembros del 
mismo, que los nuevos elementos dispues-
tos á penetrar en el campo monárqu ico han 
de perturbar el equilibrio de los dos gran-
des partidos existentes en él, dando pre-
ponderancia al partido liberal. Robustecido 
ésto con la sangre nueva proviniente do la 
trasfusión, Sagasta so ha l la rá en condicio-
nes de pedir y obtener el decreto do disolu-
ción de las Cortes ac túa les y convocatoria 
de otras t le í i idas por sufragio universal. Ta l 
cual está hoy constituido el partido conser-
vador no resist irá un periodo de oposición 
indefinida. En ese caso hab r í a de transfor-
marse también , recibir en su seno los ele-
mentos de la derecha del partido y adqui-
r i r un más amplio y flexible criterio. Si Cá-
novas fuera más joven ta l vez so arriesgar i a 
á la empresa, pues genio y patriotismo so-
brados tiene para ello. Más, n i su edad con-
siente esperas tan largas, n i los defectos or-
gánicos del partido conservador ya señala-
dos en mis cartas anteriores, permiten sin 
grave peligo, experimento tan delicado. De 
ahí los múl t ip les recursos que el fecundo 
talento del gran político de la res taurac ión 
pone en juego para obstruir el paso al su-
fragio universal, sin comprometer directa-
mente su respetabilidad de estadista. 
El ,plan consisto en discutir las cuestiones 
fuera do sazón y en fomentar los despren-
dimientos en ol partido liberal, en tanto 
que so legaliza la si tuación económica. L le -
gado osle caso la lucha se rá más viva hasta 
lograr, ai es posible, la ca ída del actual Go-
bierno. 
Grandes ilusiones de favorable éxi to ba-
sábanse en la act i tud r e t r a í d a y u r a ñ a del 
general Mar t ínez Campos. Confiábase en 
que promovido en el Senado un debate so-
bro los asuntos del Ayuntamiento de Ma-
dr id , que motivaron la dimisión del Conse-
jero do Estado, hermano del general, este, 
hondamente disgustado por t a l suceso, to-
mar í a la palabra y con la sinceridad y sen-
cillez en él carac ter í s t icos , l anza r í a graves 
y abrumadores cargos sobro la cabeza del 
Ministerio. 
E l segundo do Romero Robledo, el sena-
dor Bosch y Fustigueras inició el ú l t imo l u -
nes el debate con una in terpelación, en la 
cual mejor que á d e s e n t r a ñ a r los graves 
abusos do la pasada admin i s t rac ión muni-
cipal do Madr id , t end ió á sacar del asunto 
cuanto partido fuese dable en d a ñ o del Go-
bierno. 
Después de haber sido contestados los 
cargos del senador reformista por ul minis-
tro de la Gobernac ión , ha hecho uso do la 
palabra en son de amarga censura al m i -
nisterio, el perpetuo discrepante duque do 
T e t u á n . Hombre de profunda in tención y 
do penetrante inteligencia, el duque ha vis-
to claramente quo el flaco do la si tuación 
actual e s t á precisamente en el asunto del 
Ayuntamiento do Madr id , donde trabajan 
ol án imo de Sagasta, de un lado los clamo-
res del vecindario y ol general desoo de 
justicia, de otro, amistades de toda la vida, 
intimas afecciones, qu izás personales y d i -
rectos compromisos. E l presidente del Con-
sejo de ministros agota los recursos de su 
talento y habilidad para satisfacer las de-
mandas de la opinión públ ica sin sacrificar, 
con estoicismo ya no usado, á correligiona-
rios y amigos, que si en esa desdichada 
cuestión han adquirido graves responsabi-
lidades, prestaron en todo tiempo innega-
bles servicios al partido l iberal . Mientras 
Sagasta auxiliado por su fiei compañero 
Capdepón busca poco menos quo á tientas 
la salida de t a m a ñ a s difleultadea, D . Carlos 
O'Donnell se apn.vcc.ha de esta s i tuación 
apurada para desquitarse de mortificantes 
olvidos y s is temát icas pretericiones. 
Dos tardes ha empleado el duque de Te-
tuán on un anális is minucioso y fr íamente 
oraél do la Memoria del Gobernador do Ma-
dr id sobro los abusos del Ayuntamiento do-
puesto. La palabra premiosa, los extensos 
períodos y ol monótono aconto del orador 
disidente, al par que el tono uniformemente 
• r i s de su discurso, hau dado poco realce á 
ous ataques, los cuales de haber reves-
tido una forma más atractiva para la aten-
cioh del público, h a b r í a n qu izás producido 
on el b:inco azul verdaderos extragos. Otras 
dos tardos emplea ea rebatí}" sus argumen-
tos el ministro do la Gobernación , quien en 
el momento actual queda en esa tarea. 
E l objeto principal de las oposiciones no 
es tá , sin embargo, conseguido. E l general 
Mart ínez Campos, de quien se esperaba u n 
discurso hostil al gobierno, ha guardado un 
silencio absoluto. E l influjo del duque de 
T e t u á u sobre el án imo del iniciador de la 
res taurac ión , no ha sido bastante á arras-
trar á este á un acto do manifiesta disidon-
cia. lufluencias no menos poderosas en el 
corazón del general han luchado por apar-
tarlo de esa act i tud de hostil idad declarada 
y lo han conseguido, á lo menos por ahora. 
Resultado t a l ha amenguado notablemen-
te los bríos de las oposiciones on la alta 
Cámara , hasta el punto de inducir al sena-
dor reformista Botella á ret irar una propo-
sición, cuyo objeto tác t ico era agrupar en 
frente del gobierno á todos los adversarios 
y descontentos del mismo. E l in te rés pol í -
tico volverá, pues, desde la alta C á m a r a , 
donde la mayor í a ministerial es insegura y 
deleznable á la c á m a r a popular, donde la 
falange de los amigos del gobierno es mu 
cho más numerosa, disciplinada y compac-
ta, por m á s que sean t a m b i é n allí más te-
mibles los enemigos. De estos. Romero Ro-
bledo quebrantado por ei derrocho de fuer-
zas físicas é intelectuales en los d ías ante-
riores, se ve precisado á retirarse durante 
una temporada á sus posesiones de Ante-
quera. Así la fortuna, prodiga una vez m á s 
sus declarados favores á Sagasta.—H. 
Vapor-correo. 
A las siete y media do la m a ñ a n a de hoy, 
miércoles, pasó por Maternillos el vapor-co-
rreo nacional Alfonso X I I , procedente de 
Santander y escalas. 
Colonia "Becerra." 
Sabemos por autorizado conducto, que los 
inmigrantes montañeses y gallegos que lle-
g a r á n m a ñ a n a á esta ciudad á bordo del 
vapor-correo nacional Alfonso X I I , es tán 
destinados á l a colonia que lleva el nombre 
del señor ministro de Ultramar. 
E l Sr. General Salamanca a c o m p a ñ a r á á 
los nuevos inmigrantes hasta dejarlos insta-
lados oficialmente, s egún h a b í a ofrecido. 
Contra el muermo. 
Nuestro apreciable colega E l P a í s nos 
hace saber, en su n ú m e r o de hoy, que mer-
ced á las oportunas y eficaces medidas to-
madas por el digno Gobernador C iv i l de 
esta provincia, Sr. Rodr íguez Batista, van 
ya sacrificados sesenta caballos atacados 
de muermo. L a expresada autoridad ha 
manifestado á respetables personas, que es-
—Si as í es, sólo me resta preguntarle á 
usted qué debo hacer en obsequio suyo. 
—Todo, absolutamente todo; ¡ah! voy á 
ser muy exigente. 
—Sea, señor i ta ; m i deber se rá eorrespon-
dor á sus exigencias, m o s t r á n d o m e digno de 
su confianza. 
—Soy una ingnorante; no entiendo nada 
de negocios. 
—Yo lo aconsejaré á usted. 
—Sin duda, mas esto no ser ía bastante; 
es un mandato muy extenso el que deseo 
confiarle á usted, con amplios poderes para 
obrar en m i nombre. 
—¿En bien de sus intereses? 
—En bien de los intereses del caudal de 
mi padre. ¿Quiére usted aceptarlo? 
— L o acepto, señor i ta . 
—Desconozco la importancia de la for tu-
na de m i padre; pero he oido decir que as-
ciende á un millón. 
—Pues no es t á usted bien informada. 
—¿Conoce usted aproximadamente el va-
lor del caudal? 
—Sí. 
—¿Y á cuán to asciende? 
—No creo quo sea inferior á millón y me-
dio. 
—¡Oh! ¡Es mucho! exclamó Marta . 
Las cuales palabras significaban en su 
pensamiento: " ¡ C u á n t a s víc t imas!" 
—^No se equivoca usted? 
—No se rá mucho. 
—¿Y cómo puede usted saberlo? 
—En primer lugar, por las escrituras que 
existen en mi protocolo y on el de mi com-
pañero el Sr. Boudois, y, mejor aún , por el 
valor real do los bienes sucesivamente ad-
quiridos por su señor padre de usted. E n 
tiiíi ra ta» sólo, hay más. de un millón; que-
dan después ios valores y el metá l ico . E n 
t á dispuesta á hacer que desaparezca tan 
terrible enfermedad, que con tanta facil i-
dad y para su d a ñ o , so trasmito del caballo 
al hombro. 
E l P a í s enumera los beneficios que debe 
esta provincia, y principalmente la ciudad 
do la Habana, a l Sr. Rodr íguez Bat is ta , no 
siendo el menor de ellos la ex t inc ión del 
fiañiguismo y el cierre de las casas del an-
tiguo recinto de las murallas, y con este 
motivo dice que " e l público, sin dis t inción 
de partidos, reconoce y agradece esos actos 
do buena adminis t rac ión , y espera que to-
talmente desaparezcan los casos de muer-
mo, que tienen sobresaltado al vecindario." 
Mucho nos place ver que un periódico serio 
como E l P a í s , reconozca y aplauda medi-
das do la autoridad tan acertadas como las 
de quo pe trata, y encuentre m é r i t o s en el 
Sr. Rod; iguez Batista para elogiar sus ac-
tos. 
Buaos del Ayuntamiento. 
Segúi. se nos manifiesta, en el dia de 
ayer ha estado una comisión de tenedores 
de Bon<i } del Excmo. Ayuntamiento, do la 
emisión de cinco millones, á poner en ma-
nos de l Excmo. Sr. Gobernador General 
una instancia suscrita por gran n ú m e r o do 
firmo •, on la cual suplican se digno fijar 
su a tención en la falta de cumplimiento, por 
parte lol Ayuntamiento, á lo pactado úl t i -
m a m i ate con los citados tenedores de Bo-
nos. 
S. E. recibió con el in te rés que era de 
esperar á la comisión, promet iéndolo que 
sin p é r d i d a de tiempo proceder ía á poner 
por su parte cuanto sea conducente á re-
solver dichos asuntos. 
Di pul ación ProYincial. 
E n la elección parcial efectuada en los 
d ías 29 y 30 del mes pasado y 1? y 2 del 
corriente, para nombrar Diputado provin-
cial por el dis t r i to de Lagunil las y Cima-
rrones, ha resultado electo nuestro estima-
do correligionario el Sr. D . Juan Larrousse 
y Guerediaga. 
Subsidio Industrial. 
En la Gaceta de hoy se ha publicado lo 
siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General, en 
acuerdo de 28 de noviembre ú l t imo , y á 
v i r tud do expediente instruido al efecto, so 
ha servido autorizar al Ayuntamiento de 
esta ciudad para que aplique el epígrafe 
n? 2-1 do la tarifa 5'! del Subsidio industrial , 
á wa canos de fábr icas que venden en am 
balancia, en la forma siguiente: 
Los que se valgan de carros ó vehículos 
especiales, $30. 
Los que se valgan de carretones ó vo-
hículos comunes para la venta de frutas, 
legumbres, viandas, leche, agua y d e m á s 
a r t ícu los similares, $20. 
Los que empleen caba l le r ías , carretonci-
tos de mano ó carretillas, $12. 
Los comprendidos on este ú l t imo inciso 
que se valgan do m á s do una bestia, paga-
rán a d e m á s pnr cada una, fcíempre que las 
conduzca juntas, $2. 
Lo que de orden de S. E. se publica en 
la Gaceta OJlcia' para general conocimien-
to. 
Habana, 1? do diciembie do 1889.—El 
Secretario del Gobierno general, Pedro A . 
Torres." 
Aduana do la Habana, 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t S . 
El 4 de diciembre 12,749 00 
COMPAKACIÓN. 
Del 1? al 4 de diciembre de 
1 8 8 8 . . . . . 84,651 94 
Del 1? al 4 de diciembre de 
1889 81,902 52 
De menos en 1889. 2,749 42 
C H O N I C A O E N E R A L 
En la m a ñ a n a de hoy han llegado 6 
esto puerto los vapores americanos City oj 
Atlanta, de Sagua, y Olivette, de Tampa y 
Cayo Hueso. Este úl t imo conduce gran 
número de piisajoros y la correspondencia 
de loa E s t a d o s - ü n i d o s y Europa. 
— E l Excmo. señor Gobernador General, 
por acuerdo fecha 28 del pasado noviem-
bre, y en vista del expediente de clasifica-
ción instruido a l efecto, so ha servido de-
clarar de c a r á c t e r públ ico municipal , el 
hospital de Manzanillo. 
—Ha fallecido en el Ferrol el intendente 
de Marina del departamento, D . Leandro 
Saralegui. 
—Durante el pasado mes de noviembre 
entraron en puerto 103 buques de t raves ía : 
con 120,920 toneladas, y salieron 101, con 
124,174 toneladas. De cabotaje entraron 22 
vapores, 60 goletas y 1 balandro, y salie-
ron 28 vapores, 104 goletas y 1 balandro. 
—Han llegado á Cienfuegos, á bordo del 
vapor americano Santiago el pedestal de la 
e s t á t u a del Sr. Terry , la paila, ol motor de 
vapor, los dinamos y todos los ú t i les para 
la ins ta lación del alumbrado elóctrico en 
el nuevo teatro que lleva el nombro do d i -
cho señor. En el p róx imo viaje del vapor 
Cienfuegos debe llegar la e s t á tua , obra 
según se asegura, de un renombrado ar-
tista. 
— U n ingeniero norte-americano ha es-
plorado el estrecho de Behering y dice que 
su profundidad escasa y unos islotes que 
contiene permiten echarle un puente sobre 
el cual podr ía pasar una vía férrea, y así el 
Nuevo Mundo es ta r í a enlazado con el anti-
guo, siendo de consiguiente innecesario a-
travesar los mares para visitarse sus habi-
tantes mutuamente. 
—Ha fallecido en la corto el director de 
EL Popular, y fecundo escritor, D . Torcua-
to T á r r a g o y Matóos. 
—Hemos recibido el primer n ú m e r o del 
diario polí t ico, que con el t í tu lo do L a 
Epoca, ha comenzado á publicarse en Cien-
fuegos. Basta el t í tu lo de su ar t ícu lo-pro-
grama—"Un conservador m á s " , — p a r a ex-
plicar su significación polí t ica. Con efec-
to, el nuevo colega viene á sostener el pro-
grama del partido de Unión Constitucional. 
Lo devolvemos el cor tés saludo que dirige 
á la prensa. 
—Ha suspendido su p u b h c a c i ó n el pe-
riódico que con el t í tu lo de E l Porvenir 
veia la luz en Santa Clara. 
—Se t ra ta de establecer en Cienfuegos 
una Sociedad cooperativa de consumo, a n á -
loga á l a que ya existe en la Habana, inst i-
tuyéndose por acciones que representen 
una fuerte suma. Dicha Sociedad importa-
r á directamente de Europa y de los Esta-
dos-Unidos los a r t ícu los do consumo, y su 
principal objeto se rá favorecer sn los pre-
cios á las clases trabajadoras del pueblo y 
del campo. 
—Se ha ordenado por la Superioridad 
que á los Voluntarios quintos que sirvan 
en los cuerpos de infanter ía , no se les con-
ceda el pase á los do cabal ler ía . 
—En el Registro de la Secre ta r ía del Go-
bierno General se solicita á los Sres. don 
esto puedo equivocarme, porque no he he-
cho el inventario; pero estableciendo un 
cálculo basado en la renta anual del señor 
Raclot (y no hablo de sus gastos, que eran 
muy insignificantes), llego á concluir que 
debe haber unos quinientos m i l francos. 
—¿Ha comprado constantemente m i pa-
dre? 
—Sí; pero las sumas empleadas en la com-
pra de tierra, las excluyo de mi cálculo, 
porque ya las he incluido en los bienes raices. 
—En ñ a , cuando se laranten los sellos y 
haga usted el inventario, lo sabremos con 
exactitud. 
—Sí; pero, según parece, el sellamiento 
se ha verificado á pet ición de usted, pues 
en general no se practica sino cuando hay 
quo velar por los intereses de un ausente. 
¿Quién se lo aconsejó á usted? 
—Nadie. 
—Entonces, señor i ta , confieso que no com-
prendo la mira do que usted se ha llevado. 
—Sola en ol castillo, abierto á todo el 
mundo, no teniendo á m i lado m á s que tres 
criados desconocidos, do cuya fidelidad no 
estaba, por lo tanto, segura, t emí quo se 
verificase uu robo. 
—¡Ah! p ro r rumpió el Notario mal impre-
sionado. 
—Quiero, cont inuó la joven, que nada se 
distraiga de la herencia de mi padre, n i la 
menor cantidad de dinero, n i el objeto más 
insignificante. 
—Sin embargo, repuso el señor Rousselet 
con cierta rigidez; t e n d r á usted que pagar 
por los gastos de funeral y los jornales de 
los criados; hay, en fin, que liquidar la he-
rencia. 
—¡Oh! Eso es diferente, es p r e c i s o . . 
T a m b i é n ha.i M »• n;.»rár loa honorarios de 
usted. Pero usted o b r a r á como mejor le 
Buenaventura Camino, D ^ M a r í a del Pino 
Median, D . José Rodr íguez , D . Miguel Y a -
g ü e , D . Manuel Roque, D . Alberto Robat-
t i , D . Emilio González del Valle , D . J o s é 
Cués ta 'Of tegb y Da Julia Baldomcro C i -
breiro para enterarles de un asunto que les 
interesa. 
—Por la Subinspección de Voluntarios 
se han concedido beneficio á D . Benito A l -
duerza Lurrazaga y D . Manuel Songo Pe-
dro. 
—Según nos escriben de Nueva Paz, en 
el barrio de Bagaes fué encontrado muerto, 
de resultas de una herida que le infirieron 
sobre la te t i l la derecha y otra en la espal-
da, el moreno Dionisio Armenteros. Se i g -
noran qu ién ó quiénes sean los autores de 
este crimen. E l Juzgado respectivo se hizo 
cargo del cadáver . 
—Las existencias de azúcares en los a l -
macenos de Cienfuegos, el sábado , se com-
ponía do 555 sacos y 20 bocoyes do cen t r í -
fuga y 380 bocoyes de mascabado. 
—Dice un periódico do Val ladol id que D . 
Leopoldo.Cano y Masas, que d e s e m p e ñ a 
el cargo do jefe de Estado Mayor de la Ca-
pi tanía general de Granada, ha pedido la 
oxcodoncia del servicio, para dedicarse de 
l l e n o á sus tareasl i t e ra r ías . 
—Nuestro corresponsal de Corral Falso 
de Maourijesj nos dice que el ilustrado 
Pbro. D . J o s é Tor r i sy Calvet, ha tomado 
posesión, el lunes 30 del pasado, de aquel 
curato de ascenso y Vicar ía F o r á n e a , con 
cuyo cargo fué agraciado por el Excmo. Sr. 
Capi tán Goneial, on v i r t ud de la propuesta 
lúe hizo ol l l tmo. Sr. Obispo do esta Dió-
cesis, y quo ol acto fuó solemne, brillante y 
concurrido. E l acta autorizada por el Sr. 
Caíales, Notario Eclesiást ico de la Vicar ía 
de Colón, la. firmaron D . Santiago Sosa, 
Alcalde, por sus t i tuc ión, y D . Lino Her-
nández , Juez Municipal del T é r m i n o . E n -
tre el selecto y numeroso concurso de se-
-ñoras, señor i t as y caballeros quo daban 
bril lo al acto, figuraba la Sra. Prats, viuda 
de Carricabnrn, que con su señor padre el 
Dr. D . Antonio Prats, Alealdo Municipal 
do Santa Ana, apad r inó tan solemne cere-
monia, dando con ello evidente prueba de 
la í n t ima y consecuente amistad quo prófpr 
san al Pbro. Sr. T o r r í s . Este señor , al lomar 
posesión del pú ip i to , dir igió al numeroso 
a c o m p a ñ a m i e n t o una hermosa p lá t ica , en 
quo con notable acierto y unción verdade-
ramente apostól ica , t r a z ó un cuadro de la 
verdadera paz quo disfruta el cristiano, ha-
ciendo consideraciones y presentando razo-
namientos filosófico-soeialos do notable im 
nortancia: t e rminó exhortando á todos con 
afecto de verdadero y celoso pastor, á quo 
se esfuercen por adquirir la paz verdadera 
y durablo. En su morada, después , obsequió 
e sp l énd idamen te á todos con profusión de 
exquisitos dulces, vinos y licores, recibien-
do entusiastas y afectuosas felicitaciones, á 
que PO mos t ró altamente agradecido. 
—Adelantan con bastante act ividad en 
Barcelona laa obras quo so emprendieron 
liajcS álg-úüóB d ías para trasformar en Pala-
•io Rqai sí antiguo Arsenal de la ex-Ciuda-
íela.- En la aecualidad se halla derribada 
la robusta bóveda que c u b i í a ei cuerpo cen-
tral, lo que pe rmi t i r á la cons t rucción do un 
'echo m á s elevado, resultando uu salón de 
regulares dimensiones. Una numerosa br i -
dada do operarios se ocupa t a m b i é n en en-
sanchar las ventanas de la parto posterior 
do aquel edificio y otra en construir los a l -
bañales destinados á recoger las agnas. En 
el interior pe trabaja asimismo en el ai ran-
qtíe del revoque que QÚbrla las paredes y 
n la cubierta del edificio so es tán levan-
tando las tojas que lo c u b r í a n . 
Otra brigada del Municipio se ocupa en 
terrapU'nar l')s terrenos, en los cuales se ha 
daban emplazados los pabellones de laa Co-
lonias y Aduana, durante la Exposic ión . 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olicctte. de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos per iódicos do Madrid con 
fechas hasta el 18 de noviembre, cuatro dias 
más recientes que las que t en í amos por la 
misma vía Ho aqu í sus principales not i -
cias: 
Del 15. 
Ayer m a ñ a n a se han reunido los minia-
tros en Consejo bajo la presidencia do S. M . 
la Reina. 
Después del discurso del Sr. Sagüs t a sin-
tetizando laa optas pol í t icas de la semana, 
hizo algunas consideraciones sobre la pró-
xima contienda electoral quo so verificará 
con todas las g a r a n t í a s necesarias para que 
reblandezca la sinceridad de los sufragios 
quo so emitan 
Ei peñor ministro de Ultramar llovó al 
despacho de S. M. trea nombramientos de 
vocales de la jun ta consultiva colonial, fi-
gurando entre los agraciados los Sres. T u -
lola y Moltó. 
El señor ministro dé Fomento, puso así-
mismo á la firma do la Reina la apn-bació: . 
do varios presupuestos adicionales dé ca-
rreteras. 
E l Consejo volvió á reunirse en la secre-
t a r í a do Estado para examinar un expe-
diento do indulto de Castel lón. 
L a gravedad del delito y las horrorosas 
circunstancias de su comisión decidieron al 
Gobierno á no a c o n s e j a r á la corona el ejer-
cicio do su prerrogativa. 
Se trata de una mujer que envenenó á su 
marido aprovechando la ocasión de hallar-
se ésto enfermo, para suministrarle en d i -
versas formas las sustancias nocivas. 
Los ministros so ocuparon t a m b i é n do la 
propuesta do uu teniente general, cuatro 
generales de división y siete de brigada, 
que en breve se e levará á S. M . para cubrir 
vacantes reglamentarias. E l general Chin-
chilla se mos t ró muy reservado á la salida 
de Palacio y sólo dijo á los periodistas que 
habla sido autorizado para ul t imarla , des-
pués de barajarse en consejo muchos nom-
bres de oficiales generales y coroneles. 
No obstante, creemos que la propuesta 
quedó resuelta en consejo y no se h a r á p ú 
blica hasta que es té firmada por S. M . la 
Reina. 
Nuestras noticias nos permiten dar como 
seguro el ascenso á teniente general del Sr. 
Be rmúdez Reina. 
E l consejo au tor izó á los ministros de Ha-
cienda y Gracia y Justicia para entenderse 
con los obispos y aceptar la enmienda en 
que sustituyan con otra la economía de 314 
mil pesetas calculadas por la supresión de 
las administraciones diocesanas, que desean 
conservar los prelados. 
Suscr ib i rán dicha enmienda, entre otros, 
los Sres. Pidal y m a r q u é s de Vadi l lo . 
Se habló t a m b i é n de los debates parla-
mentarios, c reyéndose que la in terpelac ión 
del Sr. Bosch d u r a r á aún tres ó cuatro dias, 
y se acordó que á la sesión del Senado con-
curran los Sres. Capdepón , conde de Xique-
na, Becerra y el señor presidente del Con-
sejo, y á la del Congreso los d e m á s minis-
tros, llevando el peso del debate sobre el 
sufragio los Sres. Canalejas y m a r q u é s de 
la Vega do Armi jo . 
— E l señor ministro de Ul t ramar l l evará 
muy pronto al consejo un proyecto do re-
forma arancelaria en la isla de Cuba. 
—Ayer se ha dicho con mucha insistencia 
que, terminado que sea el debate municipal 
en el Senado, se p l a n t e a r á en la alta Cáma-
ra por las oposiciones otra discusión esen-
cialmente polí t ica. 
—Hoy, á las once de su m a ñ a n a , j u r a r á 
el cargo do presidente del Tr ibunal de 
Cuentas nuestro respetable y querido ami-
go Sr. Navarro y Rodrigo; al acto as i s t i rán 
todos los ministros y los contadores de d i -
cho tribunal y de las salas de Ul t ramar del 
mismo. 
— L a sesión del Senado, que comenzó ayer 
plazca, y todo lo que haga lo acepto desde 
luego, porque he depositado en usted toda 
mi confianza 
—No obstante, usted no me conoce, seño-
r i ta . 
—Sí, señor: sé por q u é ha rehusado usted 
sor el Notario de mi padre; y , además , a ñ a -
dió Marta emocionada, ¿no me ha dicho us-
ted hace poco que era amigo míol 
— ¡Singular muchacha! pensó el Notario; 
decididamente no la comprendo. 
—Marta prosiguió: 
—Usted ignora t a l vez que me he insta-
lado on casa do m i nodriza, donde perma-
neceré todo el tiempo que m i presencia en 
Aubócour t sea necesaria. Gomo no habito 
el castillo, los criados do mi padre me son 
innecesarios; usted t e n d r á la bondad de 
despedirlos, y, s i lo encuentra justo, d a r á á 
cada uno una grat if icación. Creo que hay 
unos cien bueyes en los cercados; h á g a m e 
usted el favor de enviarlos al mercado tan 
pronto como puedan ser vendidos. Necesi-
tará usted dinero, mucho dinero; pero cada 
cosa se h a r á á su tiempo, ¿no es así? 
El Notario se con ten tó con responder 
mediante un movimiento de cabeza. 
—Creo, Sr. Rousselet, que r e d a c t a r á us-
ted un inventario. 
—Ciertamente, señori ta ; pues sin el i n -
ventario y los d e m á s documentos precisos, 
no podr í a usted, legalmente, entrar en po-
sesión de su herencia. 
—iCos t a r á mucho todo eso? 
—Sí, respondió el Notario, dirigiendo una 
investigadora mirada al rostro de Marta; 
pero, por la d e m á s , loa derechos de trans-
misión do bienes es tán fijados por la ley. 
—¡Bien! m u r m u r ó la joven. 
Despuéa repuso ou alta voz: 
—Una de las primeras cosas que hay que 
tarde con poca consurrencia, ha terminado 
con bastante animación. 
E l señor ministro de la Gobernac ión ha 
empleado tres horas on su discurso y ha 
quedado en el uso do la palabra para hoy. 
H a hecho la defensa m á s cumplida y ter-
minante del gobierno y del gobernador, 
justificando todos sus actos y fijándose muy 
particularmente en los procedimientos em-
pleados, en los cuales demos t ró que no se 
hab í a atendido á salvar de responsabilidad 
á nadie, n i al alcalde saliente Sr. Abascal. 
E l discurso del Sr. Capdepón ha sido tan 
profundamente razonado como todos los 
suyos, y su a rgumen tac ión serena y conven-
cida, aunque con a lgún m á s calor que otras 
veces, se ha escuchado con a tención y 
aplauso por la C á m a r a . 
Hoy a c a b a r á el Sr. Capdepón , y de spués 
de las rectificaciones h a b l a r á , si queda t iem-
po bastante, el señor m a q u é s de Sardoal, 
que no se rá muy largo, pero cuyo discurso 
so espera que a n i m a r á mucho el debate. 
— E l Sr. Casado del Alisal , que como es 
sabido, hizo un donativo de 100,000 duros 
al Sr. Peral para perfeccionar el buque sub-
marino, ha enviado la siguiente carta á 
nuestro colega L a Epoca: 
" M i estimado am'go: E l Sr. Peral mo ha-
ce saber su resolución de renunciar al dona-
tivo quo yo hice para fomentar su invento 
y devolverme su importe, actitud, sin duda, 
que él c rée necesaria á su dignidad. 
Ignoro las ideas do V. respecto de este 
invento; pero como amigo particular y d i -
rector de un periódico importante, se lo co-
munico, au tor izándole á hacer de esta carta 
el uso que crea oportuno. 
Soy con toda consideración, etc." 
—Parece que será objeto de fuerte oposi-
ción la proposición de ley presentada al 
Congreso, referente á la declaración y pena-
l idad do los litigantes de mala fe. 
Las palabras pronunciadas en la sesión 
de ayer por ol ministro de Marina, á p ropó-
sito del submarino Peral, son las siguientes: 
"Tongo la confianza en que muy pronto 
so han de repetir las pruebas. 
L a s i tuación actual del Sr. Peral no las 
en to rpece rá en lo más mínimo Si llegado 
el momento surge un nuevo aplazamiento, 
el ministro p ropondrá la forma en que ha 
de averiguarse si merecen entero crédi to las 
esperanzas del Sr. Peral, ó si por desgracia 
no so t ra ta m á s quo del parto de una ima-
ginación exaltada. 
Deploro una polémica á quo no he dado 
motivo; y por eso me he l imitado y me l i m i -
to á indicar que estoy seguro do quo mi pro-
ceder ha ido de.ado el principio encaminado 
á quo se realizase dicho invento. 
Es jupto que se do una satisfacción á la 
opinión públ ica , pero no debo ser ahora. E l 
ministro acoge desde luego el pensamiento 
del Sr. Maisonnave para el caso de que se 
apele á un nuevo aplazamiento. 
Tengo la confianza de que se h a r á n las 
pruebas, de que se h a r á n pronto. Cuando 
llegue el momento do dudar de que so ver i -
fiquen, so n o m b r a r á la comisión propuesta 
por ol Sr. Maisonnave. No rehuyo eso me-
dio, antes bien considero que es el más nro-
cedente y el m á s justificado para satisfacer 
á la opinión, y para convencernos de si hay 
motivos para fundar esperanzas en la reali-
zación del invento. 
Por mi parte, no creo que pueda esperar-
se dn óí, n i rancho menos, lo quo la exaltada 
imaKinacióu de nuestros compatriotas ha 
snñado. 
Conste, pues, que acepto la proposición 
para ponerla en p r á c t i c a si las pruebas su-
fren un nuevo aplazamiento." 
Del 16. 
E l lunes do la p róx ima semana se plan-
t ea r á en el Senado por la minoría conserva-
dora un debate polít ico. 
El encargado de iniciarlo es el Sr. Mena 
y Zorri l la , explanando su interpelación so-
bre la conducta de las autoridades en los 
me.cfings republicanos celebrados el 29 de 
octubre ú l t imo. 
Con esre motivo el Sr. Botella p r e s e n t a r á 
ya la proposición que h a b í a anunciado co-
mo término del debato pendiente en dicha 
C á m a r a sobro las cuestiones del Ayunta-
miento do Madrid, porque como el ca rác t e r 
do aquella ser ía t ambién polí t ico, cree pro 
feriblé consumir el 2'' turno do la interpe-
laqión del Sr. Mena, tratando en él de la 
política general del gobierno, á promover 
un debate independiente con su proposi-
ción, 
— E l discurso del general Cassola espla-
nando en el Congreso su in terpelac ión sobre 
asuntos militares, ha sido do vehemente 
oposición y todo él encaminado á lamentar 
que el elemento mil i ta r no influya actual-
mchte en la polí t ica con la preponderancia 
que hnbo alcanzado en otros tiempos. 
La C á m a r a le ha oido con a tenc ión y en 
algunas ocasiones con sorpresa, oponiendo 
la mayor ía en a lgún momento una actitud 
contraria á determinadas frases del orador. 
Lns minor ías le han escuchado con reser-
va y el g-neral Cassola ha declarado que 
i ia ' - to hab í a dicho ora l é cuenta propia. 
Muy discreia y atinadamente le ha con-
testado el general Chinchilla afirmando que 
la polí t ica mi l i t a r del gobierno actual era la 
misma que la de aquellos gobiernos do quo 
formó parte el general Cassola. 
El ministro do la Guerra, abarcando en 
todos sus té rminos la in te rpe lac ión , contes-
tó en detalle y en síntesis con la sinceridad 
y acierto que tiene ya demostrados. 
— A las dos do la tarde de ayer y á pre-
sencia do todos los ministros y alto perso-
nal del Tr ibunal do Cuentas y de las salas 
«le Ultramar del mismo centro, p res tó j u -
ramento solemne el nuevo presidente Sr. 
Navarro y Rodrigo, á quien a p a d r i n ó en ta l 
acto el ministro decano D. Juan Pedro Mar-
t ínez, y le recibió el juramento ol Sr. Cha-
cón, que ves t ía de toga con la grao cruz de 
Isabel la Catól ica en ella. 
Todos los d e m á s ministros y el nuevo pre-
sidente, iban de frac, menos el fiscal señor 
Alcalá del Olmo y el ministro señor Melero. 
—La sesión del Congreso t e rminó anoche 
con un breve y elocuente discurso del m i -
nistro do Hacienda, defendiendo su criterio 
económico, y proponiendo al general Ca-
ssola medios para reformar el presupuesto 
conservando las economías realizadas. E l 
Sr. González, hab ló con persuasión y pa-
triotismo, declarando que para que hubiese 
ejército era necesario quo hubiera Hacien-
da. 
—Lo quo ocurrió ayer en los pasillos del 
Senado: 
E l duque de T e t u á n creyóse ofendido 
porque el presidente del Consejo de minis-
tros no lo hab í a contestado á la parte polí-
t ica de su discurso, en lo que veía el señor 
senador disidente un acto de desdén con-
trario á la dignidad de la C á m a r a y á la del 
orador. 
Cuaudo el duque do T e t u á n salió del sa 
lón de sssíones, salió d e t r á s de él el soñor 
Sagasta y t a m b i é n lo hizo el presidente del 
Senado, señor m a r q u é s de la Habana. 
El Sr. Sagasta h a b l ó con el duque d á n -
dolo explicaciones de su conducta y dicien-
do que so proponía contestar á la parte po-
lít ica do su discurso, al hacer el resumen del 
debate. 
E l duque de T e t u á u se negó á volver al 
salón do sesiones hasta que lo tenga por 
conveniente, y no admi t ió las excusas del 
Sr. Sagasta, que no h a b í a pedido, y que no 
necesitaba. 
Los conservadores y los disidentes mani-
festaban la mayor exci tac ión, estimando 
que hab í a cometido el gobierno una falta 
de consideración á la C á m a r a y á uno de 
los senadores. 
—Es inexacto que n ingún funcionario del 
ministerio de Ultramar haya marchado á 
Par í s con misión secreta de ninguna espe-
cie relacionada con la polí t ica económica 
do las Anti l las . 
hacer es poner en venta el castillo de A u -
bócourt , con sus dependencias. 
—iPor qué? 
—Porque ante todo, necesitamos mucho 
dinero, y hay quo reducir los bienes á me-
tálico. 
—¿Si h a b r á heredado la avaricia de su 
padre? pensó el Notar io quo, seducido en 
un principio por los encantos de la joven, 
c o m e n z a b a á desilusionarse singularmente. 
—Señor i ta , respondió; creo deber mani -
festarle á usted que no se rá fácil vender el 
castillo; amenaza ruina por todas partes, y 
necesita reparaciones urgentes. 
—Que se pague lo quo se deba pagar, 
es tá bien, repl icó Mar ta ; pero no me ha-
ble usted de gastar un cén t imo en otra 
cosa. 
—Entonces, no h a b r á quien compre ol 
castillo. 
—¡Pues bueno, que se arruine! e x c l a m ó 
Marta con cierta cólera. 
Luego, ya calmada, con t inuó : 
—Venderemos solamente las dependen-
cias y los bosques quo forman parte do él. 
—Si no entiendo mal, señor i ta , quiere us-
ted vender en seguida. 
—Sí, s i . . . . 
— Y al contado, en cuanto sea posible. 
—Sí, señor , eso es lo que quiero. 
—Cosa difícil en extremo. Para adquir i r 
las dependencias y los bosques del castillo, 
es preciso tener una fortuna relativamente 
considerable, y (no quiero ocul társelo á us-
ted) no veo dónde podamos hallar compra-
dor. Puede ponerse oh venta; pero t a l vez 
tengamos que aguardar muchos años an-
teM de que se presento un comprador so-
rbí. 
N .• podemos esperar, Sr. Rousselet. 
—Si, ya veo que usted quiere realizar 
—Hoy se r e p r o d u c i r á en el Senado á p r i -
mera hora el incidente del ñ n a l de la sema-
na de ayer sobre la con tes tac ión a l discurso 
del señor duque do T e t u á n . 
Probable es, áun cuando nada pueda ase-
gurarse, quo no alcance la importancia y la 
viveza que ayer a lcanzó, porque tampoco lo 
merece el asunto, á ju ic io de los pol í t icos 
más ímparc ia los y desapasionados. 
Tan pronto como el incidente acabe, con-
t i n u a r á su discurso el señor m a r q u é s de 
Sardoal, á quifen c o n t e s t a r á el señor conde 
de Xiquena. 
E l presidente del Consejo h a r á el resu-
men en un discurso que no s e r á muy largo 
y so espera que hoy termine el debate, pues 
áun cuando las rectifleaeiones han de em-
plear t a m b i é n bastante tiempo, es probable 
que se prorrogue l a sesión con objeto de dar 
aquel por acabado. 
L a concurrencia de senadores y de púb l i -
co á la hora de cerrar esta edición es esca-
sarpero seguramente no ha do tardar en 
•.uiinentarso, porque la sesión prometo ser 
accidentada é interesante. 
Del 17. 
Según telegramas de Barcelona, el se-
ñor Cavino, corresponsal de E l Comer-
cio, de la Habana, ha reunido en un ban-
quete á los representantes de la prensa 
de aquella capital y corresponsales de la de 
Madr id para exponerles la angustiosa si-
tuac ión en que se encuentran los comer-
ciantes detallistas de Cuba, quo ascienden 
á 50,000, ante el valor variable de los b i l le -
tes do guerra quo allí circulan, por lo cual 
h a b í a n resuelto negarse á toda t ransacc ión , 
en lo quo á dichos billetes so refiere, desde 
el 1? del actual, y cedieron porque el Sr. 
Becerra les pidió quo aplazasen toda reso-
lución hasta primero do año , prometiendo 
resolver el conflicto antes que terminara d i -
cho plazo. 
Pero viendo que el tiempo pasa, suplican 
á la prensa peninsular quo apoye con ahinco 
su p re tens ión do que se fije un plazo para 
la amort izac ión, aunque sea á 25 por 100 
de su-valor nominal, si quiere evitarse la 
ruina de aquel comercio, exponer á Cuba á 
las asechanzas comerciales do los Estados-
Unidos y los perjuicios al comercio penin-
sular. 
— L a in terpelac ión del General Cassola 
con t inua rá m a ñ a n a j siendo posible que ter-
mine en el mismo día . 
E l Sr. Cassola se l imitó en la sesión ú l t i -
ma á corroborar los cargos que el d í a ante-
rior h a b í a dir igido al Gobierno. 
—Se esperaba ayer una tarde pol í t ica 
muy agitada, pero no ha sido. L a A l t a 
C á m a r a , animad ' iBima á pr imera hora, vió 
con dipgusto que no ocupaba su asiento de 
costumbre el Sr. Duque do T e t u á n . 
Los disidentes no dejaron de tomar nota 
do la ausencia del Sr. Duque. 
Del 18. 
Según despachos de P a r í s , algunos per ió-
dicos juzgan demasiado polí t ico el discurso 
del Sr. Castelar en la Sorboua. 
A L a Libertó y Le M a t í n no les ha gusta-
do el acento, n i la corrección con que el 
orador republicano se ha expresado en su 
discurso, a ñ a d i e n d o el ú l t imo quo no consi-
dera suficiente esta primera audic ión para 
formar cabal ju ic io de la elocuencia del Sr. 
Castelar. 
Le F í g a r o afirma que los aplausos t r ibu -
tados a l jefe de los posibilistas españoles , 
no los debe atr ibuir el Sr. Castelar á su elo-
cuencia, sino á los elogios que dedicó á 
Francia y á las instituciones vigentes. 
— E l Ministro de Hacienda sigue enfer-
mo, y según hubo de manifestar ayer al 
Presidente del Consejo, quo fué personal-
mente a informarse del estado de salud de 
su amigo ol Sr. González , és te h a b r á de 
permanecer algunos d ías en cama, por efec-
to del pertinaz catarro que padece, y que 
complica en parte su ya delicado estado 
crónico. 
— E l d í a político ofreció escasas noveda-
des. Las agitaciones de anteayer dejaron 
en la a tmósfera ciertas dudas ó incert idum-
bros que alimentaban ayer con curiosos co-
mcuta r íos los pocos pol í t icos que acudieron 
al Congreso. Pero como el esclarecimiento 
de determinadas actitudes ha de hacerse en 
las C á m a r a s , esperemos los p róx imos deba-
tes, que ellos d e t e r m i n a r á n , mejor que has-
t a ahora, la fuerza que el Sr. Sagasta tiene, 
la posibilidad de Inteligencias futuras en 
que no se creo, entre los antiguos disiden-
tes, y las posiciones quo tomen los que en 
el Sonado y en la C á m a r a popular m á s 
fuertemente censuran los ratos del Gobier-
no. 
La s i tuación de algunos Minis t ros es por 
todo extremo difícil: su presidente ha debi-
do comprenderlo así, y de ah í que á pesar 
do las negativas de los ministeriales, l apa -
labra crisis es té en muchos labios. 
— E l programa parlamentario para hoy 
parece sor e l siguiente: en ol Senado, el 
Conde de Canga Arguelles d i r i g i r á al M i -
mistro de Gracia y Justicia algunas pro-
guifcaa hiendo posible que el debato que pe 
suscito intervenga el Sr. Obispo de Sala-
manca. 
Después los Sres, Montero Ríos y Romero 
Girón recogerán las a luciónos que anteayer 
les hizo el m a r q u é s de Sardoal, rect if icará 
éste , y el Sr. Prosidento del Consejo resu-
m i r á ol debate. 
En el Congreso, de spués de un breve dis-
curso del General López Domínguez , se da-
rá por terminada la in te rpe lac ión dol gene-
ral Cassola, y ae r e a n u d a r á la discusión so-
bre la reforma electoral consumiendo el se-
gundo turno on contra el ex-Minis t ro con 
servador Sr. P ida l 
Conocidas las dotes de talento y elocuen-
cia que distinguen á e s t e i lustro orador, es 
natural qua se espero coa ansiedad su dis-
curso. 
C O K K S O E X T R A N J E R O . 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 23.—Las condicio-
nes de la tregua entre Rusia y Austr ia , que 
el p r ínc ipe de Bismarck impuso al conde 
Kalnoky e s t án ya en parte cumplidas por 
el gobierno ruso. E l Czar ha prohibido al 
comi té panslavista que envíe agentes á 
Bulgaria, n i con t inúe su ag i tac ión en aquel 
país . Por su parte, Aus t r i a ha provocado 
el desistimiento del proyecto de matrimonio 
del p r ínc ipe Fernando con la princesa de 
Alenfon. E l conde Ka lnoky ha ordenado 
al cónsul de Austr ia en Sofía que se abs-
tenga de manifestar sus s impa t í a s en favor 
del p r ínc ipe Fernando. 
Por ú l t i m o , el Emperador Francisco José , 
aunque ofendido por la rec lamación de la 
cesión del Trentino á I ta l ia , ha consentido 
en conceder á aquella r eg ión una adminis-
t r ac ión local a u t ó n o m a y separada de la del 
T i r o l a l e m á n . 
Los representantes del T i r o l i tal iano se 
r eun i r án en lo adelonte en Trente. L a dieta 
de Innspruck ha aprobado l a sepa rac ión . 
El Emperador Francisco J o s é ha dictado 
t a m b i é n ó r d e n e s para poner en l iber tad á 
muchos irredentistas detenidos en Inns-
pruck, entre ellos, Rossi y Zampleri , los 
redactores del Independiente i tal iano, que 
h a b í a n sido condenados como reos do t r a i 
ción. Tales concesiones no tienen gran va-
lor. Si la dieta de Innspuck no hubiese vota-
do en favor do la sepa rac ión del Trent ino, 
el Emperador Francisco J o s é no hubiera 
consentido en acordarla. 
L o que especialmente d e t e r m i n ó su reso-
luc ión fué que h a b í a que poner t é r m i n o á 
las maniobras de Crispí , encaminadas á la 
anex ión del Trent ino á I t a l i a . 
Crispí ha renunciado á su proyecto de 
visita al principo de Bismarck. 
A u n cuando el e m p r é s t i t o b ú l g a r o no se 
cotice en la Bolsa de Viena, el conde K a l -
noky p e r m i t i ó ayer a l Canderbank que a-
delantase cinco millones de francos a l go-
bierno do Sofía. Su po l í t i ca t iende á con t i -
nuar dominando a l gobierno b ú l g a r o , con 6 
sin el p r ínc ipe Fernando. 
Rusia, bajo su careta pac í f ica , no ha de-
jado de aglomerar constantemente t ropas 
en sus fronteras. Desde hace tres semanas, 
ocho regimientos de c a b a l l e r í a y seis da 
in fan te r í a han venido á aumentar el con-
tingento de las fuerzas que ocupan las f ron -
teras de Gali tzia y de Bulkor ina . T r a b a -
j a n sus agentes con l a mayor ac t iv idad en 
la conc lus ión de su red ferrocarrilera es-
t r a t é g i c a en las lineas de Vi lna , K o r n o , 
Varsovia y KiefF, con el objeto do dejarla 
terminada en el mes de mayo p r ó x i m o . 
Lóense a q u í con el mayor i n t e r é s las 
noticias que se reciben del Brasi l . E n ge-
neral se duda de l a subsistencia de l a r e p ú -
blica. Haciendo reflexiones acerca de l a 
necesidad probable de enviar buques de 
guerra para protejer los intereses alema-
nes, la Gaceta de la Alemania del Norte 
dice: "Aunque los b r a s i l e ñ o s no sean muy 
inclinados á las escenas sangrientas, una 
revolución puede t o d a v í a poner en peligro 
la v ida d é l o s residentes extranjeros. Bue-
no es que los actuales detentadores del po-
der es tén prevenidos, conociendo que deben 
evitar aquellas medidas quo o b l i g a r í a n á 
los Estados europeos á in terveni r , en de-
fensa de sus compatriotas." L a Gaceta de 
la Cruz dice que es imposible reconocer 
la r epúb l i ca b r a s i l e ñ a , por sólo ol t r iunfo 
de un pronunciamiento, y quo debe ser o i -
do antes el voto de una Asambleo consti-
tuyente. 
Algunas casas do comercio do Hamburgo 
han recibido telegramas de Rio Janeiro, en 
los cuales se dice que el ministerio p r o v i -
sional e s t á dividido por consecuencia de 
disgustos personales, que los alardes d ic ta-
toriales del general DaFonseca causan e-
nojo á sus c o m p a ñ e r o s de gabinete, y que 
todos de:-.an su dimisión. Pudiera suceder 
que la R e p ú b l i c a se dividiese en tres Esta-
dos y que el meridional, en quo os conside-
rable la poblac ión alemana, reclamase el 
protectorado del Imper io ge rmán ioo . 
—Los per iódicos berlipeses se ocupan 
con preferencia do la s i tuac ión pol í t ica de 
Francia, al inaugurarse el nuevo Parla-
mento. Según el parecer del ó r g a n o oficio-
so dol Principe Canciller, la C á m a r a debe, 
ante todo, t r a ta r do asegurar al gobierno, 
fuerza y estabilidad. 
Refiriéndose á las dificultades con que 
tropieza una concil iación entre conserva-
dores y oportunktas, el diario a l e m á n i n -
dica que su principal motivo estriba en las 
divergencias de opinión entre ambos p a r t i -
dos, acerca de la cuest ión religiosa. 
Los hechos, dice, han demostra .üo que 
los republicanos moderados prefieren la 
alianza de loa radicales á la de los m o n á r -
quicos moderados. E n talos condiciones, 
el partido republicano conservador no po-
d r á satisfacer las condiciones do las masas 
en orden á los intereses religiosos. 
En su carta al doctor Schweiuforth, E -
m í n - B a j á expresa la esperanza de que po-
d r á publ icar en breve, si la vista se lo per-
mite, la na r r ac ión de la revolución mi l i t a r , 
de su pris ión en Dufile, de la llegada de 
los mahdistas á Lado, de la toma y des-
t rucc ión do Radjaf, de la matanza de loa 
soldados y de los oficíales enviados contra 
los mahdistas, de l a par t ida de "Wadeley y 
de la fuga á Tunguru , del ataque de loa 
mah listas contra Dufile y su derrota, dol 
encuentro con Stanley do la interesante 
marcha desde el lago Alber to Nyanza. E -
mín promete enviar algunos hermosos ejem-
plares de plantas quo ha coleccionado d u -
rante susviajes. 
Londres, 24.—El Sr. Marston ha recibido 
una carta de Stanley en la cual el famoso 
explorador refiere cómo l iber tó á E m í n 
Bajá y cas t igó á los rebeldes que h a b í a n 
concertado asesinarle. D e s p u é s de una 
enfermedad que lo tuvo á las puertas de la 
muerte, durante 28 dias, Stanley se deci-
dió á tomar el camino de l a costa oriental . 
Los dos exploradores marcharon entonces 
de descubrimiento en descubrimiento, en 
aquella maravillosa región donde encon-
traron una cadena de m o n t a ñ a s cubierta 
de nieve, el rio Senliki , el lago Alber to 
Eduardo Nyanza, las llanuras de Noongo-
ra, los bajos salados de Ka t iva , las pobla-
ciones desconocidas de Wakonju, ó gran-
des m o n t a ñ a s , los habitantes de la r ica 
región de los bosques, los Wasonyora cuyas 
facciones son finas, los bandidos Wanyoro, 
y, por fin, una iglesia cuya cruz dominaba 
á uua colonia cristiana, y anunciaba á los 
expedicionarios que habiau llegado, por 
decirlo así , á los arrabales de la c ivi l iza-
ción. 
E n otra carta al Sr. Mackinnon, presi-
dente del comité que o rgan izó la expedi-
ción, Stanley refiero las vicisitudes de su 
viaje, los conflictos casi cuotidianos con 
los ind ígenas , y las miserias y privaciones 
do sus c o m p a ñ e r o s . 
Berlín, 24.—El cónsul de Alemania en 
Zatizfbat confirma la noticia do que el 
•iuotor P e t é i s no ha muerto n i corre peligro 
alguno. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte ha 
recibido telegramas que se expresan en el 
mismo sentido. 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 24 de noviem-
bre.—Lord Enston es t á resuelto á perse-
guir como difamador al Nor th London 
Press, per iódico que, en un a r t í cu lo publ i -
cado on su n ú m e r o dol 10 del corriente, l o 
acusaba de figurar en el n ú m e r o de las per-
sonas complicadas en el reciento e s c á n d a -
lo de Londres. L o r d Enston ha pedido y 
obtenido dol t r i buna l au to r i zac ión p a r a 
detener al Sr. Ernesto Parke, director de 
aquel per iódico . L o r d Enston, en su que-
rella, se expresa en estos té rminos : " L a 
atroz, d i famación de quo es responsable e l 
Sr. Parke, cuando ha dicho que yo h a b í a 
cometido un delito que no os posible nom-
brar, carece de todo fundamento. Es falso 
t ambién quo yo haya abandonado mi pa-
t r ia para refugiarme en P a r í s . " 
A l saber la de tenc ión de su director el 
Nor th London Press ha declarado lo si-
guiente: "Debemos, ante todo, decir que 
uo nos opondremos á esa p r e t e n s i ó n . Si las 
acusaciones que hemos lanzado á lo rd Ens-
con son falsas, no tenemos el p ropós i to de 
eludir la penalidad natural é inevitable por 
haber inducido á error, al púb l i co , en ma-
teria gravo. Ahora que se ha abierto una 
inves t igac ión jud ic i a l , nos abstendremos 
de decir una palabra que pneda ejercer i n -
flujo en la opin ión p ú b l i c a contra lo rd Ens-
ton." 
BÉLGICA.—Bruselas 24 de noviembre.— 
L a conferencia anti-esclavista ha decidido 
que las cuestiones terri toriales quedan fue-
ra de su competencia. A l recibir hoy á los 
delegados de aquella, el Roy Leopoldo les 
ha dicho que tenia confianza en el resulta-
do de sus trabajos, y quo m a n t e n í a su fir-
me polución de a b o l i r í a esclavitud en el 
Estado dol Congo. 
PORTUGAL.—Lisboa , 24 de noviembre.— 
D. Pedro, ol ex-emperador dol Brasi l , es 
esperado aqu í á fin de mes. P i é n s a s e que 
después de una permanencia do ocho 6 
dioz dias en Portugal , se t r a s l a d a r á Cañ-
óos. 
R U S I A . — S a n Pctcrshurgo, 24: de noviem-
bre.—Uno do los m á s ilustrados escritores 
rusos, el Sr. Michnevi tch, redactor dol pe-
riódico Novosti, analiza las causas de l a 
amistad franco-rusa, en un art iculo que ha 
llamado poderosamente la a t enc ión p ú b l i -
ca. L o que m á s interesa en dicho a r t í c u l o 
os la d e m o s t r a c i ó n de quo aquella amistad 
y posible alianza no es obra de los d ip lo-
mát icos , sino quo por el contrario, naco de 
una fuerza h i s tó r i ca poco estudiada hasta 
ahora, que el autor denomina: la s a b i d u r í a 
cuanto antes; pero ante lo imposible hay 
que inclinar la cabeza. 
—Sin embargo, necesitamos dinero. 
—Lo tiene usted, porque seguramente 
se e n c o n t r a r á n cuatrocientos m i l francos en 
la caja del Sr. Raclot. 
—No os bastante; es preciso vender lo 
del castillo. Dice usted que no se encon-
t r a r á comprador; pues bien, vendámos lo en 
lotes. 
—Bueno, en esas condiciones podremos 
hacer algo. Ahora hablemos de los d e m á s 
bienes: ¿ P i e n s a usted venderlos t ambién? 
—Venderemos el cortijo de Treilles, que 
se compone, en gran parte, do v iñas . 
—¿Y el de Courant, el de Bosquete, y los 
cercados de Nones y de la Hourio? 
—No tenemos que venderlos. 
—¿De modo que se queda usted con los 
dos cortijos y los cercados? 
L a joven mi ró al Notario, y una dulce 
sourisa apa rec ió en sus labios. 
—En ese caso, a ñ a d i ó el Sr. Rousselet, 
n e c e s i t a r á usted un administrador. 
—Los cercados y los cortijos no me crean 
dificultad alguna. Los dos "cercados se for-
maron por la agregac ión sucesiva de cierto 
n ú m e r o de parcelas de prado, adquiridas 
por m i padre; las actas que tiene usted ah í 
lo d i r án qu iénes eran sus antiguos dueños ; 
en cuanto á los cortijos, el de Courant per-
tenecía , cuando m i padre lo compró , á la 
viuda de Lambor t y á sus dos hijos; el de 
Bosquete era de l a pertenencia de los n iños 
Charbonnet. 
— E n efecto, señor i ta . 
—Pues bien, señor Rousselet, p ros igu ió 
Mar ta levantando la voz; usted, como man-
datario mío , so e n c a r g a r á de devolver á l a 
viuda y á sus hijos el Cortijo de Courant, á 
los niño» Charbotmet el 4e Bosquete, y laa 
parcelas de prado á los quo fueron despo-
seídos do ellas. 
E l Notario so puso de pió , como movido 
por un resorte. 
—¡Qué dice usted, señor i ta ! exc l amó . 
—Digo, caballero, r espondió la joven le-
v a n t á n d o s e á su voz, que ha sonado la hora 
de hacer justicia; que ya es tiempo de de-
volver á esos desgraciados lo quo se Ies 
a r r e b a t ó . 
—¡ A h ! exc lamó el Notario, con voz entre-
cortada por la emoción: ¡ya comprendo, ya 
comprendo! 
—Conque, Sr. Rousselet, ¿quiere usted 
seguirme en m i empresa? 
—¡Que si quiero! respondió con los ojos 
llenos de l á g r i m a s . ¡Oh, s e ñ o r i t a nobi -
l ís ima criatura! 
Luego enjugó sus ojos, y con t i nuó : 
—Perdone usted m i emoción, y dé jeme 
que l a contemple, que la admiro. 
—¡Oh! caballero, dijo M a r t a ruborizada; 
¡me confunde usted! 
— P e r d ó n e m e una vez m á s ; pero lo que 
usted quiere hacer ¡ ca tan hermoso, tan 
grande! 
— M i deber ú n i c a m e n t e . 
—¡Su deber! 
— M i deber, sí, señor . L o sé todo; sé los 
medios vergonzosos de que m i padre se ha 
valido para enriquecerse, y quiero, en lo 
posible, consolar á los que él l lenó de pesa-
dumbre, enjugar las l ág r imas de sus v íc t i -
mas, devolver á los huérfanos el pan arre-
batado de su boca, reparar, en una palabra, 
todo el mal causado. No quiero que la me-
moria de m i padre sea execrada como su 
vida. 
— S e ñ o r i t a Marta , las v í c t imas lo olvida-




de los paobloa. E l cólebre escritor de-
muoatra qno ó, ello han de atribulrao mu-
chos episodios no do los menos brillantes, 
do la historia de todas las naciones. 
O A C E T I L L A S . 
E N ALBISU.—Grata tarea os la nuestra 
cuando tonoraos quo tributar alabanzas, y 
esto, con Albisu, nos sucedo todos los dias, 
y en el de hoy con motivos más quo sobra-
dos. En efecto, la revista general do 1888, 
de Vega y Chueca (dos eminencias en el 
género) nominada: É l añopasndo por agua, 
fué estronadu anoche ou Albisu de un modo 
por todos conceptos irreprochable. 
E l éxito dejEÍ año pasado por agua su-
pera al quo on Madrid, y cuenta quo fué 
grande, octuvo la propia obra. Teniendo 
en cuenta los elomontos quo reúno la 
compañía del afortunado, limpio y ventila-
do coliseo do la plaza do Monsenato; visto 
ol camero y propiedad con quo las máa di-
ílcilee y costosas producciones son llevadas 
á la escona; considerando la buena calidad 
do éstas y ol sabor y conciencia do la incan-
sable dirección, resultan forzosamente lió-
nos como el quo anoche dió E l año pasado 
por agua, como ol quo dará esta noche, co-
mo ol que dará mañana, y así sucesivamon-
to hasta 
doscientos llenos, 
ni más ni monos. 
Marina, jueves, so repiten dicha ob ra 
Di Madrid á Par ís y E l Plato del Día . 
TEATRO DB TACÓN.—-Onco voces so alzó 
la cortina dol esconátio anoche, después do 
la representación de la ópera ¡Tierra! y 
entro atronadoros apluimos fueron aclama-
dos los artistan encargados do la intorpro-
tación do esa bella partitura, quo olla sólo 
es bastante para darle ol título do gran 
mnofltro a su autor. 
Laópora ¡IHerra! tiono la condición do 
quo cuanto más so oye, más agrada, y do 
aquí quo cada dia os mayor la concurrou-
da que acudo á sus audiciones, y también 
salo cada dia mejor intorprotada. Palou fnó 
anoche objeto do una inorocida ovación, 
así como tamblón la chaparrita Carmen 
Rulz, los Bros. Pastor y González. 
Lo dicho: ¡Tierra! dará grandes entra-
dos. Mañana, JUOVOH, ocupará dos tandas. 
L a otra^stá doatinada á Los Valientes. 
VAÜÚNA.—So administrará mañana, jue-
ves, de T J á l , on la lioal Casa de Bonofl-
oencia; y do 1 á 2, en la sacristía do la pa-
rroquia dol Monaorrato. 
FIESTA DB LOS A R T I L L E R O S . — S e g ú n 
hablamoo anunciado, on la mañana do hoy 
so ha celebrado con uran pompa y solem-
nidad, en la Santa Iglesia Catedral, la fies-
ta quo dedica á su patrona. Sania Mrba-
ra, el Cuerpo do Artillería on esta ciu-
dad. 
Las naves del templo so hallaban vlsto-
saiuonto adornadas con banderas y atribu-
tos dol cuerpo citado. 
Ofició ol Illmo. Sr. Obispo Diocesano y 
ocupó la cátedra dol Espíritu Santo ol R. 
P. Royo, do la Compañía do Jesús. 
üna nutrida orquesta do escogidos pro-
fesores, acompañó la misa. 
Proaldió ol acto el señor General Segun-
do Cabo acompuñadi) do gran número do 
Oficlaíeí Genéralos, Jotos y Oíloialos do to-
das las armas dol ojórcito. 
También so hallaba representado ol bo-
llo sexo por numerosas y distinguidas se-
ñoras y señoritas. 
Asimismo asistieron los individuos do la 
olaso do tropa do artillorla y los obreros do 
la Maestranza y Pirotécnica Militar, acom-
pañados do una banda do música y la sec-
ción do cornetas. 
¡QUIÍJUIRKÍIIÍ!—Loemos on L a Corres-
pondencia de España del 1(> de noviembre 
último, lo Biguiente: 
"Anoche ao estrenó en el teatro circo de 
Prico la zarzuola on un acto, Ki-ki -r ¡ -k i , 
quo con gran éxito y por espacio do mucho 
tiempo so ha representado en varios teatros 
do llarcolona, on francés, en catalán y on 
oaatollano. 
El público celebró mucho algunos inge-
niosos chistes quo tiono ol diálogo y obligó 
á repetir entro ruidosos aplausos cuatro vo-
ces Un bonito couplet qno, acompañado dol 
coro, cantaron á maravilla la señora Mon-
tañóa y loa aoñorea Pinedo y Mata. Eato 
número ha aldo primoroaamento ensayado 
y termina con un movimiento do baile do 
grandísimo efecto. 
En esta ocasión y cuando el público a-
plaudía sinceramente, tuvieron la ocurren-
cia do protestar desdo la galería alta sois 
ó sioto dilettanti, á los quo bien pronto 
obligó á guardar silencio la actitud contra-
ria del resto do loa eapoctadoroa. 
Al final, á poaar del indiaponsablo os-
cAudalo do los estrenos, aplaudidos ruido-
Bamonte por ol público be presentaron en 
oscona varias voces los actores. 
L a obra ha sido puosta en escena con 
lujo. 
L a orquesta, dirigida por ol iuimitablo 
maestro Cereceda, estuvo admirable, como 
siempre. 
L a señora Montañés y los señores Hi-
dalgo, Pinedo, Lloróos, Morón y Mata, 
así como la señora Alvorá, dosompeñaron 
muy bien sus respectivos papeles." 
Este ¡Úuiqüirtbwíl. no tiono nada que 
vor con Von Stcin, el húngaro simpático 
quo poaéo una saatroría famosa en la Casa 
Blancal 
RKUÍÍIÓN AGRADATILB.—En la noche dol 
lunes último, con motivo do colobrarao los 
dias do nuestro distinguida amiga la ilus-
trada Sra. D" Elisa Posada do Moraloa, di-
rectora del acreditado colegio íSton Fernan-
do, so efectuó on su morada una agradabi-
lísima reunión, que un aprociablo colega 
describo y nos complacemos en reproducir. 
Dice asi: 
"Anoche pasamos un agradable rato on 
la morada do nuestros aprociables amigos 
los esposos Morales—Rolna 24—con motivo 
do sor los dias do la ilustrada Directora dol 
colegio "San Fernando", deleitándonos con 
los preciosos acordes quo arrancaba á la 
bandurria ol soñor Esquerro, primor premio 
<lel Conservatorio do Música de Madrid, 
acompañado magistralmouto al piano por 
el soñor García. 
Elisa Posada do Moraloa, la victoreada 
musa do la fiesta, so vió muy complacida 
por las demostraciones do que fué objeto, do 
parto do sus dlscípulaa, y do todas recibió 
cariñoaoa proaontca, algunos do loa cualea 
oonaiaton on valioaaa joyaa do mérito. 
L a víspera fué obsequiada con una gran 
coronata, una hormoaa medalla do oro y 
una artiatlca guirnalda do tlorea naturales, 
con ol nombro de "Ellaa", tejida por las 
Íirlmorosas manos do la inteligente compro-osora do dicho colegio, señorita Rafaela 
Vázquoz. 
Los Halones y (falorías do aquel templo do 
Minerva, cataban raatorialmonte atestadoa 
do distinguidas y bollas señoras v BOño/ltas. 
E l número do niñas ora un enjambro he-
chicero. Nos decía un amigo al despedirse, 
que el espíritu dol inolvidable '/ayas, quo 
murió on aquella misma é á B a . flotaba on el 
espacio, volando con su infinita íilantro 
pía por la suerte del simpático iiislitu-
to." 
A. lo narrado por ol colega, podemos agre-
gar que a la serenata concurrieron oóbeota 
niñas, llevando lucos. Al recibirlas la S r a . 
I'o tada, ie arrojaron lloros y lo recitaron 
poesía'-. 
Al día siguiente, todas las alumnas dol co-
legio hicieron regalos do exquisito gusto á 
au querida directora, y ésta las obsequió 
por la tardo con una comida, on la quo rei-
nó la más pura alegría. 
Reciba nuestra felicitación la Sra. Posada 
do Morales por tan merecidas distinciones. 
FUKCIÓ.V mcNÉPiaA.-En el circo do Pubi-
llones so cítíctuará mañana, jueves, á litó 
ocho do la noche una función extraordina-
ria, á beneficio dol colegio do niñas pobres 
do San Vicente de Paul, establecido on el 
Corro. 
El programa dol espectáculo ao compono 
do ejercicios variados, todos do novedad, on 
ios cuales lucirán sus habilidades loa prin-
cipales artistas do la numorosa compañía 
dol Sr. Pubillonea. 
Dicha función está patrocinada por ol 
Exorno. Sr. Gobernador General. 
Huolgan, pues, las rocomondacionos y los 
comentarlos. 
E L V A L S DE LAS ROSAS.—El reciente fa-
llecimiento dol compositor Ollver Metra 
trae á la memoria el origen del mencionado 
mis. 
l i n c a más do .'JO años so encontraron en 
París tros amigos, entro los quo figuraba ol 
mencionado compositor. Después de los 
aaludoa do ordenanza, resolvieron almor-
zar juntos on uno do los principales osta-
bleclmlontoa dol centro do la capital y ca-
da uno do olloa contaba con quo uno 
de loa o tros pagaría ol gasto, quo l l egó á 
Importar 40 poaotas; tnloutras quo entro 
los tros sólo so pudieron reunir seis pesetas 
setenta y cinco céntimos. 
Ninguno do loa congregados conocía al 
duoño dol restaurant y la aicuaoión comen-
zaba á sor ya harto crítica. De pronto 
recordó Metra quo on una callo Inmq^iata 
vivía nn editor do múaica que on vanas o-
caaionoa lo había comprado una que otra 
pieza. 
Después do haber comunicado la idoa á 
BUS amigos, mandó comprar papel do mú-
sica, y sin levantar cabeza oaoribló un vals 
qu -mmitlóal odltorcon una carta on quo 
so ••' neiidabu á au bonovolencia. 
Poooa momoatói9aoBpuí9 se oyó el grito 
de:"|Se aalvó el país!" E l editor mandó 
cien francos por ol vals. 
A V E N T U R A AMOROSA.—Un indlvido de 
inos 18 años, cuenta á un amigo suyo una 
aventura amorosa, y le enseña una reliquia 
conservada cuidadosamente on ol fondo de 
una caja, como dulce recuerdo. 
—Esto—le dice—es un mechón do polo 
detol primera conquista. 
Poro está completamente blanco. 
—Pues es claro—contesta ol joven—co-
mo haco tantos años quo oatá en mi podor, 
ha encanecido. 
ARTISTA c ü B A N O . - ^ B a j o el epígrafe "Dea-
pedida do Brindis de Salas", publica lo ai-
guiento E l Siglo do Montevideo, en au nú-
moro del 24 de septiembre: 
"Todos los que han asistido noche traa 
noche al Politeama en el corriente mea, eon 
toatigoa de que, á poaar de la gran capaci-
dad del odilicio, ha bastado apenas para 
contenor á laa poraonas quo concurrían con 
ol ánimo de oir al violinista Brindis do Sa-
las, así como lo son del entusiasmo quo se 
ha revolado con aplausos que por su una-
nimidad, han sido vordaderamonto atrona-
dores. 
Pocos artistas de gran fama so habrán 
despedido de nuestro público llevando ma-
yor dosis do aatisfaoción, quo la que lleva-
rá Brindis deSalaa cuando, dentro do poco, 
noa dejo para continuar on otros países su 
gira artística. 
Nuestro público, reputado do exigente en 
materia do arto y do parco en elogios, ao 
ha mostrado desdo ol primor concierto 
francamente admirador, porque ol gran 
violiniata amoricano tiono como pocos el 
podor do revolar deado loa primeros esfuer-
zos do su arco la prodigiosa facilidad con 
quo ejecuta lo difícil y anulo imposible, yol 
talento.y la sensibilidad con quo da expre-
sión adecuada á cada frase y á cada nota: 
facilidad, talento y sensibilidad quo lo han 
valido do los críticos más concienzudos de 
Europa ol concepto do ser ol único rival quo 
tonga Sa rásate y el roy de las octavas. 
A ostaa cualidades dol gofiio ao reúnen 
un físico bien configurado, maneras distin-
guidas, porto digno, carácter franco y co-
razón noblo, do quo ha dado repetidas 
pruebas aquí, como en todas partes, y ospe-
cialmento con la participación quo tuvo on 
la colobración do nuestra fiesta nacional 
dol 25 do agosto por ol Club Oriental on 
Buenos-Airea. 
Y , puesto quo hoy tiene lugar ol último 
concierto, en honor del soñor Brindis de 
Salas, cumplimos como seguros estamos do 
quo lo cumpliráel público, ol deber do de-
dicarlo un caiuroso aplauao, como sincero 
homenaje al artista, á quien el mundo sa-
luda como la primera gloria americana dol 
arto. 
Hemos recibido una carta suscrita por 
varios awíaícurs, y aprobamos la Idea, on 
la quo nos piden manifestomos á la empre-
sa del Politeáma, quo haga demorar unos 
cnantosdías máa on Montevideo á Brindis 
do Salas, puraque nos obsequio con otros 
tantos conciortoa. Eaperamoa quo loa aoño-
rea amateurs no han do £or defraudados 
on sus esperanzas." 
DOXATIVOS .—Con una esquela auacrita 
por Una devota de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, hemoa recibido 
cuatro peaos billetes para quo como ofren-
da á la memoria do una persona quo ya no 
exiate, ao destinen á los cuatro pobres cie-
gos muy necoaltadoa D. Rafael Acoata, D. 
Félix Roca, D. Vicente Gómez y D. Manuel 
Fernández. Dios ao lo pagará. 
P O L I C I A . — E n una casa de la calle do 
Jeaús María, so promovió ayer un fuerte 
escándalo á causa do haber ido un indivi-
duo blanco á cobrar varias cuentas á dos 
inquilinoa, outablándoao entro ellos una re-
yerta, do la que salió levemente leaionada 
una morona. 
—Por ol inapector dol aogundo distrito 
fueron detenidas y conducidaa al juzgado 
reapectivo dos mujoroa, á quionea un indi-
viduo blanco loa aubarrendó una casa do la 
callo dol Blanco, con varios muebles, y cu-
yas mujeres ao habían mudado do la preci-
tada oaea, Uovándoao algunoa do dichos 
muoblea. 
—Ayer, al transitar por la callo do Nep-
tuno una morona, fué acometida por un pe-
rro, cauaMidolo variaa desgarraduras on la 
pierna izquierda. 
v —Un moreno quo so hallaba en estado 
de embriaguez, tuvo la desgracia de caer-
se al entrar on una casa do la calle do la 
Florida, sufriendo en la calda varias con-
t iaionosquo fueron calificadas de graves 
por el médico do la casa do socorro do la 
torcera demarcación. 
— E n oí barrio do pueblo Nuovo, al mon-
tar un individuo blanco on un carretón, 
tuvo la deagracia do caerse al suelo, trac-
turándoao doa costillas. 
P E L E T E R I A ' X A M A R I N A , ' 
P O R T A L E 8 D E L U Z . 
NOVEDADES EN CALZADO. 
Tonemos el guato en avisar á nuestros favorecedo-
res toucr á la venta una nueva y variada remesa do 
calzado llegado por ol últ imo vapor-correo, todo do 
nuestra propia fábrica, para S E Ñ O R A S . C A B A L L E -
K O S ^ N I Ñ O S , sobresaliendo en este nuevo surtido 
los inimitables calzados do actualidad, denominados 
S A D I - C A R N O T , E I F F E L , 
G L A D S T O N E Y E D I S S O N . 
De ostaa novedades tenemos una gran variedad, de 
todas clases y formas, en puntas anclias j estrechas 
con táoonéa attos y muy bajos 6 invisildes/ 
L A M A U I N A uosoa comnlacer á cuantos le favo 
recen, y en prueba de ello seguirá vendiendo muy 
bueno, muy elegante y más barato que olla nadie, pa -
ra eso es la pelcterfa U N I C A calificada do primera en 
esta capital. Nuevas remesas semaualmento. 
N O ' T A . — T o d o el talzado de n u e » t r a f á b r i c a ado-
inda de llevar el c u ñ o e n l a suela if iual a l que es-
lampamos m á s a r r i b a , tiene u n ró tu lo en el tirante 
que diee: F á b r i c a de l a pe l e ter ía L a i f a r i n a . P o r -
tales de L u z . — H a b a n a . 
E l calzado que carezca de dicho requisito no s e r á 
¡egi t imn de nuestra fábr ica . 
C n . 692 P alt 90-17 F 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E D I C I E I U B R E . 
E l Circular cn Santa Teresa. 
San Sabas, abad, y santa Crispina, mártir. 
San Sabas, abad, cn Mutalasca, en Capadocia; el 
cual cn Palentina resplandectó con admirable ejem-
plo do santidad, trabjyó fielmonte en defensa de la fe 
católica. Murió santamente el día 5 do diciembre del 
nño f)3I, á los 92 años do su edad. Su cuerpo fué en-
terrado en medio de la iglesia con una pompa religio-
sa; concurrieron á sus exequias muchos obispos, y nn 
gran número de solitarios. Obró Dios por su inter-
cesión muchos milagros. Sus reliquias fueron des-
pués conducidas á Venecia, donde entardn en grando 
venerac ión. 
F 1 E 8 T A 8 E l . V I E R N E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 
I M iH-ho y media y en los demás iglesias las de con-
tuiubrn. 
I G L E S I A 
DB LA V. 0, T. DE SAN FRAXC1SC0. 
E l viérucs G del actual se celebrará en esta Iglesia 
lu solemne fiesta que anualiuunto consagra la V . O. T . 
á S A N N I C O L A S D E B A U I , cantándose la Misa 
cou orquesta á las 8 do la mafiana y ocupará la Sagra-
da Cátedra el Sr. Pbro. D . Pedro N . Ilarrcgui, P r o -
bendado de la Santa Iglesia Catedral. L a víspera al 
oscurecer, será la solemne Salve. 
So avisa por cato medio á los Hermanos y demás fie-
les para quo cou HU asistencia den mayor esplendor á 
tan solemnes actos. 
Habana, Diciembre 2 de 1889. 
E l Hermano Ministro. 
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LOS P A C I E N T E S DK D I S P E P S I A CtlVOS CS-
t o n i a í i o B digieren poco á poco, do un modo 
Imperfecto y c o n sensaciones quo la pluma 
no puedo describir, y cuyo sistema g e n e r a l 
padece do desarreglos do esto importante 
órgano, onaayon, prueben las "Pildoras A-
zucaradna do BristoF. Tan luego como 
lo hagan, su martirio so cambiará on segui-
da on sosiego. Olvidarán quo tienen eató-
magoa, excepto cuando el apetito quo oate 
agradable eatomacal y catártico congenial 
les rocuordo quo ol órgano quo ha adquiri-
do nuovo vigor ucceaita abaatecerse. No 
aentirán peaadez deapuéa do comer, ni do-
lor en ol coatado derecho, ni peaadillaa, ni 
constipación. En todos los casos ou quo la 
ouformodad derramo de impureza do la san-
gro ó humores la "Zarzaparrilla do Bristol" 
deberá aor usada al mismo tiempo quo laa 
Pildoraa. 18 
ir 
» » a a r a <t _ 
o ', 5 o » B o l S 
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¿Quién no se casa? 
Desdo $100 billetes so hacen olegantisimoa 
veatidoa paira novias; con voló, género, aza-
haroa y guantea. 
So acaba do recibir un eaplóndido surtido 
do moaréa brocbados, gasas, raaos, guarnicio-
nes do gasas bordadas, pasamanerías, tules 
«•on canutillos y siempre las últimas noveda-
des, ao reciben directamente do Europa cn 
camisones, aayaa, ropones, matinécs,pafiiic-
loa, etc.; y vendo sin compotencia posible. 
L A F A S U 1 0 N A B L E , 02 OBISPO. 
A Cn 1802 P 1 I ) 
mm ESPASOl DE LA HABANA. 
S o c c i ó n do R e c r e o y A d o r n o . 
E l domingo 8 del proaento so efectuará 
on loa aalonea do oato Instituto, un gran 
baile, únicamente para los señorea socios y 
sus familias. 
Do billete de entrada servirá el recibo de 
la cuota del corriente mes. 
LÜS puertas ao abrirán á laa aioto y media 
do la nocbo y ol bailo dará principio á las 
nuovo. 
Habana. 4 do íUciombro de 1880.—El Se-
cretario, R O. Pola. 
G P »-') 
REINA, 21. TELEFONO 1,300 
E l azúcar granulado do la Refincria do Cárdenas no 
contieno materia colorante de ningana clase. Por es-
to, (li;Hj>uésde disuulta una cucharada de este azúcar 
en un vaso do agua, queda ésta tan trasoarente 6 i n -
colora como si nuda contuviera. E l publico debe so-
meter á esta prueba todo el azúcar que so lo vende 
como refinado de Cárdenas, y ol quo deje el agua tur-
bia rechazarlo como no legít imo. 
Azúcar refinado de Cárdenas, á $1.75 oro 6 á $1.20 
billetes la arroba. 
Arroz de la tierra, á $1.25 oro ó á $8 billetes la 
arroba. 
Turrón do Jijona, Alicante y Yema, legitimo; á un 
poso billetes la libra. 
Honlto cn escabeche, latas do CJ libras, á $1.05 oro 
ó $1 billetes lata. 
Locho condensada A G U I L A , á $3.25 oro la docena 
y á <i5 centavos billetes lata. 
Pacanas frescas, á medio peso billetes libra. 
C'o<|uitos del l iras i l , á medio veso billetes libra. 
Dái i los frescos, á medio pesouillotes libra. 
Uvas de Almería , á medio peso billetes libra y á 
$3.35 oro ol barril con 20 libras. 
Fresas gallegas, Peras de California en latas. F r u -
tas en aguardiente y en su jugo, tanto francesas como 
cspafiolas; Qulleticas finas y do todas clases, inglesas 
y americanas; Champagnes, Cervezas, Sidras y L i c o -
res, todo do procedencia legít imo. 
Víveres frescos, bien pesados y á precios do muelle, 
vendiéndose por arrobas, medias y cuartos de arroba 
al nrecio do ai por mayor. 
Vinos nuros y do superior calidad, recibidos direc-
tamente uo los cosecheros. So venden en botellas, ga-
rrafones, cuarterolas ó barricas, según procedencia. 
L o s efectos sp envían á cualquier punto do la c i u -
dad. Corro, J e s ú s dol Monto, Carmelo, Pr ínc ipe , R e -
gla, GuanabacoaL Mariunao y pueblos intermedios, en 
1( 
E N LOS H O S P I T A L E S do Paría y Londréa 
so vjetne notando qno do un tiempo á esta 
parto laa eulermodadoa do escrófula, linfa-
riamo, raquitismo y tisis, ban disminuido 
de un modo notoriamente asombroso. Se-
gún las más recientes eatadiaticas estas en-
fermedades han diaminuido on un 26 p § . 
Eate roaultado no ea debido á un raro 
capricho do la caaualidad, como algunoa 
médicoa poco obaorvadorea cree, sino al u-
ao conatanto quo do un tiempo á esta parto 
vienen haciendo onlos mencionados hospi-
tales, do la Croma do Malta de Oppenhei-
mer, la cual es ol antidoto más poderoso 
do esas terribles enfermedades. 
En los niños, sobro todo, ha bocho curaa 
aaombroaaa, extirpando en poco tiempo la 
anemia que loa consumía. 
A N U N C I O S . 
P H O F S s i o a r B S . 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practics toda clase de operaciones cn la boca por 
los más modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
D E T O D O S L O S M A T E R I A L E S Y 81 T E J I A S . 
Sus precios moderados y favorables á todos las c l a -
ses, 
De ocho de la mafiana á cuatro do la tarde. 
AMARGURA 74, 
eutre Compostola y Aguacate. 
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m . R. CHOMAT. 
Cura I» sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
do 11 á 1. Sol ñ i . Habana i m d 13a-23 13d-24 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano. 
14682 2&-3Db 
J u a n a M . L a u d i q u e . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Empedrado n. 42, entre Compostola y Habana. 
14612 4-1 
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Programa do las funcionos quo dará esta 
sociedad en el mes do diciembre de 18S9. 
Viernes 13.—Zarzuela. 
Lúnoa 23.—Zarzuela. 
Habana, 3 de diciembre de ISSíl.—El Se-
cretario. 147G1 5 4 
L A L O C I O N A N T I H E R P É T I C A M I S ; ; 
es el medicamento que ha obtenido más éx i to en E u r o -
p i y MU capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por 11 herpetismo. E s , además, un agua 
do tocudor inapreciable con la (jue las señoras podrán 
i vii.ir que el culis padezca do irritaciones, manchas, 
b a r r a y espinillas adquiriendo la piel con su neo ter-
sura j brillo. Entá i.^radahlomenio perfumada y sus-
tituyo cou vontoja of agua de quina, porque quita la 
r i s p a y de lene Hcguraiiiente la oaídíl del cabello, cou-
Borfando la cabeza limpia; loque ha hecho qne la 
l.i M ' I O N haya conquistado un sitio en los tocadores 
elegantes-
Sr rendé en la Farmacia L A U N I O N , Obispo 94; 




Cumpliendo cou lo prevenido cn el art. 27 de los 
Estatutos, la Junta Directiva ha acordado se convo-
que á los Sres. socios quo lo sean con seis meses de 
antelación, y hayan pagado la última mensualidad, 
para la Junta general ordinaria que tendrá efecto el 
ilomin^ü « del corriente á las 12 del día en la casa c a -
llo de Cunipostela u. 58. 
E n dicha sesión so dará cuenta por l a Directiva del 
estallo d é l a Sociedad;se presentarán las cuentas del 
año económico quo ha terminado, y se elegirán los vo-
cales que han de ocupar las vacantes ocurridas en la 
Directiva en dicho uño. 
Sauaha, diciembre 19 de 1889.—El Secretario, J o s é 
F o r n á r t s . 14692 6-3 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Un debor do gratitud y el deseo del bien de mia B&-
mqjantcs, roo ouligan á hacer público quo venía pade-
ciendo hacía treinta afíos de úlceras on las piernas; 
quo agotados todos los recuruos do la ciencia, deses-
peraba de mí curación, hasta que un buen amigo me 
aconsejó ol uso do l a "Zarzaparrilla de Hernández ," 
ouvas virtudes conocía por experiencia propia. 
Con diez y ocho pomos do tan precioso medicamen-
to, he combatido victoriosaraente roi mal, encontrán-
dome coroplotaroente bueno y fuerte, á pesar de mia 
70 años. 
Si alguno duda de tan sorprendentu curación puede 
vermo uorsonalmentc en la mueblería do Rigol, G a -
liano 93, donde lo convencerá S. S. Q. B . S. M. 
J u a n Tegido 
11625 8-30 
d é -
os carros do L A V I Ñ A , libres do conducción. 
Los pedidos del interior se sirven con esmero, 
bléndoso hacer acompañados dol importe y fleto. 
Se remitirá á toda persona <)uo lo solicito, nuestra 
lista quincenal do precios corrientes. 
I'uedon hacerse los pedidos por correo, por teléfono 
1,300 ó por un simple recado 11 Iteina21, y se servirán 
inmediatamente. P C 1770 8d-3 
VEiíTA, COMPRA Y 
ALQUILER 
D E L I B R O S . 
VENGAN rOR EL CATALOGO, 
Q U ^ ! S E R E O - A L A . 
No hay casa qne tenga más surtido 
en el ramo. 
O B i s r o N U M . 1 3 5 . 
r i m 4ri 
MILAGROS REPETIDOS. 
IÍÁH UE 2,000 C U K A C I O K E 8 DE AUOOO T CATARRO 
CRÓMICO EN I-OCOS M K 8 K 8 CON BL MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" OE A. GÓMEZ. 
Sr. Director: D e s p u é s do muchos oños de horribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, diflcaltad de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores qne trae 
consigo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no roo quedaba otro quo resignarme á mo-
rir martirizada, tomó el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D . A . G ó m e z , en la 
calle do la Concordia número 102; desdo el primer día 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hal lándome hoy on toda mi robustez. S é -
panlo los que sufren y no duden un momento do l a 
poderosa eficacia de este específico quo no tiene igual 
on el mundo. Mi domicilio, Maioja 29. 
Teresa francisca S á n c h e s . 
14599 ft-SO 
JORGHB L E - R O I T . 
MÉDICO-CIRUJANO. 
H a trasladado su domicilio á Tejadillo *2. 
tas de 8 á 10 de la mañana. 14590 
Consul-
20-1D 
DR. B. PIRE, 
Médico -Uinuauo , especialista en partos, enfermeda-
des du niños y del imcho.—Consultas de 12 á 2, altos 
do la farmacia L a Unión, Gbiapo 94. Domicilio Itri-
nara 60. 12859 ult 30-18 0 
DR. AUGUSTO PIfilllOA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas do 1 á^i. 
C n l S O l I D 
Carmen Suárez de Pardo. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ofrece sus servicios en San Kafuel número 40. 
14545 8-29 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
A B O G A D O . 
Haboua 55. Consultas de 11 á 3. 
14505 27 28nv 
D R . F . a i R A L T 
Especialista en afecciones de los O I D ! ) S . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 93. 
UROS 9-27 
Rafael Chagnnceda y Nuvarro, 
DOCTOR BM CIRUGÍA DENTAL, 
del Colegio de Penei'.vania y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 á 4 . Prado n. 79 A. 
01785 23-4 D 
ROSA C0TTIN1 
C o m a d x o n a facu l ta t iva . 
Villegas 12. U732 2G-4dl.re 
.vi u ü i m i í i i i i / i w . 
Erastus Wilson, 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
CONTRÜCTORDE POSTIZOS. 
PEADO NUM. 115. 
Advierto al público de que por mejoras progresivas 
on las grandes fábricas do los Estados-Unidos que 
surt«u al mundo entero de r-io'. han llegado á sor a r -
tículos do primera necesidad y á un pcrlecciouamien-
to admimblo de s imulación y duración, haciendo to-
da* las funciones de loa nuturale.''; al mismo tiempo 
e ha re lucido notahlemonto su costo. Con intimas 
relaciones profesiunalcs y personales cou estas fábri-
cas durante treinta y ocho años , 1851 á 1866 en Nue-
va-York , IHW á '889 establecido en la Habana, tiene 
sUmpr.' un gran snrtido cn su casa c<>n qne servir al 
público, á todos precios; do modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer m á s baratez, aun h a -
oióndo caso omiso de la inteligencia y habilidad quo 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las persona» quo tienen sus denladu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios infituos cn billetes. Tra ta á todos 
con la consideración debida á los tiempos altora-
dps que nos abruman. 
Horas do ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
L o s extranjeros pueden consultarle cu inglés , fran-
6a 6 a lemán. No hay consultas grátis. 
*.n 1778 26-4 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u l a n o . 
Consultas de 1 á 3. 
1818 í ' n 
Reina N». 
i l) 
b l m m . 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Coupultas de doce á doa do la tarde. J E S U S M A R I A . 
C n i s i a 
N U M E R O 9 1 . 
l - D 
í)ll. GARGANTA, 
L A M P A K I L L A u. 17. Horas de consulta do 11 á 1 
BmeoUUdtf) líitirte. vía» urinarias, laringe v ?¡61ftl-
" n. >811 1 D 
P B I M K R H É U I O O R E T I i l A D O D E L A A B K A T - A . 
Ks^eclalidad. Enferutedades veuóroo-sifl 'Uicaí y 
•feccloncí1 de la piel CmiinltM de ? 4 4 
C n . 1 8 U ^ D 
j , , R . F U L G E N C I O P R I E T O , C I R U J A N O -
í » D e n t i s t a , especialista cu extracciones sin dolor 
por medios naturales, 6 inventor de las gotas de oro 
paru calmar ol dolor de muolas por rebelde q'ie sea. 
Consultas ilo 8 á 4i Gratis á los pobros de 8 ú 10. A -
costa7. 143 U 14-23 
D r . L o u i s M o n t a n e 
de las facultades de París y Barcelona.—Consultas 
diarias do 12 á 3.—Obispo 58, entresuelos. 
C 1723 14-22 nv 
ARCHIVO GKKERAl DE PROTOCOLOS " S S T e ^ l l 
Notario I ) . A R T U R O G A L E T T I : Galiano 82 de o-
c h o á cuatro. 13855 22-12 
ÜN P R O F E S O R C O N T O D A S L A S G A R A N -tíos necesarias do moralidad y aptitud, se ofrece 
á la" fumilias paracnscfiar niños á domicilio, compro-
metiéndose ú dejarlos aptos para el ingreso on la 2? 
enseñanza. Informa en Trocadei-o u. 30. 
14823 ' 4-5 
N 0 5 0 4 8 
4 0 , 0 0 0 P E S O S . 
Vendido por 
SALMONTE Y DOPAZO, 
Obispo 21. 
M A D R I D , 
V E N D E M O S billetes todos los sorteos rauy baratos 
p a r a N a v i d a d . 
H E M O S recibido los billetes para este gran sorteo 
á precios muy baratos. 
I m p o r t a d o r e s 
Sulnionto y Dopazo, Obispo 21 
C 1748 8ft-2d 
Monsieur Alfred Boissié, 
profesor de francés, Galiano 130.—Su P r i m e r Curso 
d e F r a v e é : $ l - Ü 0 B i B . — S u Vocabulario de 3fodia-
mos, O-J50 B l o . — S u novela D r a g o n a y E s c a r c e l a , 
con Ohiffons. $1-00 ü . 14«00 4-5 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A , Q U E T I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
la Habana ó cercanías para ensefiar idiomas, instruc-
ción y música; ó dará lecciones cn cambio de casa y 
comida: con su sistema adelanta mucho el discípulo. 
Precios módicos: dejar las señas en el despacho de es 
ta imprenta 147G9 4-4 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O A C A D E M I C O que lieno algunas horas desocupada', solicita dar 
algunas clases de 1? y 29 enseñanza , bien en colegios 
ó casas particulares; impondrán en el Vedado, callo 
9? núm 88- 1478 ' 4-4 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O U N I V E R -sitario so ofrece para dar clases á domicilio de 1? 
y segunda enseñanza, así como da las carreras de D e -
recho y Fi losof ía y L í t r a s . Informarán los Sroa. R . 
Maturana y C p . , Aguiar esquina á Muralla* 
14431 8-2fi-alt. 
Dr. Ramón R. Villamil 
Doctor en Derecho y Filosofía y profesor mercantil 
prepara rápidamente para la teneduría de libros y 
asignaturas académicas , tantd. do enseñanza oficial 
como libre. 
Ignalroonto enseña á los comerciantes al por menor 
á llevar sus cuentas con un método sencillo y com-
pleto. O'Reil ly 34, altos. 14P27 alt 6-28 
I N T E R E S A N T E . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á 15 po-
sos billetes al mes; método especial, rápido, claro y 
recreativo: desarrolio gradual do la inteligencia y 
memoria del niño. Informarán Virtudes 108. 
14688 4-3 
A V I S O . 
Una persona formal, rec ién llegada, da clases á do-
micilio do los idiomas francés y a lemán. T a m b i é n se 
ofrece para llevar los libros y la correspondencia en 
español, francés y alemán; precios módicos: dirigirse á 
Habana 108. 1466 1 8-3 
M E X A N D R E AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
14620 4-1 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
Prof . T h e o S c h w a l m . 
H a regresado do los Estados-Unidos. Método natu-
ral y práetico. Precios moderados: Hotel Florida, 0 -
bispo 28. 14352 11-24 
T E S O R O 
del labrador y hacendado cubano: contiene el cultivo 
práctica y científico de todos frutos conocidos y otros 
nuevoide gran producción y cuanto debe saber el a-
gricultor, horticultor y jardinero para sacar de la tie-
rra grande* tesoros. Cinco tomos con láminas, cuatro 
pesos biliete.' v en pasta cinco id. De venta ún icameme 
Salud 23 v O 'Reilly 61, librerías. 
14771 4-4 
G r a n d e s Á l m a c e í i é s d e L A A M E H I C A , d e J . B o r b o l l a y C a . 
COMPOSTEIiA 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E OBRAPÍA Y I Í A M P A R I L I I A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S "Y P I A N O S . 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a rec ib ido e s t a c a s a o l sur t ido m á s comple to de a l h a j a s de oro c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobre todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s prendedores c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G r a n sur t ido de re lo je s , l e o n t i n a s , l eopo ld inas , s o r t i j a s , etc. , « t e . 
G r a n surt ido de objetos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s e scog idas , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u ta l l er , y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s do l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e barato . 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 4 5 7 . TELEGRAFO: BORBOLLA. 
SBÉBÉ 
Desmenuzadora de caña quo DO tiono rival por sus demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay on uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Doiiiin}?o y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobro un buen trapicho do üi á 7 ptós de longitud con buena máquina, prepara on 15 horas do trabajo 
46,000 arrobas do caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. . m o n e n i? • 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para ol comprador, oa do ÍHJ.JU oro. Lste im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y t an prandos son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan ras condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
Do L A N A C I O N A L hay 8 tamaños on relación con todos los trapiches. 
Para máa pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 1804 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
I — D 
OBR-A. U T I L I S I M A . 
l ' A K A G A N A R M U C H O D I N E R O . 
S A B E R D E T O D O Y R E J U V E N E C E l í S E . 
Contiene un mil lón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
fieco capital, pueden exploínr nuov i - industrias muy ucrativas. E s un S A B E L O T O D O , U N C O M O D I N 
D E L A S F A M I L I A S y U N G A N A D I N E R O . 4 to-
mos por sólo 2 pesos billeteo. De venta Salud 23 y 
O'ReiUy fll, l ibrerías. 14770 4-t 
LOS CATALANES 
E l CODIGO CIVIL. 
Intarofantc folleto conteniendo las publicaciones de 
los nrincinales periódicos do esto capital y los art ícu-
los ucl Código referentos ol derecho regional, así co-
mo algunas coii.sideracioues y comentarios sobro esta 
importante cuestión que tanto interesa á los catalanes 
residentofi en la Is la do Cuba. 
A 50 cts. BiB, el ejemplar. 
Se remitirdn al interior mediante oí envío de sellos 
del correo. 
Dir^juiibe los pedidos á D . Clemente Sala, O'Reil ly 
n. 28, librería. C n 1788 4-1 
Sres. Alcaldes Mnnicipales, 
de barrio, celadores. Práctica pedánea, contiene el 
modo do actuar en la^ causas con formularios, 2 tomos 
$3 btes. Librería la Universidad. O'Reil ly 61, cerca 
do Aguacate. 747'".!I 4-3 
L a s m i l y u n a n o c h e s . 
cu utos árabes edición completa, 4 tomos mayor con 
láminas $8. Los misterios lie París por E . Sué , 5 to-
mos $3., Margarita de Borgofia, los cr ímenes de la to-
rro de Nesle, 2 tomos lámicas $5. E l mundo eu la ma-
no, colección do vinje á la cinco partes dol mundo por 
los viajeros más célobre' . 4 tómns mayor con más do 
4,000 láminas, ha costado $ I'i7 y se dan en $25. D e 
venta calle de la Salud 23, hurería. 
1463:) 4-1 
V o n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
do libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura d« l i -
bros y gran surtido de tarjetaa sorpresa. Obispo 135— 
Librerio L a Poes ía do Merino 14689 26-1D 
HEROFOJÍES. 
Acabamos de recibir nueva remesa de estos precio-
sos instrumentos propios para fiohlas, y avisamos á las 
muchas personas quo compraron los primeros, que 
ll>-garon las danzas y danzones que tanto deseaban, 
como igualmente nuevos valses, polkas etc. 
102, O - R E I L L Y 102. 
C—1744 8 2G-alt. 
RO S I T A E S P I N E T , M O D I S T A . — S E C O N -nolnnan trajes de viaie, baile, boda y teatro y 
también se hace toda clase de vestidos de niñas, so a -
donmn sombreros á precios muy convenientes. D e la 
callo de lleraaza se ha trasladado á la calle de L a m -
parilla 21. esquina á Aguiar entresuelos. 
1179 3 14-5 
L a F e . 
Se sirven comidas á domicilio á la francesa, criolla y 
española . Amargura 36 esquina á Aguiar. Hacen fa l -
ta repartidores. 14Ó9Ü D4-3—A4-3 
6 R M FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
tajas higiénicas. 
D S EC. A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
L a práctica de tanto tiempo haco que comprenda-
mos el sistema de braguero que cada hernia necesita, 
teniendo la seguridad quo do todos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y de mejores resultados son los 
especiales de doble pres ión de esta casa. 
Todo se hace por medida. 
3 1 i O B I S P O 3 1 i 
14055 12-3 
P O R V E N I R 
L A K C O N O M I A . 
Se despachan cantinas á domicilio en el Bazar H a -
banero 2 H , desde diez pesos en adelante, según con-
venio de los contratantes, cn la mirma se compra do 
todo, plomo, hierro, muebles, camas, cobre y metal, 
loza y ropa de uso, no olvidarse. Monte entre Prado y 
Zuluota2, H . 14631 '4-1 
O B I S P O 94. 
HERNANDEZ Y C01PAÍÍIA. 
Fabricantes do A P A R A T O S O R T O P E D I C O S en 
general, B R A G U E R O S y F A J A S A B D O A I I N A L E S 
para ambos sexos, construidos coa arreglo á conoci-
mientos anatómicos y fisiológicos. S U S P E N S O R I O S 
los máá cómodos y adaptables á toda especio de infla-
m i c i ó n , hidrocele, etc. TIHANTKS PAUA AUQDIRIKJUN 
CÜEKI'O K L E G A N T i ; V ESHKI /TO Y CÜYO USO KS D B 
I M I ' K K S C I N D I B L E N E C E S I D A D E N ESTE PA1H D O N D E 
T A N A I I A N D O N A D A 8 E E N C O E N T U A L A E D U C A C I Ó N O R -
T O P É D I C A , por lo cual innumerables j ó v e n e s presen-
tan eni 'Tgioo contrasto entro la delicada belleza de su 
rnttro y la viciosa conformación do su cnerpo. A P A -
R A T O S para desviuniones y enfermedades de la co-
lumna vertebral. M E D I A S do g >ma, de a lgodóa y de 
seda. 
M U L E T A S americanas do uso corriente, idem de 
patente, idem de gran lujo, á precios sumamente m ó -
dicos. 
NOTA,—Nuestros B R A G U E R O S por su constrnc-
oión especial curan pronto y dicazmente las hernias y 
son á la vez que cómodos, ligeros y de sencillo meca-
nismo. 
E s t a casa tiene un completo surtido de todo lo con-
cernii'iito al arto de la ortopedia y se halla bajo la d i -
rección de distinguidos médicos ortopedistas que r e -
ciben órdenes y dan consultas á todas horas. 
HERNANDEZ Y COMPAÑIA 
94 OBISPO 9 é 
alt 14B72 4 3 

















E n esto establecimiento se hacen toda clase de eom-
posiciones en cualquiera clase do relojes, por deterio-
rados que éstos estén, á precios sumamente barat ís i -
mo», asegurándose su buen andar por un año. T a m -
bién á los de llave se les pone Remontoir igual á la 
muestra, sin quo la máquina pueda sufrir ningún des-
perfecto, su duración imperecedera. E a el mismo es-
tablecimiento se acaba ae recibir un variado surtido 
de relojes de todos tamaños, do aala con ciyas de no-
gal, desde un escudo á nueve posos oro. También hay 
otro gran surtido en relojes de bolsillo, Roscof y B a h -
mir y de otros fabricantes, do oro, plata y nikel, á 
precios de factura; lo que se quiere es vender. Se 
compra oro y plata 14721 4-3 
FABRICA 
DE SOMBREROS 
Vamos á ver: jqnicren Vdes. comprar un 
sombrero bneno y áarnto? Vayan lí la fábrica 
E L PALACIO, calle de la Amistad n. 49 (en-
tiéndase que es Fábrica y Sombrerería.) 
Vende al por mayor y menor. 
Más borato (IIK1 nadie. 
Una Bomba Felpo, olaso Ia , á $4,25 oro. 
Un sombrero de tejaphra sacerdote $8oro. 
Bonetes y solideos, hay un buen surtido y 
clases. 
C 1753 13-28 
ZARítABElTIA Y AZUR5IE,\ÜI 
SUCESORES DE 
Aders y Comp* y G. Jensen, 
MERCADERES 10. 
G r a n surt ido de los r e n o m b r a d o s 
re lo jes de L a n j s de oro y p la ta . 
R e l e j ^3 a n t i m a g n é t i c o s del m i s m o 
V o n ó o 1 por m a y o r y m e n o -
Ü17M 13-8» 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO Y Oí, OBISPO ESQUINA A AGUACATE, 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r rec ib ido l a s p r i m e r a s r e m e s a s com-
p r a d a s por n u e s t r o s dos soc ios l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de los m o r c a d o s 
do V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s do J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á quo h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s ta -
b lec imiento , e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como a l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
J 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-30 Ab. 
-"•'«gJie1'-1. • • • 
íustalacKín de alumbrado M t r i c * eu CIUDADES y P01JLACI0NES, INGENIOS, FA-
pura MAQÜ 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G r E N I O S . Econtímlcu, sin PeUgro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento de personal. 
L a poderosa WESTERN E I M R l f i (!0.t do Nueva-York, Cliicngo, Londres y Amberes qno es ía que fabrica los productos anunciados, tiene instaladas on Clncaifo 1,200 luces de 
arco, y tiene Iñétalaciones en 1» Estados de los Unidos de Norte Amérlca^en Injflatcrra, 
j i i B í l V ^ ñ r < M i Xii('va Zelandia, en las Islas Hawai, en Méjico, y en la I S L A DE ( T H A , 
E n la Uefinería do azúcar y mióles , de D . Salvador Vidal , Cárdenas . 
E n ol Teatro Terry, Herederos do D . T o m á s Torry, Cienfuogos (2 dinaint 
í n e) Ingenio Central Sonado, Sres. Ucrnal y Sánchez , Nuovitaa. 
„ San Vicente, Sres. J o s é Sainz y Compañía , Jovelli 
, . ,. „ Dos Ilorraanos, D . Nico lás Acea, Cieufuegos. 
E n las fábricas de cigarros y fósforos "Reraenon," P . Coll y Compañía , Habana. 
Algunos Ue los planteles precedentes, en Cuba, están en curso do ins ta lac ión . 
Teilado, Mayol y C", IMnillos 60, Cílrdeuas, | Samuenjiberga y C , Baratillo 7, Habana. 
' ^ J ' ' C n 1676 79-8N 
\ i EVO SISTEMA MIXTO DE LUZ ELECTRICA DE EDISSOK. 
Los plantes que garantizamos tienen la ventajado no ofrecer rllesgo alguno, asi como la e c o n o m í a que 
resulta de usar sólo nn dinamo para P L A N T E S C O M P L E T O S D E L U C E S D E A U C O E I N C A N D E S -
C E N T E S y por cuya mejora no hemos alterado los precios. 
Facilitamos presupuestos y vendemos á precios módicos L A M P A R A S , Z O C A L O S y demás acoesorios de 
luz elrctrioa. 
E N L A HABANA DIRTGIK-SE A 
Zarrabeitía y Azurmendi, Mercaderes 10. 
A P A R T A D O 184-
Los pedidos del interior de la Is la dirigirse íl 
JOSÉ VALLICE, APARTADO 184. C 1757 13-28 
T A N G I A . 
FABRICA DE DULCES DB TODAS CLASES, MOVIDA AL VAPOR, 
Marca Viuda de Piñeiro é Hijos, 
Propiedad de J O S E C . P I H E I R O . 
D e v e n t a e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s f inos . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l por m a v o r e n G-al iano n ú m . 9 7 . 
L o s produectos de e s t a f á b r i c a h a n s ido p r e m i a d o s e n v a r i a s E x p o s i -
c i o n e s oon m e d a l l a de oro. C17{Kí 20(1-15 10a-15 
JOSÉ SAINZ 
Unicos agentes para 





M E R C A D E R E S ET- 29, A Z U C A R E R I A . 
Comején 
Se extingue dicho insecto por un procedimiento 
francéa, garantizando lus trabajoa realizados por mi 
conducto; recibo ó rdeucs Habana n. 52, J o s é Mulioz. 
i-ltro ">-3 
X I Q U É S 
I O S G - Á L 1 A N O 1 0 6 . 
Participa á sus numerosos marchantes que por m ú -
tuo renvenio ha dejado de ser m dependiente JD. Juan 
lí . Arenas. Qne cuenta su establecituicuto con un i n -
t-ligente mecánico j un gran surtido do piezas nuevas 
importadas de Nueva-Y<irk, por lu que so hace cargo 
do componer toda clase de maquinas do coser i l l a 
perfección, dejándolas nuevas .—10ü—Galiano—IQfl . 
U728 4-3 
C u 1800 81 -D 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir estregas; informarán dcO á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. C n 1702 ¡ 5 - 6 
T V B j B B A C O L O C A K S l i U N A J O V E N , J í S C E -
lente manejadora de niños por su buen carácter 6 
criada do mano, tiene buenas referencias: calle de V o -
lasco 15. 14781 4-5 
M i l i . 
Aviso importnnte 
iRiiorandose el domicilio de la S? D ? Caridad A -
guilo'a, se desea saber su sesidencia, so gratificará a 
a persona quo diere razón de ella; Amargura fiM 
-IJTOO 4-5 14788
UN P E 1 N S U L A K D E M E D I A N A E D A D , trabajador y honrado, desea colocarfc de portero 
ó para la limpieza de lu casa y demás quehaceres rae-
nos la mesa; e-- aseado on su trabajo y exacto en su 
oblitración: darán razón Consulado n. 87, carbonería. 
14811 4-5 
Se solicita 
uua cocinera aseada, formal y que duerma en bl aco-
modo: lia de tener bueuus ref- rencios. Calle do L u z 
u. 28. 1 «819 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa HU obl igación y tAmhwn 
un cocinero bueno, Gallé del Cristo n. 8. 
14803 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su o digación. 
n. 58. 14785 
O-KVillv 
DE B E A C O L Ü C A H S E U N M O l i l i NO A SICA 1)0, general cocinero: da buenos informes Dr.igonos 
n 6íl, esquina á San Nico lás , informarán bodega. 
14797 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, bien para casa particular ó paru esta-
blecimiento: es excelente cocinero, limpio y aseado. 
Informarán Zanja número 33, esquina á Manrique. 
1481rt 4 5 
E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R J O -
ven, ya sea de criado de mano ó portero, lo mismo 
dentro de la Habana que fuera: tiene personas que 
garanticen su buena conducta. Impondrán Salud n ú -
mero 56, bodega. 14815 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco, de moralidad, que efté pro-
visto de libreta y presente referencias. Amargura 74. 
14817 4-5 
Se solicita 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
número 49. 11814 4-5 
DE S E A C O L A C A R S E U N A R U E N A C R I A D A de mano do color, muy formal y activa: sabe cum-
plir cou su obligación y tiene quien responda por ella. 
Sitios n. 63, entre Manrique y San Nico lás , impon-
drán. 14813 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias y lia de 
traer libreta. O'Reii ly número 102. 
14809 '1-5 
S e so l i c i ta 
una criada blanca ó de color para un matrimonio solo. 
San Ignacio 47. 14825 4-5 
E S O L I C I T A N 50 T R A B A J A D O R E S , T R E S 
criados, 3 criadas; 2 manejadora» y 1 alambiquero-
tonelero; tenemos mayorales, mayordomos y demás 
empleados, porteros, cocineros, crianderas y sirvien-
tes de todas clases; compra y venta de fincas, instan-
cias, copias, licencias para establecimientos y demás 
negocios. ValiGa y Mora, San Ignacio 9J. 
14782 
ÜN A J O V E N N A T U R A L D E O A L I ' I A D E -sea encontrar colocación para criada de mano ó 
manejadora en casa particular, sabe bien cumplir con 
su obligación; tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Indio 40. 14787 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A R U E -na lavandera y planchadora cn casa parlicula'; 
es formal v cumplida en m trabajo, impondrán M a n -
rque98 . " 14810 4-5 
S E S O L I C I T A 
U' a manejadora en la calle de Baratillo núm 2. alma-
c n de v íveres . 14604 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada peuinsular para la limpieza de una habitación 
v para mandado»; Kcptuao B ftltos habitación núm 6, 
« V Í S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E R A 
l _ f bien sea eu casa particular ó bien se haco cargo 
de lavar en su casa una s c f i o r e islefia, cn la misma 
(ambién so coloca una criada de mano; calle del Mo-
rro núm 12. 14792 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O E N botica ó bien cn nn establecimiento; tiene quien 
responda por su conducta. Lealtad núm 125, (es de 
color). 14791 4-5 
Se necesita 
una criada formal para ayudar < todos los quehaceres 
en casa de corta familia, sueldo seguro $20 mensuales 
Cuba 86 altos. 14789 4-S 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero y repostero de color, es aseado y tio ne 
persanns qne informen de su buena conducta, ademá 
tiene su libreta: impondrán Genejal Cusas núm 8, es-
quina Ti San Nico lás , "Centro do Cocheros*'. 
14801 4-5 
A D O N J O S E M A R I A A R A U J O , natural de San Cipriano do Ribarteme (Pontevedra) y de quien 
no se sabe hace dos aftos, lo solicita para asuntos que 
le interesan y de familia su primo D . A n d r é s P u g a . — 
Obispo 81—'¿' /^ornío»- . C . 1786 4-4 
PAHA CORTA F A M I L I A S E S O L I C I T A ^ I NA cocinera ó cocinero, una criada de muño y una 
chiquita que quibráti «"treuar para ensefiarla, ca l -
zarla y vc-t í'la. Perseverancia núm. 44 
147«6 4-4 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca ó de color, que traiga car-
tifU, Suurez 83. 14730 4 - í 
B a m i s ? . clores 
do mulieea y brocha qucsi-an buenos y también pe 
NO ii i an apren^ioea uilelantados, 42 Obispo esquit a 
Hab nü. l I7rt5 4-4 
DE S E A UN S U J E T O I S I . E S O C O L O C A H S E pol lero ó cria lo de iiiano, lietie quien respou 
da por su oondiictu; edad RftsfiOiii O'Reil ly 35, so 
imcdi n ent-rar á todas horai . 11731 4-4 
un crUdo «le mano 
11729 
So soltcitii 
-P i íuc ;pe Aifoniío n ú m . 412 
4-4 
Q E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O P E N l N S l T 
£ 3 l a r para cocinero y criada de mano, respectivamen-
te, lian do ser para el campo y traerán buenos infor-
mes. Hotel M a s c ó l e — B u i b c r í i i . 147*7 5-4 
S e so l i c i ta 
una muohaoha do d""" á quince afioa para ayudar á 
los quebacero? d^ una pi-quoña casa. Aguacate 35. 
14745 4-4 
T T N A J O V E N R E C I E N P A R I D A , C O N B U E -
•U "a y abnndontfaima loche, desea colocaren á me-
dia ledho. Referencias las que pidan: informarán l ia 
liana 77, ntrerta L a Nueva Reforma: en la misma se 
necesita una muchacba de 10 á 12 aüos , gana sueldo. 
11764 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias, A -
mistail 86. 14776 4-4 
DE S E A ' O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para el servicio de una 
señora sola ó para manejar uno ó dos niños, tiene per-
sonas quo respondan de su conducta: informarán en 
Monte 2—Papeler ía E l Correo. 14738 4-t 
C 1 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blan-
d e a ó do color, sueldo 17 pesos B i B . y ropa limnia, 
o ue tenga libreta. También so desea nn muchachito 
de 10 á 12 años para ayudar en los quehaceres, se le 
vestirá v calzará. San Nicolás 63. 
ii7;;r. -1-4 
Un asiático 
general cocinero solicita colocación en casa particular 
ó en establecimiento, informan cn San Ignacio n. 91. 
14753 4-4 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earso de criada de mano ó maneyad^ra, tiene per-
sonas <iuo respondan de su conducta; Neptuno 146, 
imponuriin. 14755 4-4 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada do mano do un ma-
trimonio sin hijos; J é s ú s María núm 88 bajos. 
14751 4-4 
S E S O L I C I T A 
una imyer blanca do regular edad para ol cuidado de 
unos niños y quehaceres d o m é s t i c o s ; Amargura 66 es-
quina á Compostela, colegio. 14748 6-4 
S E S O L I C I T A 
una mandadora coa buenas rcfcixnciíBi Zu lue taTl . 
14747 H 
S E S O L I C I T A 
una criada do respeto para cuidado do casa y nifíoa^ 
ayudando á la limpiora. Neptuno 155, do diez en ade-
lanto; 14774 4-4 
ÜN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A B U E N A C O S ' lurers y entendida on el roon^jo de tina casa, de-
sea oolocarse de ama 4e llaves j acompasar un a M1-
flora ó de oámarora en un hotel, ho'da francés , i n g l é s 
y español , buenas referenciaa: di io' irsoSan L á z a r o 
núm 36. 14768 . 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M U C I 1 A C I 1 1 T A D E C O -lor para entretener un niño y Stompanar á una so-
ñora profesora: se le dará un corto sueldo por ah^ra^ 
vestidos, calzado y todo cuanto n ó p e s u t t c n s e f i á u -
doselo además á loor, escribir y coser: dirigirse á toduff 
horas 6. Animaa número 120, altos. 
14772 4-4 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS; 
IKOlSr P L U S U L T R A ! 
Ditribucidn de más de dos miUoneffa 
Lotería del Estado de Louisíaun» 
Incorporada por la Legislatura para los objetos da 
Educac ión y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, ra franquicia fornm 
parto do la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordiuarioa 
so celebran semi-anualmento, (Junio y Dioiombre) J 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A l i l O S . en o a d » 
uno de los dios meses restantes del año, y tienen lugaf 
en público, en la Academia do Música , en Nueva O t -
leans. 
V o i n t e a ñ o s do f a m a por I n t e g r i -
dad e n l o s sor teos y pago exac to d « 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerlij leamoi los abajo firmantes, one bajo nues tra 
supervtsi'fn y d i r e c c i ó n , se hacen toaos los preparar* 
ti vos p a r a los Sorteos mensuales y s c m i - a n u a U s d é 
la Jioterlu del E s t a d o de L o u i s i a n a : que en persona 
prksenoiamos l a ee lebrae ión de dichos sorteos y q u * 
todos se e f e c t ú a n con honradla, equidad y b u e n a / e , 
y autorisamos á l a E m p r e s a que haga uso de es t i 
certificado con nuestras firmas en f a c s í v i i l e , en kH, 
dos sus anuncios . 
U O M i a A U I O f t . 
L o s que suseriben, Banqueros de Nu6va-Or lean$j 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p r e m i a » 
dos de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u i s i a n a que nos 
sean presentados. 
EL BL WALIW8LKY, PIIK8 . I . O U I H I A N A N A -
T I O N A L U A N I i . 
P ñ R A B I . A N A I I X I 'UEH. H T A T K N A T . B A N K * 
A . B A L O W I N , P R E S . N B W - O U L K A N 8 N A » . 
l i AN 11* 
C A R I . KOI1N, I ' R E 8 . U N I O N N A T I * B A N K * 
«RAS SORTEO E X T R A O R I H M I O 
en In Acndomia do Mflslca de Nueva Orleanfl 
ol martes 17 de dicicmltre de 1SH1). 
Premiomayor$600,000 
100,000 billetes & $40—Medios $20. 
Cuartos $10.—Ootavos $6.—Vigésimos $2, 
OaadragéslmoB $ l . 
P R E M I O S . 










D E . . . . 
D E . . . . 
D E . . , . 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
10 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D B 
100 P R I Í M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D B . . . . 
ROO P R E M I O S D E . . . . 400 2M.000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 pmnio i de $ 1.000 $ 100.000 
100 promiof» dn 800 80.000 
100 premios de 400 40.000 
l )OH N Ú M K l l O S T K K S 1 I N A I - L 8 . 
1.098 premios de $ 200 $ 399.000 
8.141 p r o m l o B asoendontos & $2.150.800 
N O T A . — L o s billetes agraciados oon los premios 
mayores n o recibirán e l premio terminaL 
S o n e c e s i t a n agente s . 
ESP" L o s billetes para uooiedades ó clubs 7 otros l a -
formes, deben pedirse al qne susoribe, dando c lara-
mente las Honas del escritor, esto es, el Estado, P r o r i n -
o i a , condado, callo y número . M á s pronto irá l a res-
puesta s i se nos manda an sobre y a dirigido á la per-
sona qne escribe. 
I M P O R T A N T E . 
U I R K O C I O N i ttl. A . D A I l P n i N . 
New Orleuos, L a . , 
E . U . D B A . 
ó blet H . A . D A O P H I N . 
Washington, D. (¡, 
si fuere ana carta ordinaria que contenga giro d e a l -
guna CompaQía d e Expreso, L e t r a de cambio, Ordos 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QilB CONTENGA» BIUKTRS 
de Uanco, se dirigirán á 
PfBW O K I i K A N H N A T I O N A I » B A N K 
New OrleanM, L»., 
H WMTTÜRDESE Z l ^ T / ^ : 
oor C U A T R O R A N G O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los bdletes es tán firmados por 
el presidente de una inst i tución, cuyos derechos BOU 
reconocidos por l o s Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado c o n l a s imitaciones y e m -
presas aminimas. 
I I X T O f C í / ^ i va'0 'a fracc ión máa peqne-' i > i J C J O W fia de l o s billetes d e E S T A 
L O T K R I A , en lodo sorteo. Cualquloru quflueofrAi-
nn nnr TIIAIIOR <le un peno un frnuilulnntji. 
de Aceite Puro de 
HIGADO tie BACALAO 
CON 
H i p o f o s í l t o s d6 C a l y d e S o s a . , 
E s tan agradable a l pa ladar como l a leche. 
T i o n o c o m i n n a d n s ou BU m n s completa 
f o r m a loa v i r tudes de estos d o s val iosos 
modicamoutos. S i digiero y a s i m i l a c o a uins 
fac i l idad quo e l aceito c r u d o y os ospociul-
monto de.tjran v a l o r p a r a los n i ñ o s del icados y 
enfermizos y personas do cst&mogos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a Anemia. , 
C u r a la Debil idad G e n e r a d 
C u r a la Escró fu la . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Resfr iados . 
C u r a el Raquit ismo on loe N i ñ o s . 
y e u efecto, p a r a todas Ins onformodados oci 
quo h a y i n f l a m a c i ó n do l a G a r g a n t a y los 
P u l m o n e s , D e c a i m i e n t o C o r p o r a l y Dobi l idml 
Nervioso, n a d a e n ol m u n d o puedo compar-
arso c o n e s ta s a b r o s a E m u l s i ó n . 
V e a n s o ú c o n t i n u a c i ó n l o s nombren do 
a n o s pocos, do e n t r ó l o s m u c h o s p r o m i n e n t e » 
facul tat ivos q u e r e c o m i e n d a n y presoribon 
constantemento e s ta p r e p a r a c i ó n . 
BB. DB. D. AMiinoflio OniLT.o, Santiago do Cuba. 
Hu. Un. l >. MANUEL M. ( AM I M.ANO:., llubana. 
Bu. Da. DON KRNEHTO HKUUWIHCU, Director del Hoe 
pital Civil, "San Bobastlan," Vom Crue. Mexlc*. 
Ma. Dn. DON DIODOBO CONTUBBÂ  Xlaootolpam. M*. 
xlco. 
BB. DB. D. JACINTO KURKZ, LOOD, MIcartiRiuk 
BB. DB. D. VIOKMTK PABXI Rumo. UoKoto. 
Bu. DB. D. JUAN B. GAHiiamoNu i, C/irtugunv 
8B DB. I ) . JKIÍUB GAHDABA, Magdalena. 
Bu. Du. D. B. C01.0M, Valuuda, VenoKuela. 
Xu. Du. D. FIUNCIHOO DB A. MUZA. L a Guaira. 
Dd venta en las princlpalea dirguerlaa y boticas. 
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Mercaderes SSf 
S e s o l i c i t a 
ana buena criada do mano de mediana edad que co-
nozca porfectamcute su ob l igac ión: Sol G6. 
14752 4-4 
N C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n , prefiriendo establecimiento; tiene per -
sonas que abonen por su conducta, Oqnendo u ú m !), 
bodega Informarán. 14743 4—1 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N S U J E T O P E N I N -
J L / s u l a r excelente criado de mano, bien para casa 
do^comercio ó casa particular, tieue dnieii responda 
por su conducta. Ooispo esquina á. Monserrate. bo-
' ra, n ú m . 71. 14698 4 8 dega 
S E A D M I T E N 
cuatro aprendizas Llancas y dosdepeudienlas en el ta -
ller de modista L a Pasbionable, Obispo 92. 
14660 4-3 
T S E í L A C A L L E D E J E S U S M A R I A , E S Q U I N A 
X U ¿ Uubana , en los altos de la bodega. t>c solicita uuu 
buena plancbadora que entienda de todu clase de ro-
pa, pero con perfecc ión ropa de s e ñ o r a . 
14691 4-H 
ÜN A S E Í Í O H I T A L A N U E V A - O R L E A N S , de esmerada educac ión , desea eucoutrar una fa-
mi l ia que le dó cuarto y comida eu cambio de umi c l a -
se diaria: ensena francés , inglós, español , dibujo y m ú -
sica, con perfección, que sea en la Habana, y también 
algunas clases á domicilio. Referencias, las mejores. 
Informarán A l m a c é n de Pianos de Anselmo López , 
Obrapía 23. 14665 4-3 
E D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E c r i a -
do de mano en casa decente, teniendo personas que 
respondan por su conducta: darán razón Egido 29, 
entre L u z y Acosta . 14689 4-3 
£ e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga libreta y referencias: 
calle de P a u l a n. 4. 14626 4-1 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A C U I D A R una puerta y hacer mandados, se le pajja corto suel-
do; se le exigen referencias y libreta. Animas 110. 
14635 4-1 
C r i a d a 
Se solicita una blanca ó de color para el servicio de 
ma sefiora. Amistad número 18. 
14616 4-1 
i t E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
i / c a s a particular ó establecimiento; tiene su cartilla 
y p e r í o n a s que respondan de su conducta; darán r a -
zón Villegas 83, bodega. 14614 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R D E mediana eda* para el servicio de n iños y a y u d a r á 
la limpieza de las b ibitaciones.- que traiga buenas r e -
íVrencias; calle dfl Prado n. 52. 14613 4-1 
: É D E S E A U N N I Ñ O P A R A C R I A R L O A M E -
j <li:i leche, bien sea en su casa ó á domicilio: infor-
rijirág ralle del Morro n. 58. 146-17 4-1 
f f S A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
vJ y de buena conducta, desea colocarse en casa par-
ticular ó estableciento: callo de L u z n. 35, dan razón. 
14646 4-1 
Barberos. 
Se solicita un buen oGcial. Monte n ú m . 122. 
14697 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C H E R O E N C A -sa particular, tiene quien responda por su con-
ducta. D a r á n informes en Habana 40; 
14693 4-3 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
de mano i s leña , adv ír t i endo que nada de coser: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene eu l ibreta. Sol 
n ú m . tí. en la fonda darán r a z ó n . 
14710 4-3 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A . D E J U I C I O Y moralidad y mediana edad, desea encontrar una 
corta familia ó señor viudo, ó p á r r o c o 6 llavero para 
d e s e m p e ñ a r l o s quehaceres de su casa. Referencias de 
las mejores. Preliriendo el campo. Empedrado 42. 
14643 4 -1 
DI N E R O , D I N E R O : S E D A C O N H I P O T E C A S de lincas urbanas en todas cantidades á m ó d i c o i n -
terés; en la misma se hace cargo de gestionar Monte 
P i ó CMvil, Militar y hacer sus cobros dando cuautas 
garant ías se necesiten para dichos cobros con una pe-
queña remunerac ión; demás pormenores Rayo 38, do 
7 á 11 de la mañana . 14594 8-30 
S E S O L I C I T A 
n n a buena criada peninsular para el servieio de manos 
S o l 81, piso 2? informarán, entrada por Aguacate. 
14648 4-3 
S E S O L I C I T A 
nn criado de manos, de color, joven y que tonga refe-
rencias dándole $25 do sueldo. Aguacate 132 impon-
drán. 1465-1 4 3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio v además pora el l a -
vado. Obrapía 83. 14557 4 3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular. San L á z a r o 328. 
14669 <-3 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E -J a d solicita una casa parí "UMI lar, tiene biie"ii8 refe-
rencias. R a z ó n Acosta n. 23 de i - á 3 H662 4-4 
UN A C R I A D A D E C O L O R P A R A A Y U D A R ni servicio de mano y al cuidado de un niño, se so-
licita". D e b e r á dar referencias de su conducta y estar 
inscripta. Tratarán en la Habana, calle de la Habana 
n. 117: ó calle de Pepe Antonio n. 23. en Guanabacoa. 
14650 8-3 
UN A S E Ñ O R A S O L A , R E S I D E N T E E N G U A -nabacoa, solicita otra señora para que la ayude á 
los p e q u e ñ o s quehaceres domést icos , dándolo casa, 
comida, ropa limpia, buen trato y un p e q u e ñ o sueldo. 
Cal le de la Amargura n. 74. entre San Antonio y 
Cruz Verde. 14*75 6 30 
Se compran libros do todas clases 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
14383 10-24 
B A L S A M O T U R O 
E x t i r p a c i ó n SEOÜEA, EFICAZ Y CÓMODA DK C A L L O S , O J O S D E G A L L O , &.. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. L a s múlt ip les extirpaciones conseguidas y del conocido como s u -
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
sea el preferido del públ ico . Ex í jase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal -
sificador han querido hacerlo la guei-ra. no consiguiendo con esto, más q ü e hacer aumentar el crédito del 
B A L S A M O T U R C O . S íg ase al pié de la letra el MODO DM ii.SAiu.oy se obtendrá el resultado apetecido. 
¡ N O M A N C H A ! ¡ N O E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C1800 1 -D 
!SE¡B5ESZ5E5ES25il5E5HS¡!SESE5ESESH5EÍ¡E5ESESE5E52SH5ESHS2SHSH5HSH5 
H 
E n la ciencia mecán ica de las mát iu ínas do cbsorj la más 
sencilla, la m á s perfeccionada, la m á s elegante y l¡i ¡üás du-
radera, es la que lleva por nombre P E R A L . 
Llamamos t a m b i é n la a tenc ión del públ ico acerca de las 
excelentes m á q u i n a s de coser N E W H O M E de doble pespunte 
y W I L C O X & GIBES, de cadeneta. 
Se env ían ca tá logos , francos de porte. 
JOSE SOPELA & Cp. 
Propiolarioa de la m á q u i n a P E R A L y ún icos agentes de la N E W H O M E , N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X & GIBES. 112—O'REILLY—112. H A B A N A , 
C n 1732 10-23 
A m a d e c r i a . 
Desea colocarse una buena, natural de Gal ic ia , de 
t! meses de parida con buena y abundante leche: es sa -
na y robusta: tiene personas que respondan por ella: 
calle de San Pedro n. 4, café de M . Escobar . 
11134 11-2G 
Z I S S I 1 T G E N . 
S e s o l i c i t a 
nna criada para el trajín de dos l íábitaciónes, bien sea 
blanca ó de color, que sea ¡oven, Compostela 30. 
14663 l 3 
L a P r o t e c t o r a . — C o r a p o s t e l a 5 5 . 
Necesito una criada encargada para un hotel que 
entienda de costura y posea el idioma inglós $20 oro 
a l mes; y n n alambiquero-tonelero, criados de todas 
clasea y tengo cocineros de 1 ? y 2? 
14661 4-3 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
uba parda criandera á lecbe entera: Curazao 25. 
14724 4-3 
S e s o l i c i t á n 
dos criadas, una para manejar un niño y otra para la 
limpieza y costura, ambas de moralidad; Amargura 
n. 49. 14726 4-3 
SE S O L I C I T A D N A C R I A D A P E N I N S U L A R de mediana edad para corta familia: Ancha del 
Norte 15. 14727 4-3 
T T N A S E S O R A F R A N C E S A Q U E A C A B A D E 
K J llegar de P a r í s desea encontrar una c o l o c a c i ó n de 
modista ó costurera, en casa particular, tiene muy 
buenas recomendaciones: puede enseñar el francés íí 
los n iños ; Inquisidor 35. 14725 4-3 
Fábrica de cajas de cartón. Sol 05. 
Se solicitan operarios y aprendices de br.enas refe-
rencias. 14686 ' 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora, que sea de coloV v tenga personas 
que la reoomienden. L i n e a n. 70, Vedado. 
14707 5-3 
E l agua de Saratoga de l a marca K I S S I N G E N es 
la m á s digestiva de todas las aguas de aquella locali-
da4- Puesta en hielo media hora antes de beber ía t ie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial S u 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
piusto de preferencia en la mesa, pud iéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Á r l i l i r í a l e s . 
So vonde por el D r . A . G o n z á l e z , botica de San 
. lo sé , calle de Aguiar n ú m e r o 106. 
C 1793 26-5 d 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten y p a g á n d o -
los m á s que nadie: en L a Cubana, Habana 166. 
14786 26-5 D 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O -
B R A P I A N U M . 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
14486 d26-27 a26-27N 
S a n M i g u e l 1 3 . 
Se compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos aunque es tén deteriorados. 
K . Tropical , San Miguel 13. 
14751 4-5 
AVISO IMPORTANTE, 
Se pagan á $1-20 cts,b. la docena de pomos vac íos de 
E m u l s i ó n de Castolls; Empeorado28, farmác ia ' " E L 
A M P A R O " . 14741 8-4 
SE C O M P R A N U N O S M U E B L E S B U E N O S , un pianino y alguna lámpara de cristal para una 
familia que se establece, se prefieren de familia parti -
cular y se pasan bien. San Rafael 18 sas trer ía . 
14711 4-3 
S e c o m p r a n l i b r o s de t o d a s c l a s e s 
y siendo obras do mér i to ó corrientes se paga buen 
precio on la calle de la Salud 23, l ibrería. 
14656 10-3 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D . J U I -
\ j ciosa y do moralidad, desea encontrar co locac ión 
de costurera ó ama de llaves en un hotel ó casa de h u é s -
pedes: habla el francés y tiene personas que garanti-
cen su buena conducta: impondrán San Miguel n. 1, 
v inater ía , en los altos. 14683 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una lavandera y planchadora exacta en su trebajo, en 
oaaa particular. Vil legas 110 dan razón. 
14680 4-3 
S E S O L I C I T A 
n n carpintero para trabajar por meses, que tenga bue-
nas referencias: in formarán Zulueta entre Dragones y 
Monte n. 38. Hotel E l Bazar . 
14681 4-3 
S E S O L I C I T A 
un repartidor do cantinas y un muchacho que quiera 
aprender á cocinar. Cuarteles n . 22. 
1468)) 4-3 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista y nna muchacha para criada de 
mano. Sol OI. 14685 4-3 
OJO. 
Se solicita uua persona que pueda disponer de $500 
oro, para uua industria que produce el 15 p g men-
sual; cuyo capital se le garantiza. I m p o n d r á n calzada 
del Monte n? 6. de 12 á 3. 14677 4 3 
E m p e d r a d o 4 3 , 
se solicita una cocinera para el servicio completo de 
un n u r i m o u i o sin hijos: ha de ser aseada v que traiga 
referencias. 13670 4-3 
/ l E U A A M A R I L L A — S E C O M P R A E N T O D A S 
V../cantidades, pagando los precios más alios de p l a -
za. También se compra cobre, bronce, la tón , metal, 
zinc y hierro viejo, dulce y fundido: en l a misma se 
vende una paila tubular y toda claso de efectos tele-
gráficos: escritorio de l l a m e l . Mercaderes n. 2. 
14720 8-3 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos y papeles de m ú s i c a y efectos 
de escritorio; las obras buenas se pagan bien. Librer ía 
y pape ler ía L a Universidad, O'Reil ly 61, cerca do A -
guacatc. 14708 4 3 
FABRICA DE OBJETOS DE METAL BLANCO, MADRID. 
UNICA SUCURSAL EN ESTA 
Habana. 102 0-Reilly 102 Habana. 
P o r el ú l t imo vapor correo, acabamos de recibir una gran remesa de los I N M E J O R A B L E S C U -
B I E R T O S de P L A T A M E N E S E S , que por los pocos derechos que hoy cobra la Aduana por las 
m e r c a n c í a s nacionales, podemos ofrecer al públ i co m á s barato que los demás procedentes del extran-
jero . 
A d e m á s , esta casa tiene un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles y 
restaurants, como son bandejas redondas lisas de doce tamaños , azucareras de varias formas, cuchar i -
tas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalis-
tas, tenedores de ostiones, trinchantes; y para casas particulares una variedad completa en juegos de 
café de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cucuillos, 
estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocacador, centros de me-
sa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa, 
N O T A . E l Clero y las personas piadosas, t a m b i é n encontrarán en esta casa todoa los art ículos 
propios para el coito, tanto en metal, cerer ía , i m á g e n e s de bulto, hábi tos , como en l ibrería y estam-
pería religiosa. 
alt C n 1745 8-26 
c o n g l i c e r i n a d e G A N D U L . 
Durante l a lactanc ia produce e s t e V i K O resultados maravillosos, sobre todo, si los n i ñ o s padecen de 
d i a r r e a . Con este VIKO DEPAI*ATINA no solo se detienen las d i a r r e a s , facilitando la d igest ión y se 
evitan los v ó m i t o s tan frecuentes en l a primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
E s t e VINO reemplaza con ventaja al ace í / e de bacalao povpoeeer l a g l i cer ina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el ú n i c o que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
t a l ) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de n iños , habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n l a s D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evi tar la imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y m a es superior á la P e p s i n a porquo peploniza hasta dos mil veces su peso de librica 
h ú m e d a y l a Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , l a Ma/)a.i/r»irt carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece u u licor de postre. C 1796 
\ i K5cí¡EnSHSHS2SH5SSHSESHSS5H52S2SH 
6 0 , B B E N A Z A 6 0 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, piso de m á r -
mol, con asistencia 6 sin ella, precios m ó u i c o s y punto 
céntr ico al comorcio, a l parque y teatros. 
14703 4-3 
1 - D 
SE C O M P R A U N A C A S A C O N C U A T R O cuar-tos bajos y uno alto, sala, comedor, con agua y de 
mampos ter ía y azotea, situada en los barrios de C o l ó n 
ó Salud, de Animas á R e i n a y de Prado á Leal tad , 
que no tenga g r a v á m e n e s y sin in tervenc ión de corre-
dor. Informes L a m p a r i l l a 96, casi esquina á Bernaza, 
de 4 á 5 de l a tarde. 14637 4-1 
PERDIDAS, 
S j E R D I D A — L A P E R S O N A Q U E H A Y A K S R -
1 dido una maleta conteniendo efectos ú otros obje-
tos dentro, en la calle del Arsenal puede pasar á reco-
j e r l a cn la calle de M i s i ó n 66 donde se le hará entre-
ga de ella previo pago de este anuncio y dando las co -
rre spondientes s e ñ a s 14740 l - 3 a 3-4d 
Se ha extraviado 
un perro color bermejo que entiende por "Hatucy'"; 
el que lo entregue en R e i n a 101, se le gratificará. 
147S9 4-4 
C r i a d a s de m a n o . 
Se necesitan dos que sean buenas, con sus cartillas, 
y que sean de color, y carta de buena conducta: N c p -
tuno 2, A . á todas horas. 14678 4-3 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de farmacia. Reina SI: 
14701 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco, debe traer r e c o m e n d a c i ó n 
v libreta, sueldo $30 B r B . San Miguel 103. 
14702 4-3 
R e g e n t e . 
Se solicita para una Farmac ia en la provincia de 
Santiago de Cuba, Informará J o s é Sarrá, Drrguerfa 
" L a R e u n i ó n . " 14673 0-3 
HA C E N D A D O S : U N M A Y O R D O M O Q U E por bastante tiempo ha d e s e m p e ñ a d o este destino 
.-i entera sat is facción, se ofrece para cualquier punto 
<le la Isla, teniendo personas que acrediten su aptitud 
y honradez, para m á s informes J e s ú s Peregrino n ú -
uit-ro 70, 14699 8-3 
T N T K K E S A N T E U N M A T R I M O N I O D E S E A 
X e n c o n l r a r una hermosa babitación en casa part icu-
lar, ó si a l g ú n caballero viudo solicita alguna perso-
na paracuidar los n iños y la casa también se ofrece 
tiieba señora , P i l a del H o r c ó n n i u u 2 darán razón de 
C de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 14716 . 4-3 
r v K S K A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N 
l _ / h a e n cocinero blanco, bien para casa particular ó 
«« tab lec imiento . tiene personas que respondan de su 
conducta: informarán San N i c o l á s núm 64 y Re ina 32. 
14715 . -1-3 
E n S a n L á z a r o 3 5 ^ 
se solicita una costurera de ca misas q u e s e a buena, 
•jiuo que no ge presento. 14713 4 3 
B o t i c a 
U n f a n u á c e u t i c o d c e a regentar una, bien en esta 
ciudad ó en el campo, informarán Campanario 117. 
14714 4_3 
AL COMERCIO. 
Desea colocarse en él un puer to -r iqueño de 3!) a ñ o s , 
« a s a d o , con un p e q u e ñ o capital en fincas urbanas quo 
radican eu esta ciudad; posee el ing lés , t enedur ía de 
libros, con prát ica mercantil , abarca a d e m á s conoci-
mlentos de oficinas del Estado y Municipio. Manuel 
Romero IJaxthausem. Hotel Navarja . 
14652 4-3 
B A R B E H O S . 
Se solicita un operario barbero que sea bueno, d á n -
dole buen sueldo. Sa lón Comercio, Aguiar 84. 
14667 i a - 2 "3d-3 
UN J O V R N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinero en un establecimiento ó en nna 
cosa particular de corta familia. Informarán Morro 54 
14666 l a - 2 3d-3 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N V emando Saya y Vi lá , natural do la Provincia de 
Oerona, para enterarlo de n n a b e r e n c í a , y caso de h a -
ber fallecido, se suplica á los que puedan dar noticia 
sobre el lugar de su fallecimiento, lo hagan en M a n -
nque 121, de 8 á 12 de la m a ñ a n a . 14641 4-1 
Costureras de modista. 
Se solicita dos oficialas que sepan con perfección a -
dornar trabes, es para taller de modista: Iiulustria 49. 
14628 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A Q U E E S T U V O H A C E días en la herrería de la calle de Obrapía 101, so-
licitando c o l o c a c i ó n eu'el campo para un bermano s u -
yo, puede presentarse para tratar del asunto 
14627 • 4 _ i 
DE S E A • O L ü C A R S E U N A M O R E N A D E M E -diana edad buena cocinera, es aseada y sabe c u m -
pinla con su obl igac ión: tiene personas que la garan-
ticen: San Ignacio 4:'. darán razón. 14623 41 
i ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N 
JOmatnmonio , y una muchacha de 12 á 14 uños para 
manejar una n i ñ a de nn año. H a n de traer buenas r c -
lerencias: San Ignacio 31, altos. 13622 4-1 
T \ E » B A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
i / d e mano, bien para casa de familia ó caballeros 
solos: tiene las mejores referencias de su conducta: 
han Miguel 133 esquina á Gen-asio, panader ía darán 
Ta2Ón- 14630 4_i 
LA P R O T E C T O R A , Compostela f . ñ . - N e c e s i t o 1 alambiquero-tonelero, 2 cocineros de 2a, 2 mane-
jadoraa 2 criados, 2 camareros, 1 cocinera, 1 depen-
Uienle de restaurant, 1 portero que sepa hacer c iga-
O - R E I L L I T 7 2 . 
S e solicita un criado inteligente para los quehace-
res «le la casa, ha de tener libreta. luenacc 
14624 
A a i A K t r U K A 5 4 . — F A C I L I T A T O D A C L A S E i m a r e r n T " eSí 80 idto «¡neo criados, 2 cocineros,1 
camarero, 3 muchachos, 4 criadas, 3 maneiadoras 2 
ífeerí^ ^T8 SUeld08- ^ 4 cSe0rro8 'de a ¿ ' i n ¿ e n 1 ó « P p I P O r t 6 r 0 S . y toda cIa8e de empleados 
T u ^ l h ^ t . a U ^ e r á n s e r " d o 8 eu el mismo día 
i Ml&llel G o n z á l e z Torres . 
D r 1 ; c B u ^ Í ' Q C A K ? E ^ ^ I N S U L A R p r e c i e n Uega.d?. para la cocina de nna corla fami-^ « í l f c v & 6 ]!>B I,0eliaCere9 d o m é ñ e o s : es 
C ^ V i * A J A I V F ,,",,en ,a ««••ouriende: calle de la 
l Ü í l f VlVea l0S aP"»4prM i m p o n d r á n . 
F> E R D I D A , — ^ " e ha extraviado una fracción del billete n ú m . 3,114 de la lotería de Madrid (pie se 
ha de celebrar el día 21 del corriente. A l que lo c n -
tregúe en Neptuuo 32 se grati l ieaní, participando que 
se han tomado las disposicionos oportunas para quo no 
se realice su cobro. 14671 4- 3 
Se alquila la gran casa propia para uua familia, en J e s ú s del Monte San Indalecio n. 15, esta casa 
r e ú n e varias condiciones, que son las de tener un agua 
medicinal para el e s t ó m a g o ; tiene a d e m á s gas y c a -
balleriza: ia llave en l a misma: ¡nformarán San R a -
fael 45. 14562 23-29N 
En la calzada R e a l del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan en un precio m ó d i c o las casas 
n ú m e r o s 67 y 69; l a primera es propia para una d i la -
tada familia. Informarán Baratillo 4, a l m a c é n de v í -
veres. 14558 15-29nv 
A R R E N D A M I E N T O D E T E N E R I A . 
U n buen negocio para uno 6 dos principiantes que 
sean del oficio y quieran hacer en corto tiempo c a p i -
tal. Se arrienda ó se alquila la T e n e r í a de Gfiinos, 
l a cual ha dado buen resultado á cuantos l a han teni-
do. P a r a más pormenores en Gí i incs , calle L . D u l c e 
n. 66, tienda de ropas L A S O R P R E S A . 
11034 11-23 
Se alquila eu $60 billetes l a hermosa casa calle de Puerta Cerrada n. 16, con gran sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, patio y traspatio, agua y d e -
más , toda de azotea: l a l lave é imponeu de 7 á 11 de 
la m a ñ a n a y do 5 á 7 de la tarde, Trocadero 59. 
11493 9-27 
Se arrienda ó vende una estancia en Marianao, l i n -dando con el ingenio Toledo, lo pasa el rio y tiene 
pozo; son dos cabal ler ías . Informarán Amistad J28, 
1U79 9-27 
17 TEOCADERO 17 
á media cuadra del Prado, se alquilan hormosas habi-
taciones altas y bajas elegantemente puestas, muy 
frescas y á precios módicos . 14325 16-N23 
I^ u 34 onzas se alquila la casa Rlanco n. 36 L lave Vié informes en Neptuno 188. 14826 4-5 
C l J alquilan dos bonitos cuartos altos cou balcón á la 
Í O c a l l e , entrada de l lavín, propios para hombres so-
los ó matrimonios sin hijos quo no hagan el lavado y 
cocina en casa; se desea que sean do moralidad: calle 
del Agui la n. 76, entre San Miguel y San Rafael, 
punto céntr ico inmediato á todo. 14806 4-5 
E S C O B A R ^ 
Se alquila un zaguán y una habi tac ión baja, eu cor-
to precio. 14824 4-5 
A un matrimonio decente que no tenga n iños se a l -quila una ó dos habitaciones magníf icas con obción 
á la sala y saleta, cn una magníf ica casa eu dondo no 
hay inquilinos y puede comer en familia: se dan y to-
man referencias. San Miguel n ú m e r o 105. 
14821 4-5 
Habana 136, entre Teniente -Rey y Mural la se a l -quilan frescas y espaciosas habitaciones á hom-
bres solos ó familias sin n i ñ o s . 
14463 alt 4-27 
>^ u casa particular de corta familia y en m ó d i c o p r é -s e l o , se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-nes, bien juntas ó separadas á señoras solas de mora-
lidad, ó á un matrimonio sin hijos, San L á z a r o nV 31 
informarán. 14767 4-4 
M e r c a d e r e s 3 5 
Se alquilan hermosas y claras habitaciones para es-
critorios ó bufetes de abogados: en l a misma impon-
drán. 14248 16-21 nv 
DE ANIMALES, 
MU L O S Y M U L A S . — L a s hay de todos tamaños y precios, de 6 i cuartas, propias para hacendados, 
y otras do 7 cuartas, propias para buenos carretones: 
T a m b i é n hay dos buenas parejas. Belascoain entre 
Monte y Campanario, fonda, frente al taller de made-
ras. 14799 4-5 
SE V E N D E N V A R I O S C A B A L L O S M A E S -tros de coche do 7 y 3 dedos y 7^ cuartas, uno co -
lor bayo, otro moro, otro negro y otros a lazán. P ica-
dero frente al ferrocarril de Marianao. 
14778 4-4 
S E V E N D E N 
una yegua americana de coche propia también para 
madre cn $150 B i l i . y un potro de 30 meses, dorado, 
para silla en $117 B . y un g a l á p a g o bueno oh $20 B . 
Aguacate n ú m e r o 1. 
14763 4-4 
J J 13; 
Se vende 
un buen til¡mri de 4 ruedas, á propósi to para hombre 
de negocios v viajes al campo: es muy sól ido y l iger í -
simo. Salud n 17. 14798 4-5 
S E V E N D E 
un carro dü 4 iue(}as y 2 mostradores cou piedras de 
marmol, impondrán Neptuno 90. 
1475» 4-1 
BA R A T I S I M O . — U N H E R M O S O Y F L A M A N -tc faetón francés , ú l t ima nove 'ad, cou arreos de 
lujo y caballo brioso, un dockar francés ú l t imo 'stilo; 
Tenienlo Rey 25. 14140 15-19 
de Fincas y EstaUecimientos. 
SE V E N D E B A R A T A U N A C A S A E N L A C A I zada de San Lázaro , frente á los baños de San R a -
fael, con 40 varas de fondo por 9 de frente, de tabla y 
teja, sin in tervenc ión dé tercero. Su dueña San M i -
guel 105. j 14822 ^ 5 
S E V E N D E 
en $3,000 en pacto una casa en la calzada de la Re ina 
cou 4 cuartos, gana $34 oro; en $5,500 una casa en S. 
Miguel inmediata á Galiano; en $4,500 una calzada 
del Monte; en $9,000 una id. Monte donde hay un 
gran estabiecimiento; en $3,000 uija nueva con 4 cuar-
tos Leal tad . Dragones 98 pueden dejar avieo. 
14795 4-5 
SE V E N D E N L A S C A S A á C R E S P O 56, C O N 4 cuartos, sala, saleta y d e m á s en $5,000 oro, y 
Vil legas 85, muy bonito frente cn $4,500 oro, ambas 
libres de gravamen; de 4 á 6 . Aguacate 112 sin inter-
v e n c i ó n de teroera persona. 14794 -1-5 
S e a l q u i l a n 
en la gran casa Crespo 43 A dos bonitas accesorias 
con puertas reja, compuesta de cuatro aposentos una 
y la otra de dos, tieuen comodidades para familias y 
se dan baratas. 14768 4-4 
8e alquilan 
espaciosas habitaciones á h'pmbres solos, en San IÍI 
nac ió 102 esqi j inaá t iuz . 14733 4-4 
Se alquila la casa calle de ía Habana ». 153; com-puesta do sala, comedor, cinco cuartos y agua do 
Vento, en $42-50 oro y fiador: estará abierta de 12 :i 2 
de la tarde: impondrán Cuba n. 57, altos. 
14775 i 1-4 
S E A L Q U I L A 
E n casa particular dos habitaciones corridas; no 
hay niños n i se admiten, precio mói i ico , Bernaza 70. 
14777 , 4-4 
3 8 C O M P O S T E L A 3 3 
Se alquila en familia una hab i tac ión amueblada con 
toda asistencia.—Compostela n ú m 28. 
14779 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, se dan y toman referencias: N e p -
tuno n ú m 2. 14756 4 -4 
H a b a n a 1 2 8 , 
Se alquilan cinco habitaciones, una accesoria, un 
entresuelo, un cuarto bajo y dos altos, todos muy bue-
nos y muy frescos: en los altos de la misma darán 
razón. 14691 4-3 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, en punto céntr i co . Amargura 94. 
14717 4-3 
A h o m b r e s so los , 
cuartos altos, con y sin muebles, con alumbrado y ser-
vicio, con gimnasio y baños gratis, entrada á todas ho-
ras, Compostela n ú m . 113 entre Sol y Muralla. 
14705 4-3 
S E A L Q U I L A 
para un relojero, sastre ó casa aná loga , la mitad de 
una accesoria situada en el mejor punto; B e r n a z a 13, 
entre Obispo y Obrapía . 14649 4-3 
U N A F I N C A 
se arrienda de 2 í cabal ler ías , buena casa de vivienda, 
aguada, se v é n d e n l a s existencias, animales, aperos, 
labranzas, dista 2 leguas de la Habana y próx ima á la 
calzada. Obispo 30. Centro de negocios. 
14695 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Suárez 101, con sala, comedor y sois 
cunrtos, se da barata; en Suárez 64 informarán. 
14615 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de L u z 75, en la bodega es tá 
la llave y darán razóm 1^640 4-1 
En la calle do L u z entre Inquisidor y Oficios, se alqu l a una espaciosa accesoria con dos hermosos 
cuartos altos, agua y demás comodidades. E s t á á una 
cuadra del muelle y apropósi to para familia 6 es-
tablecimiento. L a llave en la barbería é informarán 
Carlos I I I n. 4 14619 4-1 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y espaciosas, con ba lcón á la calle, á 10, 60 y 
$18, con servicio de cuarto y entrada á todas horas: 
casa de familia. L a m p a r i l l a 63, esquina á Villegas. 
14644 £ - 1 
e alquilan dos bonitas casas: una situada cn M a -
"^rinnao, calle de P l u m a n ú m e r o 4, y la otra en G e r -
vasio 76. entre Neptuno y Concordia, és ta ú l t ima t ie-
ne plumH de agua. Informarán en Manrique 46, 
S e v e n d e e n $ 6 5 0 o r o 
en venta real ó en $400 en pacto una casa de m a m -
poster ía cn cl Cerro, de tres hermosos cuartos, buena 
sala v comedor, y cerca de los j)araderos del urbano y 
Concha; Aguacate 1. 14762 4-4 
BOTICA. 
E n m ó d i c o precio se vende una, surtida y en buen 
punto; informarán San Ignacio 1S8 y en la farmacia 
del D r . Rev ira , San Rafael 29. 14746 4-4 
¡¡Buen negocio!! 
Se vende uua establecida en una buena p o b l a c i ó n , 
por tener que dedicarse á otro negocio, tiene bastante 
tipo para per iódico , asi como para obras y titulares 
modernos. So da en un precio muy m ó d i c o , y es de 
poco capital; informará en la Habana, Muralla n. 117, 
el d u e ñ o de la zapater ía de vaquet a. 
14742 5-4 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E vende una fábrica de tabacos, al menudeo: San I g -
nacio 134 informarán. 14670 4-3 
SE V E N D E 
la casa Gloria 59, de mamposter ía , libre de todo g r a -
v á m e n en 1,000$ oro, sin in tervenc ión de corredor: i n -
formarán Manrique 170 de 7 á 8 de la m a ñ a n a . 
14659 4-3 
E D A D O . — S E V E N D I 5 U N A C A S A D J i marn-
postería: tiene portal con columnas de canter ía y 
es de reciente construcc ión; situada ventajosamente y 
á media cuadra de l a linea; teniendo terreno bás tante 
donde extenderse l a fabricación si so desea. D e m á s 
pormenores informarán en l a carnicería situada on l a 
bodega, calle Nueve esquina á Dos. . 
14684 8-3 
O E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A C A S A O -
Jobispo n. 108 con sus armatostes, propio para c u a l -
quier establecimiento; en la misma informarán. 
14675 8-3 
SE V f i l N D E N L A S C A S A S , N . 76 calle de Aguiar; números 24 y 26 calle R e a l de R e g l a í n. 16 calle 
Vie ja , Marianao: y 2 en Santa María del Rosario. I n -
formará Manuel Romero Ilaxtl iausem. Hotel N a v a -
rra . 14651 4-3 
GA N G A . — A una legua de esta ciudad por ealzada, y menos de un k i lómetro de é s ta , se yende muy 
barata una estancia de 4 cabal lerías y cordeles de tie-
rra negra superior, con buenas fábricas de tabla y te-
j a , agua corriente, muchos árboles frutales y bastan-
tes palmas. Inpondrán V a l i ñ a v Mora, San Ignacio 9$. 
14015 8-1 
G A N G A . 
Se vende nn ca fé - cant ina situado en uno de los me-
jores puntos de esta capital. Se da en l a mitad de lo 
que vale por hallarse ausente su dueño y ordenado su 
venta de cualquier manera: informarán Virtudes 65. 
14631 6-1 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O se vendo .en yentajosas condiciones un café c é n t r i -
co y que devenga butíbas y epguj-as utilidades. Infor-
marán S a n t a C l a r a l S ^ 11546 8-2ft 
S E V E N D E 
la casa Suárez 77. Cárcel n. 3 , impondrán. 
u n í 4-1 
EN J E S U S D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N -tos Suárez , calle de San Benigno, ns. 14 y 16, j u n -
tas ó separadas, se venden dos casap pn ty'eu estado, 
de mamposterja y azotea, con buenos patios y porta -
les, con eoliniinas de cantería y hr'ril lo, cualquiera 
de ellas es capuz para una n-culaf familia: se dan ba-
,iatas. Informarón calle de O - R e i l l y n. 112. 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
U n jucho de L u i s X V escultado, color de caoba oa-
si nuevo on $125 b.; otro de palisandro on $150. esca-
patatcs de caoba de35}iabta $68 b, camas cameras de 
lanza nueva á 38y de br< nce á 50 y comunes 425, ca -
nastilleroS de vuelta baratos, escaparates de un espe-
j o nuevos á onzas, carpetas nuevas á $28 b., mece-
dores de costura nuevos á $9 b., mayores ídem á $12, 
un juego de p< rsiaaas jiratorias en $13 b., un ropero 
de cedro para toda una lamilia en $50 b., un aparador 
de nogal barato, un mobtrador con rejas de hierro b a -
rato, un pianino de Pleycl , otro Gaveau, y dos espe-
jos cpii sus consolas dorodos, no cerrar trato s'n pasar 
antes por f s'á, R i i n a nV 2 frente á la casa que fné de 
Aldama. 14805 4-5 
O J O . 
Por $100 B [ B . se vende una vidriera metá l ica de 2 
varas de largo por un metro de ancho. Dragones 3, 
barbería. 14796 4-5 
O g V E N D E N T O D O S L«JS M U E B L E S D E L A 
t ^ c a s a San Ignacio 49 habiendo entre ellos un pre-
cioso juego de sala do Viena , también se vende nn lo-
ro que habla varios idiomas. 14711 4-4 
CI O N V I U . V E . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E yvende una máquina de coser, de Singer Reforma-
da, y otra americana n. 1 eu perfecto estado, buena 
puntada j-buena vista, á 16 pesos cada una y juntas 
en 30 pesos billetes. Corrales 32. 
11773 4-4 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E L A F A M I -lía un nságnffico Juego d o . s á l a francés de palisan-
dro le^íl imo con su gran espejo, un elegante juego de 
cuarto de nogal, un juego de comedor de lo mismo, 
un gran phmiuo de Pleyel y d e m á s muebles y enseres 
de la pasa. San Miguel 105. 14712 " 4-3 
F I A X O S N U E V O S A 14 O N Z A S : I D E M D E U -so, 41 i . 3. 4, (í y 8 onzas: un armonium con 5 oc -
tavas, propio para una capilla; se compran todos lou 
que so propongan y se cambian: so vende una mesa de 
billar de fumlüa en 2 onzas: Galiauo 91 y 9'!,—Juan 
Rigol. 11658 4-3 
I A E S T H E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46 JÍQ ntre Obispo y O b r a p í a . — E s t a casa tiene sillas á 
$2 50 B , sillones á 6, L u i s X V 130, escaparates ves-
tidos, canaslilleros, camas y espejos. Relojes á 6 B . , 
prendedorcH. medallas, anillos y cubiertos á $3 H. 
14718 8-3 
g m i í s m m i m i 
de sala franceses, palisandro macizo nuevos y usados, 
de distintas formas y lo mismo del país. Juegos de 
cuarto completos, clases superiores, franceses, de 
Barcelona, americanos y del pa í s , juegos de comedor 
de varias clases y formas, burós cilindro y o l í a s fór-
mas, gran surtido de si l lería fina, estát ims de bronce, 
colecciones de cuadros y espejos, pianos, serafinas, y 
un sin IIn de preciosidades que sería prolijo enumerar, 
precios módicos . 
Concordia niím. 33. 
147ftl' 4-3 
S e v e n d e n 
los enseres de un café: mostrador, cantina, mesas, s i -
llas etc. Informarán, San Miguel 73 
14674 _ 4-3 _ 
CA F E Y B I L L A R — S E V E N D E M U Y E N proporc ión y propio para una persona do poco d i -
nero quo quiera trabajar; una mesila de carambolas 
casi nueva y un buen piano de buenas voces y sanito. 
hotel Arbol de Guernica, Oficios 33 darán razón. 
14653 8-3 
MNTISIIIIAS 
Vidrieras do metal plateadas, con vidrios ovalados;hay 
varios tamaños y repuesto de vidrios, p e q u e ñ o s kios-
cos para prenderías , dulcerías y objetos de fantasía. 
O B I S i * 0 .VifcVI. 8 4 . — X I Q V E S . 
r. 1747 n - 2 6 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTA» 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos do Pleyel , con cuerdas doradas c o n t r a í a hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. 
H a y un gran surtido de pianos asados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clascr. 
14211 27-21N 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel , E r a r d , Guveaü y otros afumados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10. 
Bernaza, 10. H082 27 16nov 
B I L L A R E S . 
Se renden, compran, componen y visten; se recibe 
de F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que concier-
no á billares. Bernaza 53, tornería de J o s é Forteza, 
viniendo por Mural la , l a segunda á mano derecha. 
14490 27 -27N 
LA E S T R E L L A D E O R O D A J U E G O S D E sala á $140 B . , de comedor á 90, escaparates, c a -
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car -
petas, sillas y salones barat í s imos . Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapía. 13757 31-9 
DE MAOOIABIA. 
S e v e n d e 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidrául icas , 285 gabe-
las pora azi'icar. O'Rei l ly 47. 
147(10 26-4 D 
UNA MAQUINA Í1TIL 
L o s d u e ñ o s del acreditado a l m a c é n importador de 
talabartería el Potro Andaluz, calle de Teniente R e y 
números 42, 44 y 46 esquina á la de la Habana; deseo-
sos siempre de proporcionar á sus favorecederes m e -
dios rápidos y seguros para el adelanto y l a perfecc ión 
de cuanto el industrial necesita para vender barato 
mejorando l a duración de los art ículos on que so em-
plee; para construirlo, han obtenido un sin i<jual i n -
vento que se uti l izará para colocar remaches sm hacer 
uso de arandelas ni martillo; por medio de una maqui-
nita de pres ión tan manuable y suave, como ligera y 
sencilla, que ella por sí, á primera vista significa c l ob-
jeto para que ha sido hecha: no habiendo economizado 
medio para obtenerla, y merecer la confianza del i n -
ventor, hac i éndonos sus únicos represeutantes en esta 
I s l a con exclusivo privilegio. 
L o s que deseen ver la muestra, y convencerse de la 
utilidad que ha de reportar l a citada máquina; tanto 
para unir poleas de maquinaria en un minuto, cuanto 
para el uso de industriales de talabartería y zapater ía , 
pueden pasar por el Potro Andaluz. Teniente R e y 
números 42, 44 y 46 esquina á la de la Habana, donde 
se halla de manifiesto y se vende á $12-75 o r o . — A l -
berto G a r c í a y C ? 
14719 " 8-1 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E M O L E R , U N A romana de pesar cafia, varios donkeys, clarificado-
ras c ó n i c a s con serpent ín , una rumana por tá t i l de 800 
libras y filtros para carbón animal . In formarán M e r -
caderes, E l B o l s í n , pasado Obispo. 
14fi96 4-3 
HACENDADOS. 
T e l é f o n o s l e g í t i m o s de B e l l , alambres y aisladores 
de todas clases para l íneas te le fónicas . Se dan p r e -
supuestos para las mismas. Material de para-rayos; 
idem para luz e léctr ica; Idem para una ins ta lac ión de 
timbre e léc tr ico á $3-25 oro. Todos los precios lo 
m á s reducido. Mercaderes 2, escritorio de H e n r y B . 
H a m e l y C ? 14719 4-3 
M a q u i n a d e v a p o r . 
Se vonde^una de muy poco uso, de 4 caballos de fuer-
za, sistema B A X T E R ; puede verse y tratar do su p r e -
cio. Amistad 140, frente al Campo do Marte, Litograf ía . 
H518 8-28 
SE V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : U n triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoras de 17 y 35 h e c -
tólltros y tres clarificadoras, todo nuevo. Informará 
J . B . Supervielle, S a n Ignacio n ú m e r o 82. 
14512 15-28 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A R O B I N S L E T R A 
> 3 B 4{ p iés de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 p iés de largo por 5 de d iámetro . L a casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo eu $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Matanzas. C1710 27-19N 
De Bropsrla ? PeiMla. 
Congestor perfeccionado 
ó aparato de de gimnasia m é d i c a aplicable á los ó r g a -
nos {jcnitales. L o s miles de casos curados con este 
precioso aparato demuestra que es el ú n i c o medio efi-
caz é inofensivo contra la impotenoia, derrames invo-
Inutarios, estrecheces, etc. y p e q u e ñ e z de dichos ó r -
ganos. Unico punto de venta en esta isla, botica " L a 
L n ión" . Obispo !)l Habana, precio $5-30 oro. 
14802 5-5 
CIERTA 
del a s m a 6 ahogo, tos, can-
sancio y fa l ta de r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
C1DARE0S AKTIASHATICOS 
orcr. 
I D I R . . r-iiBisriRrsr 
Ü c venta en todas las bolleos 
acreditadas 
» 50 CENTAVOS 8. B, CAJA 
" 1808 » D 
(¡8 MURALLA «8 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor , dif icultad a l 
or inar , uba. é\ flujo amuri l lo ó blanco, cn ambos c a -
sos y sexos se quita cou la P a s t a b a l s á m i c a de I fJ 'J l i 
N A N D E Z . Pura abreviar la curación úse se á la vez 
la I n y e c c i ó n B a l s á m i c a cicatrizante 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S C I 1 A X C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni uiolce-
tiapon el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
A L M 011R A ÑAS monio calma'el dolor, 
qu iu la i i i l lamación y se obtiene la curac ión en breve 
tiempo. 
A RF A R Í^IQ ',c la ^ ' ¿ ^ curación 
v y x l L X XJLJLV l V \ _ / l O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas do papelillos vesicoles del Doctor 
A G U I L E R A , completando l a cura con la so luc ión de 
brea y licor de litona de H e r n á n d e z , tomando una c u -
pharada de cada pomo en ayunan, repit iéndose á medio 
día y noche. 
BALSAMO DE ARNICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, ú leeras , sacaduras de niguas y ev i -
ta el pasmo. Son muchos los pedidos quo se nos hacen 
á medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
D I S E N T E R I A ^ " i ° ' . t ^ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con \A* p i ldoras a n t i d i s e n t é r i c a s de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. D e venta en 
todas las boticas. D e p ó s i t o , botica Santa A n a , Rie la 
n. 68, frente ul DIARIO DK LA MARINA. 
T AIVÍ'R'P í < m ? Q l Tomando los polvos I j w A l J D l V l VyJliiO ant ihelrat í icos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y odulto» 
una lombriz eu el cuerpo, si están atacados do tan te-
rrible parásito, ''omo es un purgante á propósi to para 
ellos, recuperan la salud y el apetito jxmiéui lose grue-
sos, r i sueños y hermosos. 
P U R G A N T E S ^ W a r u 
naturalezas, climas y estaciones, son las P i l d o r a s a n -
tfpülbsa» de J l e r n á n d e z ; por su especial compos i c ión 
hacen expeler las bilis y con ella van los humores que 
teiiiim ocupado el cerebro, las entrañas y hasta ei te-
jido de nuestros huesos, ha l lándose sorprendidos do 
verse curados de infartos del h ígado y bazo, siendo a -
demús un depurativo de la sangro, un purgante nada 
molesto ni peligroso y Mno. p a n a c e a para tantos males, 
tanto que el públ ico ba dado en llamarlas P i t a d r a s de 
la S - l i u l . 
T O S T O S . S0P0GAGI0H. 
Se quita con el especioiante de poKgala de I I E l i -
N A N D K Z 
Dolores Neurálgicos, g ^ S É 
nos del B A L S A ¡UO S E D A N T E de H e r n á n d e z . T o d a 
familia debe tenerlo en casa como remeñio bueno á 
todo dolor y que alivia de momento el paciente. 
Depós i to: Botiea S A N TA A N A . Riela 68. Habana. 
13790 alt 8-3 
I I TESORO PARA LA MUJER. 
E n un árbol de California llamado por los mejica-
nos C A S C A R A S A G R A D A se h a encontrado el r e -
medio para combatir el e x t r e ñ i m i e n t o . E L E L I X I R 
de esta planta preparado por el D r . G o n z á l e z , tiene 
buen gusto y la propiedad de regularizar la defeca-
c ión , l í o hay que esperar del E L I X I R D E C A S -
C A R A S A G R A D A D E L D R . G O N Z A L E Z un e-
fecto purgante si se toma á dosis cortas y repetidas; lo 
que hay que esperar es la gana natural de exonerar el 
vientre cada veinte y cuatro horas, lo que lo da un 
mérito grande para las numerosas personas que eu la 
I s l a de Cuba padecen de extreBimiento. E s t e tras-
torno puede sor causa, sobre todo en la mujer, de n u -
merosas enfermedades. E l dolor do cabeza, la inape-
tencia, los có l icos , las neuralgias, la anemia y otras 
que sería largo enumerar no reconocen otra causa. 
Así como el cuerpo recibe alimento diario, necesita 
igualmente descartarse cada día del residuo de l a a l i -
mentac ión y nada meior para combatir l a pereza i n -
testinal que el E L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A 
D E L D R . G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
B E L L O S E X O , de distintas edades, han empleado 
ya este precioso remedio con éx i to satiRfactorio y por 
ese motivo se le considera como un T E S O R O P A R A 
L A M U J E R . U n a cosa no es enteramente buena 
mientras sea susceptible de mejorarse, y teniendo esto 
en cuenta el D r . G o n z á l e z , ha mejorado la fórmula do 
su E L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A , s u p r i m i é n -
dole por completo el sabor, amargo y aumentando su 
energía medicinal. Ahora se puede tomar en c u a l -
quier forma, pues siempre sabe bien. E L E L I X I R 
D E C A S C A R A S A G R A D A del D r . G o n z á l e z , se 
prepara y vende á un peso billetes el pomo en iá 
Botica de San José, 
calle de Aguiar número 106, frente al Banco E s p a ñ o l 
de la Habana, dondo se halla el Laboratorio de los 
medicamentos del pa í s , á precios e c o n ó m i c o s . 
C 1727 13-22nv 
i l E G E I i l l 
A A V I S O A M I S C O N S U M I D O R E S , E L D E -pós i to de betún l a Huelvana soba trasladado d é l a 
calle R e a l de la Salud á Estre l la 62.—Josefa H e r n á n -






RÉC0MPEHSES j | 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este producio, 
que las Celebridades medicales con.Müoi'an, porsU 
principio de Q u i n a , camoel R E G E N E R A D O R mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F M E R S á A L A L A C T E I N A 
RocomanÜBda por las Celebridades Medícale* 
G O T A S C O N C E N T R A D A S parad paQuclo 
A G U A D I V I N A llamada apua de salud. 
SE VENDEN EN' LA FABRICA 
pañis 13. rse d'Enghiea, 13 PARÍS 
® Depósitos rn casas de los principales Perfumistas, 
£K Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
Con CASCARA SAGRADA 
Es un hecho reconocido hoy por todos los M é d i c o s quo las 
P I L D O R A S KÜGLER a base de Casca ra S a g r a d a cons-
t i t u y e n e l mejor l axa t i vo en loa casos do Ml l l ia , do A f e c -
tos i l e l I t i u a t l o . C o u H t i p a n i o n t e n a s , i t í a l a n 
l í i g e s t i o t m H , ñfnlCH <lcl e a t ó m u g e , S r r i t a -
c i o i t e n i i i t e s t l m t l e » , S a i / i t c c a c . A l m o r r a -
n a s , P o a a d e i g d a C ' a h c z u , V o n j / c s t i o t t c a , 
V a l e v t u r a o Í n t e r i n i t o i t t o n . 
Las P1UDORAS K Ü G l - E R A 
l a s p r e p a r a C A R U O S K Ü G U E R , / r \ 
Farmacéutico da 1* claio, / \ 
Antiguo Interno de loa Hospilalei, 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cnda Pildora t i e n e e l n o m b r e 
K Ü G U E R y o l I r a s c o l l e v n 
l a m a r c a r e p r o d u c i d a a l I n d o . 
Oeposltot en l a JJnbnna : 
J o s é S a r r a ; L o b é y O y m las 
princii«ilcj Faimociai y Uruguiria» 
» < S ^ Í&SSÍ 'Ú2l& B 'ñ" 
c r c - s s ' S ' i v o , s u B C O t t S T O S i r « s e r v a 
J S l m e j o r de l o s l ^ ' o r t i f í c p . n t e s  i I P ó P Ú ó & a  
"nn cóp'ta npt-a d.ü. a comido. 
V - Ev in / ¡ u b a n a : 
' pif J o ^ é S a r r a , L o b ó y G » . 
F a r m a c c u Ü c v ' 
C u r a c i ó n 
DE L A S E N F E R M E D A D E S 
H e m o r r a g i a s , E s p u t o s 
de S a n g r o , C l o r ó s i s 
A n e m i a , Debil idad, 
E n f o r m o d a d o s 
dol Pocho 
y de los 
I n t e s t i n o s , 
El 
* DOCTOR 
fieuríeloup C a t a r r o s 
D i s e n t e r i a 
etc., etc. 
9A-. ¿3c» M é d i c o do los 
\gp CflP Hospitales de l ' a r i s | 
ha comprobado las 
' . propiedades cmat ivas dél I 
AGUADELÉCHELLE! 
KN VAHIOS CASOS 
' F J L V J O S V T E I t S X O S \ 
Vgv B e m o r f a y i a s 
^ Y EN LAS 
I T e t n o t i s i a t t t b e r c u l o s a s ] 
Depósito General: F a r m a c i a G . S E Q U I N 
378 , c a l l e S t - H o n o r ó , P A R I S 
E n la H a b a n a : J O S É S i V U í i A . 
D I - D i C i ü S T l V O DK 
DIGESTIONES D I F I C I L E S 
MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA P F ^ P * 
C E L A S r l f 
PAHiS. 6, Avenue Victoria, 6. PARIS 
r l O D Í S LAS F A i l n i C I A S 
te M 1 6 A O O F « E S O O e & O A íu. A O , £ ¿ T U H A L , B E D I C M A L 
Proscripto doedn 30 A l t o s , « a f r a u c u , «L i u ^ u u i n v at) Kppafi*, en P o r t u g a l . « a •iBr&sll 
/ en t o d t l l u Bepub l l caa H l s p a n o - A m e n í c a u i - poi los « » r i m e r o c t a é d l o e » « e l n u d a 
M t o r * . contra lar • a f e r m a d a d e * « » I ? a c a * T o n , t a l c o » U a q n t v l o e a B C n a e f M 
a r a p e l M * » « e l o ú t l * . P e r o t t a t t s afeblio*, 9 é r < l M & > b l a a o s a , ole Ú ¿ « « ¿ f e ém 
h a e a l a * de S O t í O es el m t s abundante « s m a t e r U de b a s e s a c t i v a e , 
(•VtsaiNiiuniUufrsWM t R I A M Q U L A W B » - . 3»lj'>»o»-lif?ls*¿i;;-'.ait&«l SELLO AZUL ivt Esteds t n t s i i u 
«01,0 P t t Q K Q ^ t t i e Xi lCOOOft 9, ^ « a » R t i a U o a a P é M T M , « v to«á«!«? rraMíJ/u 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i q , D e b i ü ú a ü 
C x i x - a - c i o r x d e l a s F i e D o a r e s 
P r e m i o 
M o n t y o n 
á 
O . I l e . n r jf 
V I M O S D0SáD0S O S S I A N H E N R Y I 
(Miembro di la ¿endemia de ^Seilclna de ^arls, groíesor en la (Escuela de gaimacia. 
« i L A , 1 T ^ ; £ é u n l ? I l v í ü ^ t a P ' ^ P a r a c l o n , d o l o s dos tóñ lCos por exce l l enc la . 
el o u i N - A y el H i E R n o , const i tuyo u n precioso medicamenlo contra l a 
C l o r o s i s , C o l o r e a p á l i d o s , A n e m i a . F l o r e s b l a n e a a , las 
C o n s t i t u c i o n e s t l é b l l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N í E R , 43,calle d'Amsterdam. 
D e p o s i t a r i o s e n la I t a l i a n a : J O S E S A R R A . 
C a l m a n 
d e 1 0 v e c e s l a s 8 
J a q u e c a s 
R e u m a t i s m o s 
I V e u r a l g r i a s 
d e l 
m s t o m a f f o 
d e l a 
C a h e z a 
y d e l o s 
I n t e s t i n o s 
E x i j a - s e l a F i r m a de Aprobac ión de la 
de 
Medicina de 
2 . 19, calle Ja ob, PAAIS 
C a l m a n 
d e l O - v e c e s l a s S 
j E S n i e r m e d a d e s 
d s l 
H í g a d o 
C á l c u l o s b i l i a r i o s 
C a t a r r o s 
P u l m ó n a r e s 
y 
V e s i e a i e s 
E x i j a - s e ¡a F i r m a de 
A S M A Y O Í 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e r r a l a i a s 
A s p i r a n d o e l h u m o , penetra e n el Pecho, c a l m a e l s i s t e m a nerv ioso , f a c i l i t a 
l a e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respirator ios . 
E a c i o n * E S T A . n u M - A . ; JT. J B S J P I C 
V e n t a p o r m a y o r t J . E S 3 P I C , 2 0 , r u ó S a i n t - X i a z a r e , P ^ . X & X S 
Depósitos en la H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C l , y en las principales Farmacias, 
E N F E R M E D A D 0 R A Z 0 N 
Las Grageas Tónico-Cardiacas LE BRUN, tomadas por dosis ds 4 á 10 por dia, coran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmaríi i t ico-Ouimiro. PaH?, fin oír.?.. Faobónrc "a'ontmartrfi et i l . rué Lalayette. 
D e p o s i t a r i o s e n L A M J L B J L N A . : J G S Í S S A R R A ,* — J L O R É y C o . 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
e l A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O y e l V W O d e Q U I N Q U I N A 
E L I X I R D Ü C H A M P 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
JRJsta C r e t n a de C a c a o es u n d e p u r a t i v o poderoso y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
A A L P O R M A Y O R : D U C H A M P , 15, R U E D E POITOU, P A R I S , 
I D o i p o s i t a r i o e n l a ü a t i a r i a : J O S É S - ^ V K - i S , ^ . . 
Dolores nt Estomago, Digestiones Dificiles 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrllla 
C U R A C I O N S E G U R A . K N P O C O S D I A S P O R EL 
L I X I R B E R T R A N D 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATE - QUINA - COCA 
P A R I S , F a r m a c i a 2 3 E J F t T R A N D , 1 8 2 , A v e n u é d o V e r s a i l l e s , P A J U S 
Depósitos en La Habana : J O S E S A R R A . — l a O B E y G1. 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
DE E D . P I H A D D 
I n f a l i b l e c o n t r a l a s P e l í c u l a s y l a C a i d d d e l o s c a b e l l o s . 
r » A . I = l l í S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — X ^ - A - l F t l S 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO EM LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona n u n c a males de estomago, n i e s t r e ñ i m i e n t o , no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA, DE V i n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
Preparación y Tanta al por mayor :Socíe(/ad Francesa de Productos Farmacéut icos , ADRIAN ¿ O , 1 1 , r. de la Parlo, PARIS 
X > B T » O S I T O e j BIQ" T O D ^ V S X..A.S F A J t a X T / V O I A 3 
¡ I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Privilegiado 
SDLIDIFIES 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES (¡g OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a o b t e n e r l o s p e r f u m e s 
(el Cut i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
•><•• 
L a L l f ó S i A N D , Proveedor de la Corte do Itasia 
2 0 7 , R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
SE ENVIA FRANCO DE PARIS EL CATALOGO ILUSTRADO 
m m m m m s 
J E P e i r s t l o s O e i l D e i l l o s 
E m p i c a d o c o n ol m a y o r e x i t o e n l a a C u a d r a s rea l e s do S S . M M . e l I m p e r a d o r d e l B r a s i l , e l R e y 
de B é l g i c a , e l R e y de l o s P a i s e s - B a j o s y e l R e y de S a j o n l a . 
$ 0 m a s (guego 
n i O s t i c i a d o I-3 © l o 
Solo es te prec ioso T ó p i c o r e e m -
p laza al C a u t e r i o , y c u r a r a d i c a l -
mente y e n pocos dias las C o j e r a s 
r e c i c n l e s y a n l i g u a s , l a s X i i s l a d a r a s , 
E s f r u l n c o G , A l c a n c e s , M o l e t a s . 
B l i l a í e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
j e d a d e X n f a r t o a e n las p i e r n a s d e los j ó v e n e s 
caba l los , etc . , s i n ocas ionar l laga n i c a í d a de 
pelo a u n durante e l tratamiento. 
3 5 (Anos de ( E x i t o 
S I IST !R. I "V A . L 
L o s ex traordinar ios resu l tados que 
h a obtenido Cn l a s d i v e r s a s . a f e c -
c l o n e s d e P e c b o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , I K & I d e C a r g r a n t a , 
O f t a l m í a , e t c . , no admi ten competenc ia . 
L a c u r a se hace d l a mano en 3 m i n u t o s , 
s i n dolor v s i n c o r t a r n i a f e i t a r el pelo. 
Depósito en P a r i s : Farmacia c a l l e S t - H o n o r é ^ T B . y e n t o d a s las rarmaciai. 
ENFERMEDADES N E R V I O S A S 
i y A r D U L A S d e l 
Laureado de la Facultad da Medicina de Paris — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a l E r o s n u r o de A l c a n f o r se 
e m p l e a n e n l a s Afecc iones n e r v i o s a ? y d e l C e r e b r o y en las enferme-
d a d e s s i g d i e r í t e s : 
A s m a , I n s o m n i o , A í e c c i o n a s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c l n a c i o ñ e g , A í u r d i m i o í i t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para c a l m a r i as Q x c t a c i t V J t í S de toda clase. 
H 5 ; Csda frasco vt a c o m p a ñ a d o cor. una Instrucción detallada. 
Exij*¿iisé l a s V e r d a d e r a s Capsu lar ; a l B r o m u r o de A l c a n f o r 
de CLXíT Y Gia de PARIS que se h a l l a n en las principalea Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
PARIS Perfumista de S.M.ia Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PARIS 
la mas apreciada para el T O C A D O R 
A Q U A do T O I L E T T E al Héliotrope blanc. — A Q Ü A do C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
J A B O N E S 1 Peau d'Espagne, Yioletle San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Thrldace. 
P O L V O S O P H E . L I A , Tal ismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d 'Espape^1 Imperial Russe.VioletteSan Ucmo,Vio le t l eRusse ,Ophél ia , Héliotrope blanc,Fougére Royale 
Roa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. ' 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . A i . I H G S K A m 
1 C 3 - E ! s Z " V " O 
á l a P A P A I N A ( P e p s i n a v e g e f ' a i ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fec)\'apara combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO^ ' G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E L A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y DIFICILES» 'CONSTIPACICÍ^S ETC 
U N ^ C O P 1 T A AL ACABA?, r»B COMSR BASTA W K CURAR LOS CASOS MAS ¿EDELDES iZT^LZfZ: * 1 T B 0 ^ r ^ ^ n R E T , ooulevard V o U a ^ m 
n m r n s e n o fle U u h | o n de ,08 F a b r i c a n t e s sotre el Frasco para evitar las falsiDcaciones. 
P a p ó s i l o s ca l a R a b a n a ; J O S 3 É 3 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D ° r F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
E I ^ R E P R O D U C C I O N " ^ ^ = ^ - ^ D E LA CAJA 
tste producto es igualmente presentado sobro la forma de Vino nreosoteado y Aceita creosoteado. 
D e p ó s i t o s en l a R a b a n a : J o s ü S a r r a ; L o b 6 y C » , y en las p r i n c i p i e s FUrmn i a . 
m m . 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas auloriiados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
tí \ s h r % i w i i s 
iperimoatatií) o leí Hcspitalei. 
u t r » D i a r r e a , D i a o n t o r i a 
Colerina, 
Sal j P i lá i ru , sprobadoi peí Is AcadeBii 
de Eodií l ia da Paila, oontra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q a e o a s . G o t a . 
S I | R V a t L U . » . R » M « . f t i C f i J l U L f * l M 
rmp. ^ «Diario de 14 Martaft.» Riol», 
